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ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO SE Lá HARINA 
Por renuncia del Sr. D . Marcelino 
Oliva he nombrado al 8r . D . Migoel 
María Fra t agente del DIARIO DB LA 
MARINA en San J o s é de loa l iamos. 
E l Sr. Prat h a r á los cobros desde el 
1° del mes actnal, y oon él se enten-
derán en lo flnoeslvo los seBores aas-
oriptores de este per iódico en dicha 
localidad. 
Habana, 27 de Jal lo de 1901. 
El Administrdor 
José M* Villaverde. 
De anoche. 
Madrid, Julio 30. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido la señora esposa del gene-
ral Linares. 
Con este motivo S. M. el Rey ha dado el 
pésame el actual Capitán General de Ma' 
drid. 
N U E V O T R A T A D O 
El ministro de Estado ha ultimado, de 
acuerdo con el representante en esta Cor-
te del Gobierno de Washington, uu pro-
yecto de tratado entre España y los Es-
tados Unidos, que abarca entre otras 
materias, la extradición de criminales. 
El proyecto de convenio deroga el tra-
tado de paz y amistad celebrado entre 
España y los Estados Unidos on 1795, y 
el protocolo do 1877, y comprenda una 
convención consalar entra ambas nacio-
nes. 
C A M B I O S 
Hjy so han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-09. 
Nueva York, Julio 30. 
Centenes, á $4.78. 
Descaento papel oomerotal, 60 div de 
4 á 4.1^2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre ?.ondroB, 60 div., han 
queros, á $l.84.7i8. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$1.88. 
Cambio sobre Parle 60 á\r., banqueros, á 
5 francos I 8 . I 1 8 . 
Idem sobro Harntaugo, 60 div., banque 
ros, á 95. 
Bonos registrados do los Estados Unidor, 
i por ciento, ex interés á 113. 
Centrliugafl, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
á 2.1¡2 
Oentrííagas en plasa, á 4.5 [32 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.9[16 0. 
Azdoar de miel, en plaza, á 3.5(16. 
El mercado de azúcar crudo, flrrae. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-00. 
Harina, patánt Minnesota, á $4.00 
Londres, Julio 30. 
Azúcar d» ismol&oha, é entregar en 30 
lias, É 9 s. 4 i d. 
Azúcar eentrífuga, pol. 96, A Sis 3d. 
Masoabado, á 10 s. 1.1[2 d. 
Consolidados, á 93.3[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Onatso por 100 español, á 697[8. 
Faríi, Julio 30. 
Benta francesa 3 por siento, ICO franer 1 
80 céntimo*. 
VAPORB1B D E T B A V J B S I A 
B B E S P B K A É f 
Jallo 81 Tjomo: Mobila. 
. . 31 México: New York. 
. . 31 María de Larrinaga: Liverpool. 
M 31 Conde Wlfredo: Barcelona 7 eacalaa. 
Agto. 1? Ciudad de Cadii: Cadls y eco. 
. . 1? Alfonso X I I I : CoraB a y e«n. 
4 Cltv of Waflhlngtan: New York. 
. . 4 Lafayette: Saint Nazaire r MO. 
. . R Motiterey: Veraerns 7 eeo. 
. . 6 Uto: Mobila. 
7 Morro Castle: New York. 
7 Leonora: Liverpool. 
_ 10 Puerto Rico: Barcelona 7 eso. 
. . 12 Havana: Progreso 7 Yeraoras. 
. . 13 Tjomo: Mobila. 
. . 19 Alfonso X I I I : Veraoru» 7 MO, 
. . 20 Uto: Moblls. 
. . 21 Gaditano: Liverpool. 
, . 27 Tjomo: MobUa. 
w 81 Beregaer el Grande: Barcelona. 
8bre. 3 Europa: MobUa. 
S A L D R A N 
Agto. 1 Tjomo: Mobila. 
. . S México: New York. 
5 Alfonso X I I I : Veracrnz. 
5 C. de Cádiz: Colón 7 eso. 
5 City of Washicgtou: Veracrnz. 
B Lafayette: Veraoruz. 
6 Monterey: New Ifoik. 
. . 8 Uto: Mobila. 
„. 10 Morro Castle: Nueva York, 
13 Havana: New York. 
. . 15 Tjomo: Mobila 
20 Alfonso X I I I : CoruCa 7 eso. 
. . 22 Uto: Mobila. 
29 Uto: Mobiia. 
Bbre. 5 Europa: Mobila. 
H P i 
Seccio» Mercantil 
Servicio de la Prensa Asociada 
N a e v » York, Jal io 30. 
E L G E N E R A L W O O D 
El general Wood ha llegado rancho me-
jor.y tiene nn excelente apetito. 
Madrid , Jallo 30. 
I ^ U L I A B A C I O N B 3 D E S A G A S T A 
Bl presidente del Consejo Sr. Sagasta 
ha declarado que la llegada de la escua-
dra alemana á Cádiz no tiene signiñeasidn 
política algune; ninguna compensación 
podría España dar en cambio da las ven-
tajas que se le ofrecieran, y antes de so-
ñar en alianzas,deba ocuparse en raoons-
trulr su armada, reorganizar su ejército y 
reformar su administración interior. 
Nueva York , ja l lo 30. 
P E O Y E C T O S 
D E L G E N E R A L W O O D 
El general Wood, que ha estado diez 
días sin que le diera la calentura, ha dis-
puesto qne atraque al lado del vapor 
Morro Castle, el yate Kanawl ia , 
de su propiedad, en el cual se trasladará 
á Bar Harbour, de cuyo punto se propone 
regresar á la Habana) tan pronto como 
le sea posible. 
E L G B N B t í A L A G R A D E C I D O 
El general se muestra muy agradecido 
por las numerosas demostraciones de 
simpatía que ha recibido del pueblo de 
Cuba, durante su enfermedad. 
Washington, j a ü o 30. 
J Ü B Z Q U E SE E X C U S A 
El Almirante Eiraberley, uno de los 
tres miembros del tribunal que hade 
juzgará Schley, ha pedido al Secretario 
de la Marina le releve de dicho cargo, 
fundando su petición en razones de sa-
lud, 
IMttBbar, Jalio 30. 
PROPOSICIONES D E A R R E G L O 
Una ccmis'óa de los obreros de las fun-
diciones de aceres y otros metales, que se 
declararon en huelga ol 15 del corriente, 
está estudiando las proposiciones que 
les han hecho los direotores del trust, á 
fin de que reanuden el trabajo. 
SanFraneiaoo (Calií 'orniu), Ja l io 30 
O Ü B L G A G E N E R A L 
Los trabajadores de muelles de esto 
puerto, en número de 25,000, se han de-
clarado en huelga general, y ha quedado 
totalmiente paralizado el tráfioo marítimo. 
IBruselas, Jal lo í|. 
O B S T R U C C I O N I S M O 
Los diputados socialistas que pugnaban 
porque se suspendieran las sesiones de la 
Cámara, han logrado que so cerrasen, ha-
ciendo un ruido infernal y entonando de 
vez en cuello, himnos revolu3Íonario3, ca-
da vez que intentaba hablar alguno de 
sus colegas. 
Manila, J a ü o 30. 
R E N D I C I O N E N B A T A N GAS 
Una partida de 32 insurroo'cos, la ma-
yor parte de los cuales con riflts, so han 
rendido en Bitangas. 
igPBOTO m y k p i m 
Julio 30 de 1901. 
AZÚCARES—El mercado continúa quieto 
y ain variación á lo anteriormente avisado 
TABACO. — Sigue el mercado bastante 
quieto y sostenidos los precios por clases 
Vinenatu 
UAMBIOS.—Con demanda moderada 3 
ain variación en loa tipos de nuestras coti-
zaciones, menos en loa de por letras sobre 
España, que han tenido baja. 
OotlxamoK 
Londree, 60 d iv .«„ .« . 201 á 201 por 100 P 
3 div 21i 4 21f por 110 P 
Parle, 3 d ^ 7 i á 1\ por 100 P 
España si plaza y can-
'á u¡7 22J & 22^ por 1001? 
Hamburgo, 3 div 5 | A 6 por 100 P. 
S. Unidos, 3 d i v . . . . . 10H 10| porlOO P 
SiGHSDAH «X'jmiÜSUSKA*. — ftg CO l̂sai' 
Oro »raerl£ieno..,a«<.t. 9} a 9.10i j?or 100 F 
Piñfta íüejla&na 60 4 51 por 100 V 
Idem ainaílcsaa sin a-
í r K Í t í r o - ^ « « « , 9 ^ i lOf jiioi1 ¿0$ F 
? A £ 0 £ S j Y AOOIONBIB — Poco animada 
ba estado boy la Bolsa, en la que sólo se 
ba efectuado la siguiente venta: 
10 acclonea del F. de Cárdenas y Júca ro 
á 99i. 
F T J B K T O D E Z,A S A B A N A 
Bnqnes de travesía» 
BNTBADOS. 
Día 30: RME 
Cayo Hueao en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tone. 1786, oon caiga, oorre»-
pondenoia y pasajercg, á G. Lawton Chlld j op, 
Cionfuegoa en 3 diag vap. ñor. Fane, cap. Remiert-
neo, trlp. 2J, tona. 1119. en lastre, á B. Duran. 
Hamburgo 7 escalas en 22 dias vap. alemán ol-
satla, cap. Mullar, trip. 51, tona. 3319, oon car-
ea general y nn paaajero de tránsito, á H. E i l -
out y op. 
Vertcruz y escalas en 4 dias vap. am. Begnranca, 
cap. Leigbton, trlp. 71, tona. 4088, con o»rga y 
pasajeros, á Zâ do y op. 
Lobos de Afuera vap. Inga. Cuzco, cap. Decter, 
trlp. 35, tons 4301, con guano, á J . F . Bern-
des y op. 
BALIDOS. 
Día 29: 
Progreso y Veraornc vap. am. Havana, cap. Ko-
bertsoa. 
Matanzas vap. esp. Brnesto, cap. Ormacb»a. 
Día 80: 
Cienfoegos vap. esp. Súakaro, cap. Larrinaga. 
Nueva Yotk vap. am. Hegurauca, cap. Leigbton 
Dotización oficial de la B[ priyada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de daba: 6¿ á Gl valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 773 á 78 por 100 
Gomp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
l?nipoteca . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaoipn es hipotecarios de] 
Ayuntamiento... 
Billetes hipotecarios de la 
lila de C u b a . . * . . . . . . . . . 
ACOIONK8 
Banoo Bspafíol de la isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio......... 
Ccmp afila de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Limda) 
Compafiía de Caminos de 
Hisrro de Cáidenas y Jú-
oaro...... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matamas á Sa-
banilla 
Compañía dol Ferrocarril 
del Oeste....... 
C? Cubana Central Sailway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem acciones 
C >mpaKía Cubana de Alum-
brado de Gas . . . . . 
Bonos de-la Compafiia Cu-
bana de Gas . . . . . . 
CotnpaCía de Gas Hispano-
Ameritma Consolidada.. 
Bonos Hipotocariea de la 
Compcñia de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compa&la de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Ma-
rogaoión dal S u r , , . , . . . . . . 
Compañía de Almaoones de 
Depósito de la Habana.,.. 
ObligsüionoD Hipotecarias de 
Cieafuegos y Villaelara.. 
Nueva Fabrica de Hielo.... 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones.,.. 
Obligaciones, Serie A . . . . a l 
Obligaciones, Serie B , 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres 




Ferrocarril de Han Cayetano 
á ViSalae—Acciones 
Obligaciouas. , 
Habana. SO de Julio de 1901. 
Valor 







































L O N J A m m V I V I S K J K I S 
Testas efectaadas el d l t 30. 
Aimaeent 
500 cj sidra Cima, enteras, $1.50 
109 c? id. i ; V ^ . $4 
50 el latas almendras $ i l 
30 tls. manteca n4m. 13.. $11.20 
100 82 barina Imperial $(5-25 
50 BJ id. núm. 13 ' . . $5.50 
100 c] sidra La Fumarada $3.23 
25 4i vino Moscorra... . $ÍG 
500 B^harina Mariposa.. . . $5.50 
30'T S2 barina Saltana $5.75 

















G L O B E - W C H E 
(HAMPIOIV, PASCUAL k WEISS 
DIÍICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCEIBIU "DNDEEWOOD" 
Y D E L A MAQUINA OOPTADOEA «NEOSTYLB» 
Importadores de Muebles efl general 
DB 
f AFORES CORREOS FRANCESES 
Smi9 conteate pos ta l oon e l 9o%ior« 
no f r a n c é s . 
P a r a Y e r a o r a s d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Agosto 
el rtpido vapor francés / 
L A F A Y E T T E 
Capitán DtJOAU 
Admita carga & flete y pasajeros. 
Tariías mny reducidas, oon oonooimleaios dlreo-
ios de todaa las ciudades importantes da Francia 
y Bnropa, 
Los vapores de esta Compafila siguen dando f 
los seSo/ea pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acremtado. 
Demás pormenores impondrán sus ocnsfnatgirioj 
jMdat Moat'Koí y Comp? Meroadere» nú n. 86. 
«1301 8d27 la-5 






^"No imb ) 
MOVIMIENTO HE PASAJEROS 
LXjBIOAliOV 
Día 80; 
Do C. Hueso, on el vap. am. F L O R I D A : 
Bres. Antonio Gal'ina—Feliciano Gonealez—Se-
(jnndo Rubio—S. Arenas—líala García—Celestino 
Óonzjícs—Kicmdn Fernandez—V. Marey— Harry 
ReefbS—B. Dixsor—L Ferntndez—C. Várela—J. 
Aiv.irej—BariUo Ferniináei—José Garda—flía-
nnnl Vatra.—/ihalarHo. AIjía»»»—M«¥̂ v<»l VoXlA***— 
Jaao velaist'Uüí—J, Hornanacz—R. Martl;ieg—líi-
no González—Antonio Arteohe—C. Pérez—i'edro 
Calvera—F. Noonej—María Piedra—N. Lorenzo— 
K. Acosta—C. Bado—Jusna Carrea—Nieve Dal-
nado— Ruftno García—Juan Alrerich — Enrique 
Rodríguez—Luisa Nidal—Ricardo Gonialtz—Ra-
fael de la 'forre—Aurelio Moreno—J, Wileh—Vlr-
(tlilo Arnao—F. Reedo—J. C. Calhoun—Valentín 
Bastillo - y/. Morria—E. C. Hood-A. Baker-H. 
Batzen—K. Rija—J. L/choneohein. 
Dia 80: 
De Veracruz, en el vap. am. SEGÜRANCA: 
Sres. Enrique Huerta—Silvio Martí—Antonio 
Méndez—Eufemia Pimentel— Antonio Simesn— 
Manuel Pinelo-Juan Alvares—O- Solar!—H. de 
Pfenv;lle—A. Schllla.-—Caoimlra y Oíndida Mo-
rera—MiguelLópes—Rsina M'tf^IÍ~Francigco Ají-
cario^rPedro y Tranquilino Martin—Diego P é r e z -
Evaristo Garoía—Antonio Flons—Enrique jTombia 
—Tomasa Morojos—Amelia Romelia—Jnán Do--
mlogner—Juan Cattro—Cataalina Rodtígaec—M? 
del Valle — Juan Gouzílez— Víctor Fernandez 
—José Chon—O. Cuesta—V. Darán-Enrique F a -
llet—Ga o Villapaña—J-uan Vázquez—Antonio 
Cortés—Francisco Haiaz—Isidoro Goczález—Siete 
chinos y 35 de tráneito, 
SALIERON 
Dia 29; 
Para Proíreso y Veracruz ea el vap. am. HA-
VANA: 
Sres. Manuel Gámez—Miguel Malta—C. Davis— 
G. Neel—José Ares-Luis Deronsoro—Jasé Rivc-
ro—Desiderio Iribarren—Gumersindo Ríos—Jose-
fioa Lottalls—Jcsé Gonzales—Ramón Rlvas -En-
rique Toledo—José Hernández—José Llinas—Juan 
Ohavez—P. Grimor—H. Rnbens—G. Recalado— 
Manuel Rey—Concepción y Fdelmiro Soto—Pablo 
Santos—Jorge Antonio—Josefi Carcasó—Hilarlo 
S«uU—3 de familia. 
VAPORES CORREOS 
ielatapís 
A N T E S D E 
A H T O U I O J J O P E Z Y 0 ' 
BLVAPOB 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A R V I D B 
Saldrá para 
F t o . £ . i m 6 n . C o l ó n , S a b a n i l l a , 
T Í O . Cabe l lo , I s a Ctnapra, 
Penco, S. J u a n de F t o . S ioo , 
San ta C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i a 7 B a r c e l o n a 
el dia 3 dé Agosto á las cuatro de la tarde lie 
vando la eorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general Incluso tabaco para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico. 
Lo» büleies de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consi g-
natario antes do correrlas, sin cuyo requisito SB-
rán nulas. • ' 
Be reciben los documentos de embarque hasta 91 
dia 1 y la carga á bordo hasta el dia 2. 
NOTA.—Esta compafiía tiene abierta una póllia 
flotante, asi para esta línea como para tedus las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
to 1 quo se embarquen en sus vapores. 
Llamárnosla atención de los Refieres pasajaios 
héola el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del ¿ídéa y láglmen interior de los vapores de esta 
Compafiía, el cuatdtae si?í: 
"Los paaajeroB deberán eacyíblr sobre todos los 
bultos de su equípalo, su nombro y el puerto de 
destino, coa todas sus letras 7 coa la mayor ol»-
ridiid," 
La íJompsS!» nosdmliirá balto alguno de equipa-
je que no llove ol&raraenta estampado el nombre y 
apellldodo «w <iue?ío, a» como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores Jmpoüdrá BU consignatario 
rt.t.— -t au 
•£< VAP0B 
I COMPAÑIA CURANAI Balance General del Banco Nacional de Cuba 
£ . 1 1 7 E A D E 3L.AS A N T I L L A S 
7 a O L F O D B M E X I C O 
De HAMBCRGO el 28 de cada mes, para la H A -
BANA con escala ea A M B E R E S 
L a Empresa admite igualmeate carga para Ha-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba j 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla do Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escola. 
E l vapor correo danés de 3849 toneladas 
capitán M U L L E R 
Salló de HAMBURGO vía Amberes el 19 de Ju -
11o y se espera en este puerto el 28 de Julio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefio-
res oargadores sus vapores para recibir sarga en 
«no 6 más puertos de la oosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrecoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E 7 HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, coa trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á oonveniancla de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
NOTA:—En esta agencia también se faollltan 
informes y se venden pasajes para los vapores rá-
pidos de dos hélices de esta Empresa que hacen el 
servicio semanal entre New York, París (Cherbur-
go) Londres (Plymouth) y Hamburgo. 
E n r i q u e Heilbut, 
« a n l & n a e i e S4. A p a r t a d o 
SE VAPOBES COSTEEOS. 
(Compafiía Anónima) 
Vapor "María Lui8a,, 
Capitán UBRÜTIBE AS COA. 
Este vapor ha modlfloado ens Itinerarios 
saliendo de este pnerto para los SAGÜA 
y GAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando sn via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBAEIEN el lunes. 
De Gaibarlén saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagaa, elguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
dé llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de lo» Ofleios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza botante de pegaros marítimos para 
los señorea cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
O 12C6 2«-T í l 
el 18 de Jul io de 1901, 
en la Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
A C T I V O 
Caja en la Habana y Sucur-
sales . _ 
Corresponsales del exterioi 
Préstamos 
Mobiliario y enseres 
Oro 






GIROS DE LETRAS. 
J. Balcells 7 Cp, S. m C, 
OUBA 48 
Hacen pagos por el cable 7 giran letras & corta 
Í larga vista sobre New York, Londres, Parts y so-re todas las capitales r oneblos de España é Islas 
Canarias, o 1131 158-1 J l 
3.615.30354 
P A S I V O 
C a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . 
Depósitos 
Ganancias y pérdidas. 
Ozo 





3 615.3Ü5 54 
Sr. D. Iiuis S. Gralbán, Presidente. 
• - -- Samuel M. Jarr i s , Vice JPresidente. 
-• Francisco Gamba, „ „ 
R a m ó n V. Williamg, Seeretary. 
• • -. C y m a F i e l ó - J a d s o n , As st. Secretar y 
8. I m i m SMMi 7 Cimp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa origrinalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos ios Bañóos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR K L C A B L E 
o 1134 va .1 Jl 
C 1228 
José María Galán, Director Gerente. 
6-25 
Vapores costeros. 
E L YAPOI^ 
Capitán, Coronel Alfredo Laborde 
Saldrá de Batabanó todos los mlároolea, á las 
ocbo de la noche, para Ei Jácaro y Nueva Gerona 
(Inla de Pinos. I • 
JKBTOEISTO 
de Nueva Gerona y Jácaro todos los sábados á las 
och ode la noche llegando & Batabanó loa domin-
gos á laz ocho de la mañana. 
F L E T E S 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta j 
larga vista 7 dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los Sres. H. B. Hollina ds 
Co., de Nueva York reoiben órdenes para la 00 m-
pra ó venta de valores y aoo'.onos ootisables en la 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootlsaclones reo iben 
por oahta diariamente. 
oH32 78 1,71 
capitán DE80HAMPS 
íteidrá para 
e. 3 ds Agoato £ las cuatro de la tardo Uavando la 
eorrespondonoia páblloa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. ¡ Los billetes ds pasaje, solo ssr&s expedidos hasta las dies del día de salida. 
Las póllias de carga se Amarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán 
u}Ue> 
Btwfba carga & bordo hasta ai dia 2,. 
SOTA. -Esta Compañía tiene ablurt» ana póllsa 
£$M&íite, «ai para esta linea COMO para todas las de-
más, bitjo le cual pueden asegurarse io&as los eíeo-
tcs ¡fio «ft embarquon en sus vaporas. 
£rí.amsuiBoi la atención da los soñcfss puaStums ha-
ol» al articulo 11 deiEoglasnento de pasajes y dal or 
i»D y ráglmen Interior los Taporas deeeta üo m 
f aSfA, el cual dice asi: 
Icol pasajeros' deberán •scribiv eobre todoi loa 
bzlios de equipaje, sa nombre y al puerto ds das-
tiao, eoa tolas ana letras y oon la mavor oleridâ "1 
La Oompa3I&no Emitirá bulto alguno de aqulpajo 
OES no Uerc cl&rsmsnte «stampado al nombre y apa-
m&a de su éiaeSosjI eomo al &sl puartode ¿ostíaa. 
Ue nró» pennenores inniondifr 2a t^aas^nataria 
, Agniar, IOS 
I S I J A D E C U I Í A I as<l1íliIia á A m a r g a 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
TAN CASTAS D E OB133>ÍTO Y G I R A S 
L E T R A S A COSTA Y L A R G A 
VÍ8T.4, 
sebra Nuova York^Knoya Orlaana. Vcraorus. K<-
«ir., n ..> T"̂ 3mr~a9 faerto-Rico, Lonai-'an, PuTía 
Bardaos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Ko.íia, Ñápe-
les, Milá,n, Gánova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dioppe, Toalouse, Veneola, 
Florencia, Palermo, Tarín, Masino, etc, aai como 
sobra tedia las capitales y provincias ̂ e 
ñ&lüTán UÍÍÚK ios jneveí) slterüandft, te Batabanfl para Sanííago fia Oa'os, iou va-
p «fes H E I N A D B L O S A N a E L . 13 S y A S T T I S Í O a E M - B S M E J Ü B N B B Z 
haciendo escalas en OIS31FÜSIGOB, OASILDA, TVE AS, J U O A B O , SAfiT 
K*3iben panajerae y caiga para todo* lea paería» teítíoadas. 
Ssldr* ei imvt» próximo e 7apoi 
de i?««9 da la llagada del 4r«n directo del Oaramo de Hlerío. 
E L V A P O E 
saldrá de BATABANO todos los domingos para Oienfue^os, Casilda, 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jnevea y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
« 1137 79-1 Jl 
AFEllTUBA» DE KEG1STEO 
Día 80: 
I ^ N o hubo. 
Buqaes con registro a^lert* 
Nueva Yoik vap. am. Matansas, cap. üelajp, pr»-
Zildo v op. 
Nueva York vap. am. Segúranos, cap. Hansen, por 
Zaldo y cp. 
BÜQÜES BESPACHABOS 
Día 23: 
Veracrus y esas'as vap. am. Havana, cap. Robeit-
t»n, por Zaldo y cp, 
31275 cajetillas Cigarros 
10 galonea aguardiente 
8 libras picadura 
50 cestos cebollas 
Dia 80: 
Cayo Hueco vap. em. Florida, cap. White, por Q. 
Lawton Childs y cp. 
2̂ teroios tabaco 
XR cajas dulces 
<¡0 bultos frutas y viandas. 
68 bultos provisiones 
Vapores de travesía.. 
K E W - Y O R K 
L I N E A D E W A R D 
Servido regular de vapgr^s corraos americanos 
entre los pue?toa siguíentds: 
Nueva York Oienfuegoa i Tampieo 
Habana Progreso i Campeche 
Nassau Veracraa Frontera 
Stgo. de Cuba Tu^pan i Laguna 
Salida de Naava York para la Habana y pne rtos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una da la tar-
da. 
Salidas de la Habana jjara Nueya York todos loa 
martes y sábados á la nna de la tarde como sigue: 
jsWGTTBAnCA.»*,»...^^ Julio SO 
M K X I C O . , . . . - ^ ^ , , ^ , , ^ Agosto 3 
MOííTSBHSY . . 6 
MOSKO C A S T L E „ >0 
SVAVaífA. . . .^ „ 18 
KKSÍOO . . 17 
CITY OP WASHINGTON 20 
MORRO C A S T L E 31 
SE^UBANOA „ S7 
MEXICO . . „ . „ 31 
Salidaj para Progreso y Veracrus los lunss & 
Us cuatro de la tarde come B!gue; 
C I T Y OF WASHINGTON Agosto 6 
SEGÜRANCA , 15S 
MONTEREY , 19 
HAVANA „ 56 
PASAJES.—Estos nermosos vapores además de 
¡a seguridad que brindan á los viajeros hacen ans 
viajes entre la Habana y N. York en 6t horas. 
AVISO, —Se avisa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado SO. 
GOERESPONDENO A.—Le correepondenoia 
se admitirá imlcameute en la administración ge-
neral de esta igis, 
CARGA.o-La carga se reciba en ol muelle de 
Caballería solamente el día antes de la fecha de Is 
salida y sa admUa oarga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bremas; Amstordara. Botterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, San toa y 
Eio Janeiro con conocimientos diroctoa. 
FLETES.—Para flotes dirigirse al 8r. D. Louis 
V. Piteé, Cuba 76 y 78. E l flote de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado »i> 
taeiiBtla aranr1naB.i O »a AaniTalftesa. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO — 
También so despacha pasdje desde la Habana bas-
ta Santiago de Cuba y Mansanillo en combina-
ción oon los vapores de la linea Ward que «alen 
de Cionfuegoa. 
Esta Compañía se reserva «1 derecho de cam-
biar ka dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin prflvio bviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por esta 
lin»a no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, alendo satisfechos los mismos por 
asta empresa. 
Para más pernea crea dirigirse á sua consigna-
Murió* 
Los vapores Ciudad de Cádiz y 
Alfonso X I I J saldrán el día 3 á las 
cüatro dé la tarde. 
La documentación de embarque 
pe recibirá hasta el día Itf y la car-
ga el dia 2. 
S L VAPOB 
M o n t s e r r a t 
capitán Lavín 
«al&t* ser» 
el '6 de Agosto á las cuatro de la tarde lleyandp la 
correspondencia pública 
Admite pasajerps y carga para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por al consigna-
tario antea do oomrlaa, ain cuyo requisito aería 
nulaa. 
Roibe carga á bordo hásta el día 15. 
¿IOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
má3,bajo ia cual pueden asegurarse todos loa afeo-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los sefiorea paaajdroa ha-
cia el artículo I I dal Beglamenio da puajear dal oí-
ten y régimen interior ús los vapore» de ast^ Qcm^ 
5*31», aiouaJdiceosb 
'Loa pasajeros deberán aacribir sobre todoa loa bul 
tas da au oquipaja, au nombre y al puerto de des-
tísss, san todas sus letras y con la mayor clarid&d.n 
Fund&ndoae oa eiata diijposicliE, l i OompaSiia sa 
admitirá bultfc alguno da^ulpaj*» que «o llevo ola-
samfiEie estampado el nombre y «pífHdo da a«««8Í9 
S3Í sstza t i Sel cuarto ást iüítsüsa. 
Da más pormano?*» ivsipozári& en eokEtaBft sí* 
I Cada caballo de carga ó sean 92 kilos despacha-
dos desde Batabanó á Júoaro y Nueva Gerona: 
S5 centavos oro. 
Pasaje desda V Ü l a n u e v a a l J á c a r o 
y N u e v a G e r o n a 
En primera, $8 07 centavos oro. 
En tercera, $4-01 centavos oro. 
De B a t a b a n ó á I s l a de P i n o s 
En primera, $8.00. 
En tercera, $3.C0. 
N O T A 
Para el yiaie de"! día 31 empelará á regir la tarifa 
tanto de carga como pasajeros directa en combina-
ción con el Ferrocarril ¿e Villanteva. 
C 15&j ia-33 14d-24 
Fuele AbaiQ M m ilp Co. 
ANTES 
Impresa de Fomento y Nayegación 
del Sur. 
BL YAPOB 
C a p i t á n G o i r í : 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 22 de cada 
mes á las seis de la tarde para loa de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Co-
loma, con trasbordo. Punta de Cartas,Bailón y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
IIIIMBI 
§, O ' l l ILLY, 8 
ESQUINA A M E K O A D E K E S 
Hacen pagos por el eaMe« 
Facilitau cartas 4e crédlt» 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Tarín, Boma, Vaneóla, Florencia, 
Ñápeles, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veraorua, San Juan de Puer-
to Bloc, etc., etc, 
WPIMA 
Sobra todas las capitales y pueblos: sobre Palma 




goore matansas, uaroenas, üemeaios. Eísnts üiara, 
Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad, Üienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mansanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe. NUOVUM. 
o 1133 v 78_1 .j! 
ABAJO LA IGNORANCIA, 
FUERA LOS EXPLOTADORES 
mías m m l n , n n i u f lias m sa reiei eo 
U MOD 
O B I S P O , 1 3 5 
Y S E V E N D E N A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
c a p i t á n V^jcigu^, 
Saldrá de Batabanó todos los aabadoa pera 
Coloma , (oon t r a sbo rdo ) 
P u n t a de Car t a s , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regresando de este último punto los Jueves á iaje 
doce del dia, & la una de Bailón, á las tres da Vvr -
ta de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, lla-
gando lo* viernes á Batabanó, siendo ezoluaivamen-
ka estos viajes para pasaje. 
A V I S O 
Be pone en conocimiento de los sefiorea cargado-
rea que esta Empresa de acuerdo con ia acreditada 
de Seguros Chited States Lloyds les puede propor-
elonar en el momento de despachar la oarga la oo. 
modidad de asegunda sta moreancius desde la 
Habana á ^opta d i Cart&a y vioe-vecaa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para mis pormenores 4Wgírse & laa oficinas do 
la Compafiía, Ofloios 28 (altos). 
Habana, Julia 5 de 1901, 
S 
m VAPOB 
ALFONSO X I I I 
oapitín DESCKAMPS 
i # 
Zaldo «6 Co 
Q u i t a re 78 
Saldrá paja 
c 
al día SO da Agos;o & las cuatro do la ta?det II»-
7MiS.o !& corros^undenoia pflblioa. 
Admita pssajoruE y sarga general, inelus)» taba-
ec para dichos puarics. 
Beclbe asacar, e*íá y s&o&o en partidas á flete 
corrido y oon conocimiento directo para Vigo, Gi-
Jáa BUbao, San Sebastián. 
Los MUsses fis pasaje, solo sasán í>K¡?«4idOB ísas-
te laa diet del día de salida. 
Las pólis&s de carga «o firmarán por el Cosusig-
aatarlo antes día corrorla», sin cuya requisito ESPIB 
tislaa. 
ge -oaibftn ios documentoa da embaraus hacia al 
dk- 17. r J» carga á horda hasta ol dia 19. 
& UTA.~"Ssía Cosnpafi!» tieao abierta un& póli-
saflotents, así para esta línea eomo para todas 1 a» 
demás, bajo la cual pueden asegurarse toios Ion s-
factos qua ee embarquen en sus vaporea. 
Lioinamoa la «tonclon de los sefioros paasjfesoí 
hacia el «rtíaulo 11 dol Beglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior da los vaporea de «ct» 
Compafiía, el c^al dice así: 
•Los pasajeros deberán «acribir cobre loa bultos 
da au equipaje, su nombre y el puerto de sn dostit 
ao y oon todas aas letras ycon la mayor claridad. 
L a OompKftís aoadmitirá bulto alguno d« oquipa-
Id Que na lleva claramente estatapa-'o el nombra y 
a^Hiáo da su fisego, asi eomo el í s l puerta da 
NOT \ • so advierte á los Sres. pasajeros que 
l̂ i V 1 ii» eij ¿e iot, espigones de muelle da 
Lu* encontrarán loa vapores remolcadores del se-
ñor Santamarina dispuestos á conducir al pasaje á 
bordo, mediante e'. paga de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desdo las 12 á las S de 
la tarde, pudtendo llevar consigo los bultos peque-
fios de mano gratuitamente. 
El eqaipnja lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y día de salida hasta las diez 
de la mafiona por el Infimo precio de 30 cent aves 
plata cada baúl. 
De m&s pormenores impondrá n consignatario, 
81 Calvo. Orates n. i8 
Ante Cetst^Sía no responda dal retraso 6 aztn> 
vio qu» suirsut loa bultoa da carga qua no llavan 
tsiampaíos «on toda claridad al deatlno y mareas 
a< laa msroausías, si tampoco da laa raelamaoio-
««s 9%8 £« hí-sjaa, pet mil flavua 7 falta «• pf ««la-
ta «a'««miasaM» _ _ . _ 
1 I 
c a p i t á n V i ñ o l a a . 
Saldrá de este pnerto el 5 de Agosto 
A las 5 de la tarde, para l o i de 
X t a o v i t a » , 
l i b a r a , 
M a y a r í . 
Baracoa , 
y Cnba . 
Admite carga lienta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sasannadorea San Pa-
drón . 6. 
SJL T A F O K 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todo» lo» MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
eoa la slgniente tarifa de ñetes: 
P A E A SAGÜA Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piós cúbicos,; 
Víveres, ferretería y loza,} ^ 
moroanoías . . . . . . . . . •i® 
T E B C I O S D E TABACO, 
De ambog pnertos para la ? 1K M.m 
Habana. . . \ 15 o t l ' 
PAHA CAaTTAO-XTAS. 
Víveres y ferretería y loza. 65 cts. 
Mercancías U£) Id» 
P A S A OXlSMT'U-BQbOB 
Mercancías . . - . . . , . . . _ . „ . 80 ota. 
Víveres y l o z a . » . . . . . . . . . . 60 id . 
Ferretería. — _» 50 Id» 
PARA SSAKTTA CZ.ASA 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
(Estos precios son en oro español) 
A V I S O I L P U B L I C O 
Para dar cumplimiento á reciente? y terminan-
tea disposiciones del Sr, Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los señorea que nos 
favorezcan oon sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constar en los conocimientos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
documentos. 
Habana 29 de Julio da 1901. 
Para más inforiaea,d}riglrsa & loa armadores 
W ¡ S o c i e d a d e s . 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
En cumplimiento de lo acordado por su 
Junta Directiva, y con objetro de propor-
cionar ocasión al capital cubano de tomar 
parte en esta Compañía, creada con el fto 
de contribuir al fomento y desarrollo d^ ios 
negocios de este pais, sa at^e la suscrip-
ción de accionog de esta tiompañía, á la 
par, ppr î n periodo de tiempo que termina-
íá el dia 2 ^e agosto próximo vemderOj & 
ías tres de la tard^. 
acoiosea soacrlptas y no negadas al 
Analizar dicho plazo se considerarán como 
no suscriptas. 
SI laa peticiones exceden de la cantidad 
designada á la Isla de Coba, la Compañía 
distribuirá ese importe á prorrata entre los 
suscriptores. 
La suscripción de acciones tendrá iugar 
en las oficinas de la Compañía á las horas» 
en que están abiertas al público. 
En las mismas se facilitarán solicitudes 
en blanco, y toda oíase de informes á las 
personas que lo deseen. 
L . S. Galban. 
Presidente. 
cta. 1302 7-d-27 
A l b u m S a l ó » . 
I l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a 
B a l ó n d e l a M o d a 
X»a U l t i m a M o d a 
I d a H a b a n a S l e g a n t e 
H i s p a n i a 









SMICO HACIONAL DE CUBA 
SUCESOR D E L A 
N 0 R T H AMERIHAN TRUST C 0 . 
B A T C O A M E R I C A N O 
A g e n t e F i s c a l d e l G-obierno de l o s 
Es tados XTaidos 
DEPOSITABIO I,EGAL PAKA EL AYUNTA-
MIENTO Y JnZGABOS DB 1* INSTANCIA 
O F I C I K T A S 
I1A.BANA, CUBA NÚM. 27. 
STGO. DE CUBA, MARINA NÚM. 10. 
CIENFUEGOS, SAN FEENANDO 55. 
MATANZAS, O'REILLY 29. 
NEW YORK, 135 BROADWAT. 
Compra y vende Letras de Cambio sobre 
las principales poblaciones de loa Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace toda clase de operaciones bancarias. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los chekea que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, Luz Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia ó emisiones de 
bonos hipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la gnar-
da de valores, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de ^goclt>a y desean un lugar 
seguro donde (Opositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijto de sais 
meses ó un año. 
Admite depósitpa á plazo ajo de tres me-
ses ó más paganáo intereses convencionales, 
'pene f ac i l i dad nara giros directos se-
NOVELAS POR ENTREGAS 
que se venden p&r suscripción: 
d e r n a P o e s i a 
Los cuadernos que cuestan en E s p a ñ a 25 
c é n t i m o s de peseta, á á centavos a q u í . 
Los cuadernos que cuestan a l l í 50 c é n t i m o s , 
á 8 centavos. v 
Los cuadernos de á 75 c é n t i m o s , á 12 cen tavos» 
Podemos c i t a r para que los suscriptores ha -
gan sus pedidos á esta casa, las obras siguientes; 
todas á Í centavos cuaderno: 
M I h i j o d e l a o b r e r a 
I ^ a l o c u r a do l o a c e l o s 
3Lias v i r t u d e s d e l a l m a 
S I m á r t i r d e l a s c a l u m n i a s 
Z i o s h u é r f a n o s 
C a m i n o d e l b i e n 
S I ú l t i m o a d i ó s 
M a r t i r i o 
E l c a l v a r i o de u n ang:e l 
351 d i n e r o 
M o r i r p a r a a m a r 
E l c a l v a r i o d o l a v i d a 
S e c r e t o s d e l a t u m b a 
E l á n g e l d e l o s 
l a g u e r r a 
m o 
C u b a , p o r i L n t s -
H e r o i s m o s y pe l igros 
M o r i r p o r l a P a t r i a 
Todos los l i b ros de i n s t r u c c i ó n y recreo, de 
E s p a ñ a , F r anc i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a y los Es-
tados U n i d o s se venden en "LA MODERNA 
POESIA á los precios marcados en sus cu-
bier tas y que son los de v e n t a en sus respectivas 
poblaciones. 
C 1273 20 J l 
bre China y el 
Luis S. Galbá » 
Samuel M. Jan 
Francisco Gan-'l 




fosé Maríak Ga.án, pirector Gerente* 
AVISO.—Comisionado de Escuelas P á -blioas, Prado n. 8, altos. Habana, Cuba, 
Julio 30 de 19J1.—Proposiciones bajo plie-
gos cerrados para suministrar mobiliario 
para las escuelas públicas de la Isla de Cu-
ba, se recibirán en esta Oficina hasta las 
doce del día 20 de agosto de 1901, á cuya 
hora serán públicamente abiertos. 
En esta oficina se darán más informes 
al que los solicite—Matthew E. Ha nna, 
Ayudante de Campo, Comisionado de Es-
cuelas Públicas. 
o 1313 3-Sl 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
Con objeto da efectuar una llquldaolón, ae rema* 
tarán al mejor postor, el Tiernas 2 de agosto á laa 
doce del dia, en 1% caUe da San Ignaoio n. 16, por-
tales de la Catedral, 730 trajea para hombr e, 49 
Escojidis de tabaco 
GUANA DB 1? y 2? HILOS DB MAJAGCA 
Mercaderes 7, entra Empedrado y O'Reilly 
S263 7 -̂9My 
AVISO.—No llav&rse á efecto ol regalo de nu cooheoito oon en chivo, indicado para d 30 de 
Juno, por »o haberse colocado máU q̂ e unas poca» 
p«vpelet*sr las qae se ssrvivíii davoVver oa la direc-
ción indicada, o participar a';l;. para ir á raoüjjilw. 
B. B. 53»! la- 29 3d-80 
AVISO IMFOETáMTE. 
L a legitima TINTURA AMERIOANa. para te-
ñir al cabello y la barba, del i iveator francés Mr. 
Roig, queda teñido en un minstí y se asegura no 
ser perjudicial & la sa'.ud, autss a' contrarío quita 
la caspa y la erupción ae la cabeza, l J hace renacer 
y la vuelve & su color naturtl. No hay necesidad da 
volveilo á teñir hasta que vuelva & nacer el cabello. 
Ba la mejor del mundo y la más barata. Solé cuesta 
un peso plata. Ba la misma te tifie el pelo por sola 
$3 plata. 
Depósito principal. O'Rellly 44, tienda de ropa; 
El, «B«T0 VsMWt 4a 25 394 83 4 
KIERCDLES 31 DE JULIO DE 1901. 
CALMA POLITICA 
L a nota más saliente de la polí-
tica cubana es, desde hace poco 
tiempo, cierta calma, con dejos de 
abatimiento y resignación. A la 
efervescencia de días no lejanos ha 
sucedido la indiferencia de anos y 
la perezosa inacción de otros, de 
snerte, que bien pudiera sospecharse 
que pasados los bríos de los prime-
ros momentos, ó cumplido el deber 
de simular una resistencia honrosa, 
los partidos y los hombres que de 
la revolución surgieron se allanan 
al incontrastable avance del "des-
tino manifiesto" y se dejan llevar 
por la corriente que á todos nos en 
vuelve y nos arrastra. 
Pasadas las elecciones y hechos 
ios nombramientos de personal, es 
decir, colmadas las ambiciones per-
sonales y repartidos los sueldos en-
tre amigos y compadres, los parti-
dos políticos han caido en profunda 
somnolencia y apenas dan señales 
de vida, guardando sin duda sus 
energías para otro pugilato electo-
ral y asistiendo, entre tanto, con 
cristiana conformidad á la rápida 
evolución que nos empuja cada 
vez más hacia la Unión ameri-
cana. 
La Oonvención, de la cual ya 
nadie se acuerda, sigue tejiendo 
su famosa tela y deshaciendo por 
la noche lo que adelanta por el día. 
Sábese que de vez en cuando suele 
rennirse; pero ni la opinión se preo-
cupa ya de lo que hace ó deja de 
hacer, ni el país cuenta para nada 
con esa respetable Asamblea, que 
se va quedando tan retrasada y tan 
fuera de moda como la indepen • 
denoia inmediata y absoluta. 
Los periódicos, salvo contadas 
excepciones, han renunciado al 
género épico, y bajándose de las 
nubes para buscar terreno más se-
guro y firme, publican noticias oo 
mo la de que todas las fortalezas 
de la Isla quedarán en poder de los 
Estados Unidos, ó que las estacio 
nes navales comprenderán en su 
zona á poblaciones como la Haba-
na, ó que el futuro gobierno de la 
futura república tendrá que irse á 
Santa Clara ó á otro pueblo del in-
terior, sin que por eso se descom-
pongan ni se indignen, y sin mos-
trar más contrariedad que la ex-
trictamente necesaria. Y de igual 
manera el público, ese buen públi-
co que no hace mucho daba inter-
minable contingente de manifesta-
ciones callejeras, lee con singular 
serenidad esas mismas noticias, sin 
que por ello se altere su buen hu-
mor ni le pase por las mientes nin-
guna idea desagradable. 
Los jefes revolucionarios de más 
nota plióganse igualmente á las 
circunstancias, y lejos de alterar ó 
descomponer lo apacible del con-
jtmfco, d a n e j e m p l o d © p T n d f m c i f t y 
conformidad, bien desempeñando 
fielmente los destinos que les ha 
confiado el poder interventor, bien 
ponderando la gratitud que según 
ellos debe Cuba á los Estados Uni-
dos y honrándose con el calificativo 
de amigos cariñosos de los ameri-
canos. La paz moral y material es, 
por tanto, completa; la calma reina 
en los espíritus, y este país pue-
de al fin reposar y aprestarse á las 
luchas del trabajo, sin temor al 
fantasma de nuevas perturbaciones 
y conflictos. 
Poco importa que algún periódi-
cô , que sólo representa la opinión 
de sus redactores—muy respetable 
particularmente, pero sin alcance 
alguno en el terreno político—se 
obstine en quedarse completamente 
solo, y en seguir clamando por la 
independencia con desinterés 
consecuencia política que sin duda 
le honran, pero que no han de pe-
sar ni poco ni mucho en la definiti-
va solución del problema cubano 
E l único que aquí hubiera podido 
arrastrar las masas en un momento 
dado y el que hubiese contado se-
guramente con un núcleo más ó 
menos numeroso de jefes revolucio-
narios, era Máximo Gómez: al en-
vainar éste su espada y al deposi-
tarla, en prenda de paz y amistad; 
en los umbrales del Capitolio de 
Washington, ha reconocido solem-
nemente y ha llevado este conven-
cimiento al ánimo de los más rea-
cios, que no es posible, no ya reali-
zar, pero ni aun intentar en Cuba 
nna revolución contra los Estados 
Unidos. 
Harto cansado y dolorido el país 
de infecundas, cuando no desastro-
sas, agitaciones políticas, habrá de 
sentir profundo alivio al tocar los 
saludables efectos del actual perío-
do de calma, que lleva trazas de 
prolongarse indefinidamente, y que 
debiera aprovecharse para obtener 
las ventajas que dentro de su nue-
va situación puede y debe alcanzar 
esta Isla. 
E l Mundo toma de E l Tiempo, 
importante periódico mejicano, un 
artículo en que se estudia la 
cuestión presidencial cubana y se 
emiten juicios, si no del todo exac-
tos, mny curiosos acerca de los 
hombres que la opinión señala pa-
ra desempeñar las funciones de 
jefe del Estado. 
Como el principal objeto que 
persigue E l Mundo es la informa-
ción, se explica que no acepte las 
opiniones del articulista mejicano 
que le obligarían tal vez á nna 
larga impugnación, fácil de dege-
nerar en debate. Guiándonos no-
sotros por su ejemplo, no hemos 
de aceptar tampoco la responsabi-
lidad de ciertas afirmaciones al 
reproducir párrafos de ese trabajo 
que ofrecemos á nuestros lectores 
principalmente para que se con-
venzan de cómo los hombres poli 
ticos de Cuba continúan siendo 
hoy tan desconocidos y tan mal 
interpretados en sus intenciones 
como ayer, y de que en el gran 
pecado español de desatención 
para las cosas de este país, discul-
pable por la distancia, incurren 
hoy nuestros propios vecinos, de 
quienes no nos separan más que 
algunas horas de viaje. 
Véanse á continuación los párra 
fos á que nos referimos: 
Masó tiene el gran inconveniente 
de ser demasiado onbano, para poder 
ser el jefe de ana nac ión semisobera-
na: el vicio hacendado se lanzó á la 
revolnoión con toda buena fé. con el fin 
de coadyuvar á la independencia de 
sn patr ia y no to l e ra r í a ai sabir a! 
puesto sapremo, qae nadie se mezclase 
en los asuntos de su patria, contra 
r r e s t a r í a hasta donde pudiera la in-
fluenoia yanqui , p o n d r í a s e en abierta 
oont radiooióu coa las c l á u s u l a s de la 
Enmienda Pla t t , y por sa act i tud, 
aplaudida por los verdaderos cuba 
nos, y secundada por la m a y o r í a de 
la poblac ión , a c a r r e a r í a á poco un 
conflicto con los Estados Unidos que 
probablemente d a r í a n pretexto á és to 
para acabar de una vez con el f antaa 
ma de sobe ran ía que ahora conceden 
y para anexarse ia Is la . A s i , pues, 
este candidato, ún ico verdaderamente 
nacional y digno que se presenta, es 
el menos conveniente para el puesto; 
aunque qu izá se r í a el mejor que el 
Gabinete*de Washington podía enoon 
t rar para sus ulteriores miras. Pero 
teme, y con razón , que su ges t ión 
honrada y enérg ica , arme la penden-
cia y logre establecer un gobierno es-
table bajo tales bases que la influen-
cia yanqui vaya perdiendo terreno 
gradualmente. 
Por esas razones, ese candidato 
nunca se rá bien recibido en Washing-
ton, y teniendo en cuenta la Influen-
cia decisiva que las autoridades yan> 
quis e jercerán en las elecciones, hay 
que descartarlo de la cueat ióa y ni 
pensar en su candidatura. 
« 
V • * 
Máximo Gómez puede ser un buen 
gobernante: á veces sucede que esoe 
soldados sin ins t rucc ión y sin grandes 
alcances, que ignoran todos los pr in 
oipios de gobierno y todas las teor ías 
que llenan las cabezas de los letrados, 
aplican al gobierno de una nación las 
dispcsioionea de la ordenanza y las 
reglas del sentido común y consiguen 
cambiar la faz de na pala y orear ele-
mentos sanos y oos tümbrea bueaas de 
que antes carec ía . Esa misma act i tud 
indecisa que ha guardado desde hace 
tres años y esa habilidad en dejar ve-
nir los acontecimientos sin tomar par-
te en ellos, no obstante el elevado 
puesto que ocupaba, son muestras 
palpables de ese buen sentido y d é l a s 
aptitudes que tiene para ser tan buen 
político y diplomát ico , ó mejor acaso 
que Estrada Palma, 
Gómez por otra parte, no c o n t r a r í a 
con la hosti l idad d é Masó , sino más 
bien con sa adhes ión y con la de to-
dos los partidarios de és te y en tal si-
t aao ióa y con semejantes aliados po-
día gobernar tranquilamente. 
Por su parte, su otro r iva l , Estrada 
Palma, no podía adoptar una acti tud 
de franca ó solapada oposición, pues 
su prestigio personal y polí t ico corr ía 
macho riesgo de acabar, el primero 
porque da á conocer que lo único que 
lo lleva á pretender el puesto supre-
mo es la ambioióu personal y no el pa-
tr iot ismo; y el segundo, porque hasta 
de traidor pod ía ser acusado y dados 
sus antecedentes, la impu tac ión esa 
a l c a n z a r í a en poco tiempo gran boga. 
T o m á s Estrada Palma es el que me-
nos t í tu los tiene á la suprema magis-
t ra tara de (Juba; es el que menos par-
tido tiene, el que mayor n ú m e r o de 
opositores; e n c o n t r a r í a es en fin, el can-
didato de la minor ía y el que sin em-
bargo, tiene m á s probabilidades de 
llegar al poder. Badioado desde largos 
años a t r á s en los Estados Unidos don-
de a d q u i r i ó carta de nacional ización 
conoce perfectamente las tendencias y 
las ideas del pueblo de los Estados 
Unidos respecto á Oobe; regoci jóse de 
a in te rvenc ión de estos y ha presencia-
do impasible los acontecimientos, al 
revés de sus rivales: la humi l lac ión im-
puesta á los cubanos con la Enmienda 
Plat t no le ha arrancado n i el menor 
movimiento de ind ignac ión ; díoese que 
es háb i l d ip lomát ico , y creemos que es-
ta es la verdad, al ver su act i tud que 
parece responder á este pensamiento 
suyo: " Y o seré el presidente, pero no 
porque me elijan los colegios electora-
les, sino porque me e n v i a r á el gobierno 
norteamericano para ese puesto.7' 
Sin embargo de eso, la labor de ese 
presidente, se rá m á s penosa que la de 
los otros dos candidatos los que no de-
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TraduddasxpicsanieDte paia el HURIO DE LA MARINA 
per 
M a n u e l N ú ñ e z y N i e t o 
(CONTINUA.) 
Magdalena permanecía agobiada, 
transida de dolor. Levan tó la cabeza 
y quiso hablar; pero no so movieron sus 
labios; sin que n i n g ú n sonido saliera 
de sa boca. Por fin, la pobre madre 
pudo artioalar algunas palabras: 
—¿Tú t a m b i é n quieres abandonar 
á la que te ama tanto. ¡ Ingra ta ! ¡in-
grata! H a b r í a sido preciso saber lo 
que pasaba en el corazón de Mar ía ,pa-
ra formarse idea de lo qae experimen-
taba, oyendo á su madre acusarla de 
i ng ra t i t ud . 
¡Pob re joven! E ra la mas valerosa de 
todos. JNanoa una hi ja h a b í a hecho un 
eaorifieio igual por sa honor. Iba á 
Ausentarse, en efecto, abandonando á 
sos padres á quienes adoraba, y á A n -
drés, por quien hubiese dado la v ida , 
t a m b i é n le d i r ig ió un reproche á so 
madre: 
—¡Ouán injusta, le dijo, c u á n in jus-
t a eres conmigo! Si supieras q a é fal ta 
me hace el valor. 
—¿Valor para abandonarme? 
—¿No crees qae es necesario m a -
cho? 
E n ese momento Lonstalot intervino 
definitivamente. Para acabar, hizo uso 
de su voz de mont&üés, diciendo; 
j a r á n por su parte de sumentar las d i -
floultadés con que t e n d r á n que lachar 
y que s e r á n muchas, pues cada com-
placencia que tenga con los Estados 
Unidos, d a r á alientos á é s tos para ser 
m á s exigentes y en real idad no se rá el 
el presidente de una nac ión soberana, 
sino el delegado de un pais e x t r a ñ o , 
aorá un gobernador yanqui con honores 
de presidente. 
Sin duda alguna t a l a n o m a l í a t r a e r á 
dificultades interiores de c a r á c t e r gra-
ve, pues el pueblo cubano por m á s pa-
ciente y degenerado qae se le suponga, 
no podrá permi t i r t a l manera de exis-
t i r y si por mediiOB pacíficos ne consi-
gue deponer al presidente t r a t a r á de 
hacerlo posr la violencia y entonces la 
in t e rvenc ión americana tiene pretexto 
para apoderarao de gobierno. 
Da todas maneras, resulta pavores 3 
el p rob lemá cubano y ocasionado á 
graves trastornos que r e d u n d a r á n en 
perjuicio de toda la A m é r i c a , siendo lo 
más grave de él que á medida que el 
tiempo pasa, se va haciendo m á s pró-
ximo, al grado de que antes de dos ó 
tres años á lo sumo, l l ega rá á su perio-
do á lg ido y t e n d r á que resolverse en el 
sentido que ya lo han vaticinado los 
hombres pensadores y es que Oaba pa-
s a r á definitivamente a l dominio de los 
Estados Unidos. 
N o nos i n c u m b e á nosotros s e ñ a -
lar los pan tos vu lne rab les de los 
anteriores ju i c ios : los r evo luc iona -
rios son ios l l amados á defender á 
sus hombres . 
S in embargo , po r m u c h a n e u t r a -
l i d a d que debamos y queramos ob-
servar en esta c u e s t i ó n , l a j u s t i c i a 
nos o b l i g a á reconocer que hasta e l 
presente n i h a y m o t i v o serio para 
suponer á M a s ó t a n h o s t i l como lo 
p i n t a E l Tiempo a l gob ie rno de 
W a s h i n g t o n , n i á Es t r ada P a l m a 
t a n afecto á ese m i s m o gob ie rno , n i 
á M á x i m o G ó m e z t a n to rpe que ha-
y a de c o n f u n d í r s e l e con uno de esos 
soldados s in i n s t r u c c i ó n n i alcances, 
cuando todos sus actos le acredi-
t a n de p o l í t i c o sagaz y d i p l o m á t i c o 
l i s t o . 
S i M á x i m o G ó m e z tuviese memo-
r i a como t i ene lo que é l l l a m a " i l u s -
t r a c i ó n n a t u r a l , " m a l a ñ o para todos 
los Papas negros y todos los M e t -
t e rn ioh con que pud ie ra c o m p a r á r -
sele. 
D e L a BepúbliGct, de Oienfaegos: 
Anoche, entre ocho y nueve de la 
misma, y en el lugar m á s cént r ico de la 
ciudad, fué villanamente agredido por 
auatro ó cinco individuos, nuestro apre-
oiabie amigo el señor Manuel Andreu , 
redactor del Diario Cubano, per iódico 
que viene combatiendo con dignidad y 
ene rg ía á los demagogos que tienen 
perturbada y alarmada esta aooiedad. 
Por fortuna, nuestro amigo, que repli-
có con la sóla fuerza de sus p u ñ o s á los 
cobardes agresores, no sufr ió lesión de 
importancia. E l señor Andreu fué de-
tenido por ua guardia, que intervino 
con tanta oportunidad, que parec ía ha-
ber adivinado lo que iba á suceder; 
pero los agresores tuvieron la suerte 
de escapar, aunque lo hicieron condes-
caro escandaloso y hasta con perfecta 
tranquil idad. 
Muy tristes y dolorosas reflexiones 
asaltan el e sp í r i tu ante este espec tácu-
lo; y, sin duda, la más triste y dolorosa 
da todas es el espec táculo que dan los 
mismos que vociferan á diario y en to-
das partes pidiendo independencia y 
l iber tad , para cuyo disfrute no de-
muestran la capacidad suficiente. 
T cabe pensar que si esto sucede 
bajo el control americano, qae p r o v i -
dencialmente ha salvado est* t ierra de 
i una inmensa desgracia, ¿ q a é noaa . ee-
I d e t í a e l d í a en que ciertos elementos 
no estuvieran contenidos por el respe-
| to que inspira un Gobierno fuerte y 
justiciero, que tiene la mano libre y 
pronta para castigar á los que alteran 
el orden público y atrepellan el dere-
cho ajeno? 
M a y acertadas e sa s r e ñ a x i o n e s 
del p e r i ó d i c o r evo luc iona r io . 
S ó l o encontramos def iciente e l 
e p í g r a f e de l a r t í c u l o en que da 
cuenta de ese hecho escandaloso 
Anarquía moral. 
A poco m á s que afine, l a l l a m a 
A n a r q u í a p s í q u i c a . 
Y p robab lemente h a b r á hab ido 
palos. 
Porque l a S e c r e t a r í a de Es tado y 
G o b e r n a c i ó n t a r d ó l o que quiso en 
resolver una ins tanc ia de los gana-
deros del O a m a g ü e y p id iendo a m 
p l i a c i ó n de plazo para c u m p l i r lo 
que p r e c e p t ú a u n a o rden de l Go 
bierno genera l para l a i n s c r i p c i ó n 
de l h i e r ro de marcas de reses, es 
cr ibe Las Dos Mepúblioas: 
Puede asegurarse que, en cuestiones 
gabernamentales, nada hemos cambia-
do con la sus t i tuc ión del rég imen coló 
nial español por el rég imen colonial 
americano, puesto que ta l parece que 
nuestros gobernantes superiores se han 
propuesto hacer buenos á loa que an-
tes nos r eg í an . 
L a misma desidia, las mismas inco 
rreociones con que antes eran mirados 
ios aeuntos públ icos , imperan hoy en 
loa altos centros administrativos. 
Por más que en la Sec re t a r í a de Es-
tado y Gobernac ión se ha encontrado 
justo lo que se pide por el Gobierno 
c iv i l y por el Ayuntamiento de Oama-
güey, no es dudoso que, á la postre, 
vuelvan á olvidarse de todo y quede 
sm resolución tan importante asunto, 
puesto que en el seno de esa burocra-
cia desidiosa de la capital de la isla, 
sólo se tiene en cuenta la in t r iga para 
mantenerse en el poder el mayor tiem-
po posible, sin que, por regla general, 
se haga cosa de provecho para el pa í s . 
D ios le d é paciencia a l s e ñ o r T a -
m a y o para escuchar esos y otros p i -
ropos á su g e s t i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
¡ M i r e us ted qae compara r l a á l a 
de los españoles, en aquellos tiem-
pos ominosos en que el señor Ta-
mayo nos daba duchas en Belot! 
Ahora se las dan á él de agua ca-
liente sus correligionarios. 
Y esa es buena. 
Al frente de la crónica de poli-
cía de los periódicos de la tarde se 
encuentra un caso que lleva este 
título: 
H E C H O E S C A N D A L O S O . 
En el Vedado,—Asalto y robo á nna 
bodega, por soldados americanos.— 
A g r e s i ó n y heridas.—Un c a p i t á n de 
policía amenazado por los soldados 
en la b a t e r í a . — U n o de los ladrones 
detenido y rescatado por sus com-
p a ñ e r o s . — H o y se p rocede rá . 
Parece que estaban esperando 
que se fuera Mr. Wood 
Ahí Nuestros protectores! 
En 400 años de dominación, no 
se registra un hecho análogo come-
tido por soldados de España. 
—Vamos, mujer,todo el mundo com-
prende t u dolor, pero d e b e r í a s sopor-
tarlo con mayor firmeza. 
—¡Antonio! m u r m u r ó t end iéndo le 
sus manos suplicantes. 
—Es preciso que Mar ía marche; es 
indispensable. E s t á decidido. E l señor 
Cura y yo creemos que es el ún i co ca-
mino de salvarla. 
—¡Si! 
—Piensa, mujer, que hay en el pais 
otras madres como tú que aceptan su 
s i tuac ión con dignidad. 
V I I 
LOS DESTEBBADOS 
En ese momento se víó descender de 
la m o n t a ñ a pequeños grupos de jóve-
nes de ambos sexos, escoltados por 
mujeres y ancianos. En los ojos de to-
dos bri l laban las l á g r i m a s . Hacia el 
fondo de la aldea, y á poca distancia 
de la iglesia, una reun ión de jóvenes , 
que t ambién abandonaban á Saint-
Laurent, entonaban una canción tris-
te, que todos los años se r e p e t í a en 
igual dia y momento en que los hijos 
del pais se ponían en marcha. Guando 
Magdalena oyó las primeras notas de 
la oanoión,qne t ambién hab ía acompa-
ñ a d o en otro tiempo, se l evan tó brus-
camente y lanzó un rugido como una 
leona herida. 
—¡Van á llevarse á mi hija!—excla-
mó a r ro j ándose sobre M a r í a cuyo 
cuerpo rodeó con sus brazos, lanzando 
una mirada de desafio en torno suyo. 
D e s p u é s , como si hubiese hecho el 
ú l t imo esfuerzo de su resistencia, dejó 
caer sus brazos á lo largo del cuerpo, 
permaneciendo inerte hasta el supre-
mo instante en que oyó á Lonstalot 
decir á su hija: 
—Vamos, mi pobre Mar ía , abraza á 
t u madre. Voy á prepararte todo, lo 
que no se rá mucho. 
Se puso á recoger algunos restos de 
vestidos, sacando a d e m á s de una ga-
veta varias piezas blancas que falta-
ban, cuando Magdalena se acercó á él 
dic iéndole con nna voz que h a b r í a en-
ternecido á las fieras:—¡Antonio! ¡An-
tonio! ¡óyeme! ¡Oh! ¡qué madre tan des-
graciada soy! 
E l marido, á pesar de la emoción 
que lo embargaba con t inuó su tarea 
mientras M a r í a llena de abatimiento, 
exclamaba: 
—¡Dios mió! me falta ya el valor. 
—Mar í a , le dijo el Gura, no es eso 
lo que me habé i s prometido. 
—'¡Ah! señor Oura, tampoco h a b í a 
visto nnnoa l lorar á m i madre. 
Lousta 'ot preparaba á toda prisa 
el pequeño equipaje de Mar í a . L a po-
bre joven solo llevaba algunas misera-
bles ropas envueltas en na p a ñ u e l o de 
color. Los que iban á servirle de com-
p a ñ e r o s de viaje, iban llegando por 
grupos ó separados á la plaza de la al-
dea, delante de la iglesia, en donde era 
la reunión general para emprender la 
marcha. 
Gomo el a ñ o h a b í a sido terrible,Jlos 
infelices que se expatriaban eran m á s 
numerosos que en los precedentes. ¡ E ^ 
peotácnlo curioso y lamentable! L a 
reducida caravana se componía de los 
elementos m á s e x t r a ñ o s . Se ve ían mu-
chachos de todas las edades, desde la 
m á s tierna infancia hasta hombres he-
chos y derechos. Los más indifereates 
SD 
Julio 24 de 1901, 
Y a van poniéndose en l ínea los alia-
dos de Guba. Supongo que en esa isla 
h a b r á n causado buena impres ión las 
manifestaciones hechas ayer por el 
magnate de ios refinadores de azvuar, 
Mr . Havemeyer. 
H a reconocido que una parte de los 
quince millones en que se va á aumen-
tar el capital del t rus t azucarero, se 
emp lea r á en Guba y Puerto Rico. 
—Batamos ya recibiendo ó recibire-
mos en breve—ha dicho M r . Haveme-
yer—libre de derechos el a z ú c a r bruto 
de Hawa i i , de Fi l ipinas y de Puerto 
Kioo. ¿Por q u é á Guba no se le ha de 
conceder eso mismo? Que quede un 
derecho de medio centavo en l ibra so-
bre el a z ú c a r refinado. 
Gomo estos d í a s andan ya ag i tán-
dose los remolaoheros, partidarios de 
nuevos recargos sobre el azúca r im-
portado, el Fost, de Nueva York , dice, 
con sorna, que es posible que esos su-
jetos no conozcan su negocio, pero que 
no existe la menor duda de que los 
refinadores conocen el suyo. Su plan 
es gigantesco y tan favorable al pro-
ductor cubano como al consumidor 
americano, que necesita azúca r barato, 
venga de donde viniere. La gente com-
petente ha sacado ya la cuenta de que 
se podrá dar a q u í el refinado á 3A cen-
tavos l ibra y ganar dinero, si entra 
bruto de Guba libre de derechos. No 
sé si l l egará tan lejos, primero, porque 
los ingresos aduaneros que rinde aqu í 
ese a r t í cu lo no son cantidad despre-
ciable, y , segundo, porque mientras la 
isla sea extranjera, habrá , obs tácu los 
á que se la trate como á Puerto Rico 
y Fil ipinas; pero mal será que el Trust , 
en combinación con otros intereses, no 
logre un tipo tan bajo de derechos que 
nuestros productores se sientan alivia-
dos; y claro es t á que, aumentando mu-
cho la impor tac ión , no se rá fuerte la 
baja que haya en la r e c a u d a c i ó n adua-
nera. 
Algunos per iódicos dicen que Mr. 
Havemeyer y otros potentados del re-
fino, tienen ya capitales empleados en 
ingenios de Guba. No es inverosímil ; 
puesto que, comprando antes de ser 
conocido el plan del Trust , han podido 
comprar más barato. Desde el momen-
to en qae extienda el Trus t sus opera, 
cienes á Guba—donde le conviene que 
ae produzca mucho y en coadicionea 
de economía—el efecto se h a r á sentir 
en Europa, que no t a r d a r á en colocar 
capitales en nuestra isla. Ya el Gónsnl 
Qeneral b r i t án ico en la Habana p revé 
algo do esto en un informe que, s egún 
el Herald de Nueva York, ha enviado 
á su gobierno, en el que vaticina un 
enorme crecimiento de la industria 
azucarera en Guba. 
Pero que no se cante victoria en esa 
isla, antes de tiempo. H a b r á batalla y 
será ruda, porque los azucareros de 
a q a í tienen fuerza y no de ja rán de em-
plearla. Hay que seguir trabajando la 
opinión públ ica americana para con-
veocerla de que el verdadero in te rés 
de los Estados Unidos consiste en 
ayudar á Guba á recobrar su prosperi-
dad. Y si no se consigue tpdo lo que 
se desea, es seguro que. con la coope-
ración poderosa de ios 'refinadores, se 
ha de llegar á nna s i tuac ión bastante 
mejor que la presente. Ya en Nueva 
York se e s t á organizando, por inicia-
t iva del señor Abad , un comité de pro-
paganda económica cubana, que ha de 
prestar muy buenos servicios. 
X . Y. Z. 
ASUNTOS VARIOS. 
LO DE SAN LUIS 
Gomo resultado de la vis i ta girada 
al Ayuntamiento de S á n Lu i s , P inar 
del Rio, el Secretario de Hacienda ha 
dictado fallo oayas conclusiones son 
las siguientes: 
1? Que se remita al administrador 
de Hacienda, de Pinar del Rio, copia 
de los informes y cuentas para que 
inicie expediente de alcance contra 
los tesoreros don Raimundo Va ldé? , 
don R a m ó n E c h e v a r r í a y don A n d r ó á 
Frosaar y secretarlo-contador, don 
Manuel M . Morales, para que re in te-
gren las cantidades de ingresos, a s í 
como el importa de los recibos decla-
rados fallidos sin formación de expe-
diente. 
2? Remit i r los expedientes origina-
les al Fiscal del Tr ibuna l Supremo pa-
ra que ordene la formación de la cau-
sa que proceda. 
3? Que el Alcalde separe al ú l t i m o 
Tesorero y al Seoretario-Gontador, por 
inept i tud manifiesta. 
á'í Que se aperciba al Alcalde, don 
Juan Lorente, para que en el i m p r o -
rrogable plazo de treinta d ías , aabaa-
ne las faltas advertidas, en la i n t e l i -
gencia de que no verificarlo, se pro-
pondrá al Gobernador mi l i ta r su sepa* 
rac ión . 
eran, sin duda, los m á s jóvenes , que se 
iban porque para ellos la vida se h a b í a 
hecho as í . Vestidos con calzones cor-
tos, chaquetas de p a ñ o burdo, las ca-
bezas y los pies desnudos, la mayor 
parte llevaba uno de esos lamentables 
animales que se l laman marmotas, pro-
poniéndose exhibirlos por el camino, 
mediante un pedazo de pan ó alguna 
moneda de cobre. Los mayores lleva-
ban instrumentos da trabajo. Otros 
t en í an al costado, nna especie de viola, 
cuyos sonidos nerviosos deb ían , algu-
na vez, hacer olvidar la monoton ía del 
camino, recordando á los corazones,en-
ternecidos las dulzuras de la patria 
ausente. 
Empero lo más triste de aquel cuadro 
era el pe lo tón de muchachas j óvenes 
casi todas encantadoras. G u b r í a su 
cabeza un pañuelo , y el cuerpo iba en-
vuelto en una especie de manta, en la 
cual se acostaban cuando h a c í a n noche 
en las granjas. Todas, formadas unas 
al lado de las otras, h a b í a n puesto á 
sus pies sa l io de equipaje, y ae mi ra -
ban, buscando las c o m p a ñ e r a s á las 
que podr í an reunirse durante el viaje. 
Gomo en todas las circunstancias 
aná logas , h a b í a algunos muchachos y 
muchachas que demostraban una ale-
g r í a fanfarrona, á t r a v é s de la cual se 
veía dibujar la emoción y las l ág r imas . 
Entre estos ú l t imos , h a b í a varios que 
cantaban al compás de la viola. 
Sin embargo, reinaba una espacie de 
poesía entre aquellos pobres emigran* 
tes que e m p r e n d í a n un largo viaje pa-
ra i r á ganar unas miserables monedas 
y d e b í a pensarse que era preciso que 
fuera muy grande su miseria para 
afrontar otras más terribleŝ  
MR, HANNA 
Ayer sal ió para Matanzas, el te-
ñí « te Ma tew E. Hanna, comisionado 
de las Escuelas púb l i c a s de la la la . 
CONDENADOS Á MUERTE 
Por la S e c r e t a r í a de Jus t ic ia se ha 
enviado al Gobernador Mi l i t a r de la 
Is la una exposic ión del T r ibuna l Su -
premo con motivo de la sentencia de 
muvtte r e c a í d a en la causa que se si-
gu ió contra A n d r é s R o d r í g u e z , Ana-
oleto O ' F a r r i l l y otro, en cuya exposi-
ción se aconseja qae se d e n e g u é el 
indul to . 
En el caso de que el Gobernador M i l i -
tar apruebe la exposic ión, con la cual 
e s t á conforme el Secretario de Just ic ia , 
vo lverá á funcionar el garrote en la 
Habana. 
TYPBWRRITER 
L a seño ra Adelaida R o d r í g u e z via-
da de Tarafa, ha sido nombrada 
Typewrriter de la Superintendencia 
Provincial de Escuelas de la Habana. 
A LOS MAESTROS 
Nos ruega el Secretario de la Jun ta 
de E d u c a c i ó n hagamos p ú b l i c o que 
hoy, miércoles , se h a r á n en el Teatro 
Mar t í , á las ocho de la m a ñ a n a , las 
fotograf ías , en grupos, de los maes-
tros y ayudantes del d i s t r i to escolar 
de esta ciudad, para que figuren en la 
memoria anual. 
Se ruega la m á s puntual asisten-
cia. 
COMISIÓN SUPRIMIDA 
E l Gobernador M i l i t a r de la isla ha 
suprimido ia comisióu nombrada por 
la orden n ú m e r o 321 de la serie de 
1900 del Guartel General, para inves-
t igar las reclamaciones de la Iglesia en 
la Rabana y S in t i ago de Guba. 
CORREO E N BAÑES 
H a quedado completamente organi-
zado el servicio de Gorreos en B a ñ e s , 
habiendo sido nombrado A d m i n i s t r a -
dor el señor don Florentino F e r n á n -
dez, 
SOBRE UNA PENSIÓN 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Guba ha acordado manifestar á la v i u -
da é hijas del Goronel y General G. 
Borrero y Francisco Borrero, no serle 
posible al Municipio s e ñ a l a r la pen-
s ión que solicitan y autorizar al A l -
calde para que coloque á un hermano 
de ellos, á fin de que, con el sueldo, 
puedan l i b r a r l a subsistencia. 
ESCUELA NORMAL DE NEW PALTZ 
U n dist inguido maestre de esta c i u -
dad, ha recibido con tes t ac ión y c i r cu -
lar del Director de la Escuela Normal 
de New Paltz, Estado de New Y o r k , 
Mr. Myron F . Senddu, quien entre 
otras cosas, dice: 
"Mucho nos place tener correspon-
dencia y entablar relaciones con todos 
y cada uno de los padres de las futu-
ras alumnas cubanas, para cuyo reci-
bimiento y hospedaje durante cuarenta 
semanas, se e s t á n haciendo numerosos 
preparativos. 
Soy padre, tengo varias hijas, y el 
trato que yo desea r í a para ellas, si 
fuesen á Guba, ese es el que d a r é á las 
jóvenes cubanas, cuyo cuidado se nos 
encomienda. 
E l local e s t á en bello poblado y muy 
saludable. Se e s t á construyendo un 
edificio anexo con salones amplios para 
dedicarlos á las reuniones y sesiones 
vespertinas y sociales. 
Más de doscientas s e ñ o r i t a s del Ea. 
tado se disponen á recibir á sus oon-
diso ípulas cabanas, y c o a d y u v a r á n 
con nosotros á hacer agradable, amena 
V dichosa su vida, mientras dure su 
estancia entre nosotros. Deseamos que 
nuestras intenciones amistosas hacia 
las cubanas?, futuras alumnas do este 
plantel, sean conocidas por todos los 
cubanos. 
B O N O S 
E l vapor americano Morro Castle, 
que sal ió el s á b a d o de este puerto pa-
ra el de New Y o r k , lleva con destino á 
los Estados Unidos una caja conte-
niendo bonos por valor de $200,000 em-
barcados por el Banco Nacional G u -
bauo. 
VISITA DE INSPECCION. 
Se encuentra girando vis i ta de ins-
sjecoión al Ayuntamiento de G ü i r a da 
Melena, el Jefe de Negociado de la 
Secre ta r í a da Hacienda, don Pedro 
González L ló ren t e . 
PUEDE COBRAR. 
E l Secretario de Hacienda ha re-
suelto que el Ayuntamiento de Unión 
de Reyes puede proceder al cobro de 
las contribuciones por concepto de fin-
cas urbanas, aun cuando la Junta de 
la Zona Fiscal no hubiere aprobado 
las rectificaciones hechas por la de 
Amil laramiento y p a d r ó n respectivos, 
cuidando de dejar en suspenso el cobro 
de las cuotas recurridas, hasta que 
recaiga resolución definitiva en dichas 
reclamaciones. 
SOBRE TRIBUTACIÓN. 
Se ha resuelto que la finca " L a Pal-
ma," situada en el Galabazar de Sa-
ga» , debe de t r ibu ta r hasta el 1? de 
Julio, coa arreglo á la rectificación 
que se hizo ea el anterior amillara-
miento y desde esa fecha en adelante, 
con arreglo á la orden n ú m e r o 335 del 
Guartel general, ó sea s e g ú a la renta 
estipulada entre sus dueños y los ac-
tuales arrendatarios. 
CONCEJAL. 
H a sido nombrado concejal del A-
yuntamiento de San Antonio de los 
Baños , el señor don A g u s t í n Pujadas, 
en la vacante que existe por renuncia 
de don Francisco Vallejo. 
ALCALDE DE GUABA. 
E l Alcalde munipal de Guara, don 
Rogelio Pérez Alfonso, ha presentado 
la renuncia de su cargo, y se ha nom-
brado para susti tuirle á don Francisco 
Va ldéa M a r t í n e z . 
INCOMPATIBLE. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha participado al Alcalde de Ma-
n a t í que el cargo de Secretario del 
Juzgado municipal de aquel t é rmino , 
es incompatible en loa pueblos que 
excedan de quinientos habitantes, con 
el de concejal. 
D E M E N T E . 
Se ha ordenado la reoluaióu en el 
Asi lo general de ensganados d e l de-
mente A g u s t í n Milián Morej ón. ' 
INDULTOS 
E l Secretario de Just ic ia ha par t ic i 
pado al Gobernador M i l i t a r que no 
tiene Inconveniente ea que se i ndu l t e 
totalmente, al penado John Soheridan, 
DECRETO 
E n breve se p u b l i c a r á un Decreto 
del Gobernador M i l i t a r modificando oí 
a r t í cu lo 5o de la orden n ú m e r o 523, 
serie de 1900, que r e o r g a n i z ó el perso-
nal auxi l iar y subalterno de los Juz-
gados de primera Instancia é Instrao-
oión de la isla. 
LICENCIA 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia al pr imer teniente de alcalde del 
Ayuntamien to de Santiago de Guba, 
D . Enrique de Messa. 
RfeKUNCIA 
H a sido a optada la reDunoia que 
del cargo de Juez Municipal Suplente 
de Melena del Sur presentó el señor 
don Santos Bernal H e r n á n d e z . 
T I E N E Q U E P R E S I D I R 
E l Sec re t» r io de Jus t ic ia ha llamado 
la a t enc ión del Presidente de la A u -
diencia de la Habana, acerca de ia ne-
cesidad de que presida la Sala de lo 
Giv i l de aquel t r ibuna l en todos los ac-
tos de la misma. 
D E S T A C A M E N T O . 
Se ha interesado un destacamento 
de la Guardia rura l para el t é r m i n o 
de San Anton io de las Vegas. 
JURAMENTO 
A n t e la Saia de Gobierno de esta 
Audiencia ha prestado juramento y 
tomado posesión de su cargo de Seore-
rio de la Sección 2» de la Sala de lo 
Oriminal de la misma, el señor doo 
G r i s t ó b a o Moré . 
E L PRINOIPE V O T HOHENLOHE, 
ANTIGUO O A N O I L L E E D E L IMPERIO ALEMAN 
Hace poco tiempo mnrió en Eagatz, Saiza, el Príncipe Von Hohen-
lohe, antiguo canciller del Imperio Alemán ames de que Yon Boelow, 
el Canciller actnal, ocupara 
el alto puesto que ilustró 
Bismark: su muerte fué re-
pentina suponiéndose que 
faé causada por so avanza 
da edad. 
Sos restos fueron tras-
portados á su casa señorial 
en Schillingsfnerst, donde 
está situado el panteón de 
la familia, y se le sepultó 
junto al cuerpo de su espo 
sa allí enterrada. E l Prínci-
pe de Hohenlohe estuvo em-
parentado con el Empera-
dor Guillermo, quien siem 
pre llamaba al Príncipe 
"Tio Ohlodwig.» 
Se dice que el Príncipe 
dejó listas para su publica-
ción unas voluminosas me-
morias, en una parte de las 
cuales defiende y explica 
su política como Canci-
ller. 
Todos los periódicos ale 
manes pagan altos tributos al Príncipe finado, y hablan muy alto de los 
servicios que prestó ásu patria en circunstancias difícileÉi; de su desin-
terés, de su moralidad y patriotismo. 
SESION MimiCIPAL 
DE AYER 30. 
Toda la aldea estaba allí . Desde lue-
go los que so marchaban se ve ían ro-
deados de padres y amigos y haata de 
los vecinos que no q u e r í a n dejar mar-
char un hijo sin hacerle una recomen-
dación sobre su comportamiento. Tam-
bién abundaban los curiosos. Ñ o h a b í a 
todos los anos, en Saint Laurent otro 
acontecimiento que tuviera tanta im-
portancia. Las comadrea de todas las 
edades llegaban á la plaza charlando á 
cuá l más , y los ancianos se aprovecha 
baa para recordar su niñez , declarando 
en voz alta que en su tiempo aquello 
se h a c í a mejor. E l cura hizo ordenar 
á los jóvenes da ambos sexos delante 
del pór t ico de la iglesia y subiendo la 
escalinata les d i r ig ió algunas frases 
animadoras y les dijo terminando: 
—Greedme, os recomiendo, sobre to-
do permanecer leales y honrados, lo de-
más no es nada. Las personas expe-
rimentadas os d i r án , como yo, que la 
honradez, ea el mejor manantial de for-
tuna que se pueda haber encontrado. 
Alejaos de los perversos, y permaneced 
unidos á las personas buenas. Os pro-
meto que si procedéis así , ob t end ré i s la 
felicidad. Que aquellos que se hal lan 
en s i tuac ión angustiosa no duden en 
eaoribírme. Os considero á todos como 
hijos míos, y os socorreré en la medida 
de mis fuerzas. 
Hubo un rumor de g ra t i tud , y con-
t i n a ó : 
— T á , Santiago, que g u i a r á s esta pe-
q u e ñ a reun ión , no olvides que las jó-
venes son débi les . Los otros mucha-
chos contigo, deben protegerlas con 
todaa sus fuerzas. Y vosotras, hijas 
mías , t ené is una tarea, que pienso lle-
naréis con abnegación; el qnidnr á esos 
A las cinco y cuarto se ab r ió la se-
sión, presidida por el segundo teniente 
de Alcalde señor Latorre, con asisten-
cia de los señores Mendieta, Barrena, 
F e r n á n d e z Criado, N ú ñ e z de V i l l a v i -
oencio, Foyo, Guevara, A'fonso, O 'Fa . 
r r i l l , Meza, G a r c í a K o h l y , Polanco, 
C á r d e n a s , A r a g ó n , Díaz , Zayas, Pon-
ce, Veiga y Hoyos. 
Leyóse el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
D e s p n é s de haberse informado al 
Sr. Mendieta—que no concur r ió á la 
anterior ses ión por hallarse enfermo— 
de que los inspectores nombrados á 
propuesta del Alcalde, son un elemen-
to armado, dijo el concejal republicano. 
—Por eso he notado yo cierto olor á 
guapo al entrar hoy en el A y u n t a -
miento. 
A propuesta del Sr. Zayas se acordó , 
una vez más , consultar al Gobierno 
Mil i ta r si se halla ó no vigente el ar-
t ículo 4o rtfl la Orden n ú a i . 335 de Ja 
sórie de 1900, 
Se acordó pasar á informe de la co-
misión de policía urbana ana comuni-
cación del jefe del cuerpo de bomberos 
municipales, respecto á unas bombas 
pedidas á Ingla terra para el servicio 
del referido cuerpo. 
Leyóse el informe emitido por el se-
ñor Meza referente al nuevo contrato 
con la empresa de alumbrado p ú b l i c o , 
aconsejando al Cabildo q u e , p r ó v i a s a l -
gunas modiñoaciones de detalles, que 
podía indicarlas el Negociado de alum-
brado públ ico , deb ía prorrogarse por 
dos años mas, dicho contrato, teniendo 
en cuenta las condiciones equitat ivas 
del mismo. 
A propuesta del señor Zayas se acor-
dó comunicar á la empresa antea c i t a -
da que el Ayuntamiento es t á dispuesto 
prorrogar por dos años el contrato 
de alumbrado públ ico, con las m o d i ñ -
oaciones introducidas en el año 99. 
Seguro estoy dijo el señor Zayas, 
después , de que la empresa no acepta. 
Q u e d ó sobre la mesa una moción del 
señor Portuondo respecto á los t r a n v í a s 
e léc t r icos . 
Ac to seguido leyóse otra moción fir-
mada por la minor ía republicana l la -
mando la a tenc ión del Ayuntamiento , 
acerca del abandono en que se hallan 
algunas calles de la ciudad, como asi-
mismo la tolerancia que dispensa á 
ciertos vehículos poco higiénicos para 
circular por la población, sin tener pa-
nada en cuenta el reglamento de ca-
rruajes, aprobado por el Ayuntamiento 
presidido por el señor Lacoste. 
D e s p u é s de algunas adiciones intro-
ducidas á la ú l t i m a por el señor Meza, 
y de haberse convenido á propuesta del 
señor Zayas traer á la mesa todos los 
antecedentes respecto á concesiones al 
t r a n v í a , para que la ingerencia del 
Ayuntamiento en ese asunto no sea 
una burla como hasta la fecha ha ve-
nido siendo; pasaron ambas mociones 
á informe de la comisión de policía ur-
bana. 
Dióse cuenta de una moción de la 
minor ía republicana que copiada á la 
letra dice así : 
«'Los concejales que suscriben, pro-
ponen al cabildo se sirva acordar que 
por la Tesorer ía no se haga pago algu-
no de pesonal que no haya sido nom-
brado por el Ayuntamiento conforme á 
lo dispuesto en la ley municipal v i -
gente." 
pobres n iños , y suavizar las amarguras 
y fatigas del viaje. 
Estas ú l t imas palabras hicieron de-
rramar l á g r i m a s á las madres infor to-
nadas, á quienes su completa miseria 
forzaba á dejar marchar sus n i ñ o s . 
Cuando el cura t e rminó , tomó la pa-
labra Jacobo: 
—Señor cura, en esta hora no tene-
mos tiempo que perder, por necesidad, 
y si queré i s darnos la b e n d i c i ó n . . . 
Esa bendic ión , solicitada por San-
tiago, era el indispensable complemen-
to de ia ceremonia. 
Todos los j ó v e n e s de ambos sexos se 
arrodi l laron, y t a m b i é n algunos hom-
bres, porque en esa época la mayor 
parte de eeos infelices t en í an fe, y se 
guardaban bien de ruborizarse. E l cu-
ra l evan tó los brazos al cielo, invocan-
do á Dios en nna corta orac ión; y des-
pués , extendiendo las manos sobre la 
mul t i t ud prosternada, dijo: 
—Benditos seáis , y que la Providen-
cia, durante el largo viaje que vais á 
emprender, aleje de vosotros los innu-
merables peligros á que vais expues-
tos. Suplico al Supremo Hacedor de 
todas las cosas que os guíe y haga que 
sa lgá i s bien en todas vuestras empre-
sas. Todav ía , una vez más , benditos 
seá i s ,—añad ió el pastor con voz que-
brantada por la emoción. 
Todos se levantaron, sonaron los ca-
racoles marinos, y la p e q u e ñ a columna 
iba á ponerse en marcha, cuando se 
v i ó á Chonchón alborotada, excla-
mando: 
—¡Ah, pardiezl Yo no quiero dejar-
loa marchar sin d i r ig i r les mi despedi-
da y pablarles de m i dieha, 
A u n cuando el señor Zayas presen-
tó una moción de "no ha lugar á deli-
berar" acerca de la referida moción , 
ódta fué discutida con arreglo á lo 
dispuesto en el a r t í cu lo 23 del regla-
mento interior. 
E l señor Zayas reconoció , sin em-
bargo, la bondad de la moción, pero 
se oponía á que prosperase, porque 
confiaba en que, tanto el Alca lde como 
el Tesorero, han de cumplir con lo pre-
ceptuado por la ley en casos semejan-
tes. 
Por doce votos contra seis, fué des-
echada la moción de la minor í a repu-
blicana, en la forma propuesta por el 
señor Zayas. 
E l sefior N ú ü e z de Villavioencio 
pregunta á la presidencia si se ha 
cumplido el acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento en la sesión del dia 24 
referente al nombramiento de una co-
misión de higiene. 
E l señor Latorre informa que el se-
ñor Gener h a b í a suspendido el acuerdo 
referido, porque entre los vocales que 
forman la i-eferida comisión figura el 
Dootor I>e}ña , q a e oo u ié \ i ivu u i u u i ü i -
pal v concejal á la vez. 
¿Qué oomiBíón ha declarado cesantes 
á los empleados de la Sección de H i -
giene, ai esta no existe? pregunta el 
señor ÜJuñez de Vil lavicencio. 
Los señores Bonachea, S a r r a p i ñ a n a , 
Ponce y Alfonso, contesta la presiden-
cia, ¿Pues no nos h a b r á dicho a q a í el 
señor Ponce, en otra aeeión que aquella 
Oomisión h a b í a cesado el d í a 30 de 
Janio? 
E l señor Zayas interviene, y después 
de indicar cuales son los asnotos que 
se debaten, puso de manifiesto la poca 
formalidad observada por dicha comi-
s ión al hacer algunos nombramienios 
y decretar c e s a n t í a s cuando ya h a b í a 
tomado posesión el actual A y u n t a -
miento. 
No creo, s iguió diciendo el señor 
Zayas, qae la comisión aludida com-
puesta por solo dos vocales de los c in -
co que la formaban, puet t J qae les tres 
restantes no h a b í a n sido elegidos con-
cejales. 
En cuanto á la suspens ión del acuer-
do de que nes ha dado cuenta la pre-
sidencia, no creo que el Alca lde e s t é 
facultado para suspender un acuerdo 
por el sólo hecho de que de los cinco 
vocales que compon ían la comisión, 
sólo el doctor O'Farrill—cosa que yo 
no entro á prejuzgar—no le parec ió 
prudente al Alcalde que figurase en 
ella, y como si el señor O ' F a r r i l l for-
mase nna masa compacta de la comi-
sión toda, suspende el acuerdo, anula 
loa cuatro restantes, sin tener en cuen-
ta que ai el señor O ' F a r r i l l fuese Be-
parado de aquella, los cuatro vocales 
restantes se bastan pora formar quo-
rum y tomar acuerdos, con m á s val i -
dez sin duda que los que han tomado 
la comisión compuesta por sólo dos 
vocales. 
E l señor Z i y a s t e rminó proponien-
ds que ae consulte á la Sec re t a r í a de 
Gobernac ión por conducto del Gober-
nador c iv i l , si los concejales por el 
hecho de haber sido reelegidos, pue-
den seguir funcionando en las comisio-
nes para que fueron nombrados por el 
Ayuntamiento anterior. 
E l señor O 'Fa r r i l l dice que le extra-
ñ a la conducta que para con él obser-
va el Alcalde, señor Gener, con el 
cual dioe no tiene que la conste nin-
gún resentimiento, porque de tenerlo, 
dijo: no creo que el Alcalde lo llevase 
al terreno oficial, teniendo como tiene 
—¿Qué os sucede, Chonchón?—pre 
g u n t ó el oura. 
—Que me caso. 
—¡VamosI ¡No es posible! 
—Tan seguro, como tengo„buen ape-
t i to . 
— Y ¿con quién? 
—Con Colás , el cazador de topos. 
Todos los presentes lanzaron nna 
carcajada, aunque la mayor parte de 
ellos no t e n í a n gusto para re í r se . 
—Bueno, — dijo Pierrot. — T e n d r á s 
con él un buen hombre. 
—¡Ohl Yo eé que me llega al hom-
bro, que cojea un poco y que nunca le 
he conocido m á s que un ojo. 
— Y d e s p u é s , no es muy joven. 
—Sí , t a m b i é n eso es cierto; pero co-
mo no hay otros, me contento con él. 
—Haces bien. 
— Y vengo á suplicar á M a r í a que 
sea mi dama de honor. 
Esas palabras convencieron á todos 
de la realidad de las cosas. 
—¡Vaya , vaya !—exc lamó Pierrot.— 
¿Mar ía t u dama de honor? Se r í a pre-
ciso que no se fuera con loa otros. 
—¡Üómo! ¿Qué es lo que dices, Pie-
rrot? 
—¡P-ardiez! Puedes preguntarlo. ¿No 
la yes con sa pequeño equipaje en la 
mano? 
Y diciendo esto, Pierrot r o m p í a en 
l lanto. 
Mar í a se acercó á C h o n c h ó n . 
Y és t a , con una emoción, de la cual 
nadie la hubiera c re ído capaz, le pre-
g u n t ó : 
—¿Es verdad eso? 
Mar ía , con los ojos anegados en llan-
to, le tomó las manos y le dijo: 
expedito el terreno personal. (4platt« 
sos en el públ ico. ) 
M i cargo de módico forense signió 
diciendo el señor O 'Fa r r i l l , en nada 
tiene que ver con el nombramieato de 
vocal de la comisión especial de hi-
giene, y que no tiene incompatibill-
dad para ocupar este puesto lo de» 
muestra por una disposición reoieote. 
Por mayor ía absolata se acordó ha-
.?er la consulta propuesta por el seüor 
Zayas. 
Por catorce votos contra uno se 
a p r o b ó asimismo otra moción, formu-
lada por el señor Zayaa que, copiada á 
la letra, dice: 
"Que se presgante al Aloalda ai ea 
cierto que suspende el funcionamien-
to de la Comis ión de Higiene elegida 
por este Ayuntamiento y ai el motivo 
es por creer incompatible al señor 
O ' F a r r i l l en esa Oomis ión; recordán-
dole en caso afirmativo que segúa la 
orden 519 de 1,900 el Cabildo es ÚQIQO 
competente para resolver incompatibi-
lidades y que los otros cuatro miem-
bros electos constituyen quorum para 
l icha oomisión segfin el artículo 39 
del reglamento interior, por lo que 
deben llenar su cometido. 
La Comisión encargada de informar 
respecto á la mejor forma de consegair 
terrenos para llevar el agua al barrio 
de Ar royo Apolo, ioformó que todo 
está ori l lado faltando sólo que elde-
'partamento de Ingenieros conozca el 
asunto para que realice las obras, 
A propuesta del Sr. Polanco se acor-
dó d iv id i r por trimestres las cuotas de 
patente y profesionales que vienen tr i -
butando por anualidades adelantadas, 
y se l evan tó la ses ión á las ocho menos 
veinte y cinco. 
P E P E J E R E Z 
Con pena nos hemos enterado de qua 
anestro dis t inguido amigo don José 
Jerez Varona, jefe do la Pol ic ía Seore-
ca, ae encuentra desde hace síganos 
l í as sufriendo de una congest ión al 
a ígado. Por fortuna, gracias á loa oai-
d&dos del notable clínico, doctor don 
Vicente B . V a l d é s . la enfermedad que 
aqueja al señor Jerez Varona ya no 
reviste los caracteres alarmantes qae 
presentara en un principio, conflándo-
íe en un r á p i d o y to ta l restableoi-
aliento. 
E l señor Jerez, á pesar de su doleo-
cía , no ha abandonado la direcoióa de 
su oficina, y desde el lecho sigue lle-
vando todo el enorme peso que com-
parte la jefatura de la Pol icía Secreta. 
Deseamos poder anunciar pronto á 
los numerosos amigos del señor J^rez, 
que éa te se halla ya completamente 
bueno. 
Europa j America 
UN JUGADOR CURADO 
S e g ú n el flew York Heralát na millo-
nario americano, Mr . B . O. Leig Hant, 
que hizo su fortuna en Corea, había 
jugado faertes partidas de poker & bor-
do de un barco, en loa alrededores de 
Vanoonvert, con el b a r ó n de Siint-
Laurent, v icecónsu l de Bélgica en 
Sbanghí - í . 
Dicho b a r ó n pe rd ió 10.000 dolíarí». 
No podiendo pagar dicha cantidad, 
estaba el hombre desesperado, caando 
Mr. H u n t le d e c l a r ó que le perdonaba 
la deuda, con la condición de que j u -
rara sobre la B i b l i a que no volvería á 
jugar en todos los d ías de su vida. 
Jnramento que el vioeoóaaal belga 
se a p r e s u r ó á prestar en oresenoia de 
200 pasajeros. 
EL CONDESTABLE DE EORBON 
Y DREYPUS 
L a Croix du Nord refiere el s iga íente 
hecho, que da como au tén t i co : 
Fn nna fisnnuio inír.™ Aa n í n a q ña 
Roubaix, la maestra explica á sos 
alumnaa la t ra ic ión del condeatable de 
Borbón con Francisco I , y cómo luego 
fué indultado. 
—Lo mismo que Dreyfos—exclama 
una aiumna. 
—¡Ohl no—contesta la profesora,— 
pues Dreyfus no es culpable, siuo que 
fué condenado por otro. 
¡Viva la n e n t r a ü d a d l 
^ UN NUEVO MICROBIO 
Deapuéa de los micróbica ae 7a rabí» , 
de la tisis, del tifus, del cólera , de la 
fiebre amaril la, etc., so descubr ió el 
microbio de los contactos humanos y 
oivilizados en general: el microbio del 
beso, del a p r e t ó n de manos, del sella 
de Correos, el de los libros viejos, el 
de las navajas, todo un fá r rago de ba~ 
oillus mor t í fe ros . 
Pero no es esto todo, pues nos ame-
naza un nuevo microbio, el de la mala-
ria. Por un telegrama de Marsella sa-
bemos que el doctor K o c h y uno de 
í!0 aboradores lo han t r a í d o de Alejan-
dr ía para someterlo á la Academia de 
Ber l ío . Y el telegrama a ñ a d e : " E l 
doctor Koch e s t á mny eatisfecho de 
sus experimentos. H a llegado ya á ais-
larlo, cu l t ivar lo ó ínoon l s r lo . " 
Es, pues, casi cierto que el microbio 
de la malaria, que hasta a q a í había 
vagado hecho un golfo por las grandes 
ciudades, e s t á confortablemente ins-
talado en su laboratorio de Ber l ín . 
G u á r d e l o bien el doctor Koch y v i -
gilólo de cerca. 
PARA AGRADAR A LOS JUDIOS 
L'lntransigeant s eña l a un hecho may 
curioso, y que constituye, como se dice 
ahora, nna s eña l de los tiempos-
M . Marcel Prevost , en una pieza, 
bastante inmoral por cierto, que hizo 
representar hace mucho tiempo, saca-
ba á escena á un banquero ladrón . 
Este banquero era jud ío . 
D e s p u é s de muchos afios ha vuelto 
á representarse dicha pieza, pero el 
banquero ya no es j u d í o . Ea simple-
mente cosmopolita. 
Es qae desde entonces ha habido el 
asunto Dreyfus, y el autor á sostenido 
la inocencia del condenado de Eennes. 
Esto es lo que hace notar M . Eoohe-
fort, y a ü a d e i r ó n i c a m e n t e : 
í Ea su lugar yo h a b r í a hecho bien 
las cosas y hubiera presentado á un 
ex jud ío como un nacionalista. Esto le 
h a b r í a val ido á Prevost el ser comen-
dador de la L e g i ó n de Honor.»» 
Se rá para o t ra reprise. 
—Sí , Chonchón ; es preciso: es un do-
ber sagrado; a lgún d ía aabráa la causa. 
— ¿ P a r t i r , t ú , mi querida M a r í a ! 
—¿Qaé quieresl 
—¡Pues mi boda va á estar triste si 
faltaa tú ! Pero, ¿por qué te vasl 
—Chonchón , t ú lo aab rás . 
— D e s p u é s que el señor Comendador 
lo h a b í a arreglado todo. Os renovó el 
contrato de arrendamiento. Tó , jardi-
nera del castillo, ¿y te vas? A q a í hay 
alguna cosa misteriosa. 
—Sí , sí, cosas muy graves y bien 
tristes que me obligan á marcharme, 
vosotros consolareis á mi madre: ¿oo 
es verdad, mis buenos amigos? 
Pierrot, á esas palabras, empezó á 
sollozar, y le dijo: 
—Sí , yo la coasolaré! contad con mi-
go, Mar ía . 
— Y yo, añad ió Chonchón llorando, 
yo la a l eg ra ré lo que pueda. Vendré 
todos loa d í a s á l lorar con ellal 
—Vosotroa la veréis con freonenoia 
¿no es cierto! 
—Yo comeré todos los días con 
ella. 
La pobre Mar ía sollozaba. Había to-
mado eu pequeño paquete y no se atre-
vía á volver al lado de su madre; tan-
to temor t en ía de qua le faltara el va-
lor. E l mismo Cura hacía eefaerzoa 
supremos para ocultar su dolor. Abao-
dantes l á g r i m a s corr ían por las páli-
das mejillas de Mar ía . 
Era preciso dejar á su madre y po-
nerse en camino ain haber visto á An-
d r é s , sin advertirle su ausencia. 
DESáCATO Al m m 
Los empresarios noru-auitíricanos no 
reconocen límiteH á sa n íáa de laoro 
En su caito al dios Negocio, atrope-
Ilan la mageetad del genio y «nan to 
hay de sagra-jo eu lü digüi-Jad y eu 
las afecciones hamanae. 
Eeoaérdese que hace añas , onando 
la Exposición de Chicago, ofrecióse 
una oantidad al gobier&o de Santo 
Domingo, para qae permitiera llevar 
en una iournéí de exhibición pública 
los pretendidos reatos de Oristóbal 
Colón que all í se gaardao. 
E l in t r ép ido Baraom, hace aQoa ex-
h ib ió por todas las ciadadae norte-
americanas nna negra viej», diciendo 
qae era la nodriza de Washington, 
faadadí . r de la gran Kapública. Fara 
611o tuvieron qae inventar nna fe de 
bautismo, en la cnal aparec ió la infe-
liz negr», con la edad de ciento t reinta 
y enatro años. 
Ahora les ha ooarrido á nnoa em-
presarios yankees otra idea no menos 
extravagante. Han hecho an contrato 
con el compositor Pietro Mascagni, 
ofreciéndole $80,000, para qae vaya á 
recorrer loa Estados Unidos, dorante 
oobo semanas, dirigiendo la orquesta 
de ana compañ ía que c a n t a r á las obras 
del inspirado maestro: " E l Amigo 
F r i t z , " "Oava l le r ía Kasticana" y ' 'Los 
l iantzan." 
Esto no tiene nada de partioalar; 
pero sí lo tiene cuando los cmpret ariou 
exigen á Masoagoi que so deje crecer 
el pelo y ase melena á lo Paderewski. 
Pretenden que el gran compositor 
se dé aires de genio inspirado; requisi-
to indispensable para atraer al públ i -
co femenino. 
Eso es ya confundir el hombre de 
genio con an mamarracho. No rinden 
tr ibuto á en méri to musical, no con-
tratan al ilustre compositor sino oomo 
un comparsa, un despreciable saltim-
banqui, para que divierta ó la mul t i -
tud con el efecto teatral de sus gestos 
y contorsiones. 
Asegura el telegrama de donde to-
mamos esta noticia, que Mascagni se 
niega redondamente á tan irrespetuo-
sa y humillante exigencia, y prefiere 
anular su contrato. 
Asi debe ser, si Mascagni tiene la 
dignidad personal á la altara de so 
genio ar t ís t ico. 
Ü J V A ' L 
A la región de loa suyos—si cielo— 
ha emprendido rumbo el tierno niño 
Fernando Nicolás, hijo de nuestro apre-
oiable amigo don Eduardo de C á r d e -
nas y Bombalier. 
Desnieve paso por la t ierra queda 
en el corazón de sus padres un re-
cuerdo qae hoy b a ñ a n l ág r imas del 
alma. 
SociÉflBsjnipsas. 
Por circular fechada en Batabanó el 18 
del actual, nos participan los Sres. viuda 
de Gratiérrez y Pereda qae ha sido disuel-
ta dicha'sociedad, habiéndose aplicado sus 
existencias y créditos la nueva que se ha 
formado bajo la denominación ele Torre, 
Gutierez y Ca, de la cual son eocioa geren-
tes la Sra. doña Ana Luisa Rodríguez, v iu-
da de Gutiérrez, D. Manuel Torre Alalz, 
D. Pedro Gutiérrez y D. Martin Lleras. 
Códigos de los 
y Códigos de los 
y Códigos do los 
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E L M O N S E R R A T 
El vapor correo español Monserrat salió 
de Cádiz con dirección á este puerto y es-
calas en Canarias y Puerto Rico á las dos 
de la tarde de ayer. 
El vapor correo Alfonso X I I llegó á la 
Coruña, sin novedad, á las diez de la ma-
ñana de ayer martes, 
E L SEGCTEANOA 
Con destino á New York salló ayer tar-
de el vapor americano Seguranca, llevando 
carga general y pasajeros. 
E L V A P O R F L O R I D A 
Salió ayer para Cayo Hueso con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L E Ü S K A K O 
El vapor español de este nombre salió 
ayer para Cienfuegoa con carga de tránsito 
G A N A D O 
Ayer importó de Mobil* el vapor norue-
go Tjom;) las sigaientos partidas de ga-
nado: 
Para J. W. Whitacre, 52 vacas, 50 ter-
neros, 6 añojos, 63 toros, 17 cerdos y 7 
carneros. 
Para P. Wolfo, 44 añojos y 18 cerdos. 
Para R. A. Monis, 103 añojos, 141 cer-
dos, 47 vacas, 25 terneros, 1 toro y 23 car-
deros.' 
Para los señores Lykea ó hijo, 49 año-
jos. 
Para el señor Merchant, 4 toros, 7 car-
neros y 33 añojos. 
m C I M U l l M E S 
flBSrALAMIBNTOS PARA HOY 
TEIBÜNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en juicio do mayor cuantía seguido por 
doña Flora y don Fermín Zaya contra don 
Antonio Capó y otros) en cobro de pesos. 
Ponente: señor Noval. Fiscal: señor Tra-
vieso. Letrados: Ldos. Pancorbo, Lámar 
y Bandini. 
Secretario, Ldo Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por don Francisco S. Canella 
en causa por estafa. Ponente, señor O'Fa-
rri l l . Fiscal: señor Vías. Letrado: Ldo. 
Eoig. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
Rafael Masutier en causa por hurto. Po-
nente: señor O'Farrill. Fiscal: señor Vías. 
Letrado: Ldo. García Balsa. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 




Contra Pedro García, por estupro. Po-
nente: señor Menocal. Acusador: Dr. Cas-
tellanos. Defensor: Ldo. Moró. Procura-
dor: señor Pereira. Juzgado de Güines. 
Secretario, Licenciado Míyeres. 
Seeoión segunda: 
Contra Juan Sarduña y otro, por inju-
rias. Ponente: señor Jaime. Fiscal: señor 
González. Defensor: Dr. González. Sarraín. 
Juzgado, del Norte. 
Contra Manuel Cruz, por rapto. Po-
nente: señor Ramírez, Chenad. Fiscal: se-
ñor Benitez. Defensor: Ldo. Vega. Juzga-
do, del Sur. 
Secretarlo, Ldo. Moró. 
A d u a n a d@ l a S a b a n a 
Ayer , martes, 30, se recaudó en 
la Aduana de este puerto, por todos 
conceptos: $30,747-09. 
En La Moderna Poesía , Obispo 135, 
se acaban de recibir por correo los l i -
bros que á cont inuación se expre-
san: 
Pricipios fundamentales del procedimien-
to civil y criminal, por Santiago López 
Moreno. 
Colección Oficial de L«yes, Reales Decre-
tos, Reales Ordenes, Circulares y fiesolu-
ciones que se han dictado re erentes al 
Registro de la Propiedad y demás dereehes 
reales des le 20 de diciembre de 1882 has-
ta 31 de diciembre de 1886. 
Colección de tratados, convenioi y do-
cumentos Internacionales celebrados por 
nuestro» Gobiernos con los Estados extran • 
|WM aegd? el reinad9 de dPSft Jeabel 
hasta nuestros dias. ácompañados de no-
tas histórico-cíticas sobre su abnegación 
y cumplimiento, y cotejad s con loa textos 
originales publicados da Heál Orden crtO la 
autorización de| Excmo. Sr. Ministro de 
Estado, marqués de la Veg4 de Armij'% 
por el ruarquóé de Ollvart. 
Colecció n de las lustituainnes poiítieas y 
juridicas de los pueblos modernos, publi-
cación f .ndada por el Excmo. Sr. D Vicen-
te Romero y Girón y ñor el doctor Alejo 
García Moreno,, tomo Io, Bélgica; tomo 2?, 
Alemania; tomo 3?, Italia; tomos 4? y 5a, 
Francis; tomo 6o, fíolanda; tomo 7?, Por. 
tuga'; tomo 8U, Suiza; 9a y 1 ?, Austria; 
11, Inglaterra; 12 y 13, España, con 10 
apéndices. 
Apéndice 1? Nuevas Leyes y Códigos de 
las Re úblicas americanas 
I d 2? Nuevas Lfiyes y 
Estados europeos. 
Id . 3? Nuevas Leyes 
Estados americanos-
Id . 4? Nuevas Leyes 
Esta os europeos. 
Id . f ? Jíuevae Leyes 
Estados americanos. 
Id. C" Nuevas Leyes 
Estados europeos. 
Id . 7? Nuevas Leyv s 
Estados americanos. 
Id . 8? Nuevas Leyes y Códigos de los 
Estados europeos. 
Id . 9o Nuevas Leyís y Códigos de los 
Estados americanos. 
Id . 10 Nuevas Leyes y Códigos de los 
Estados europeos. 
Sainte Lydwine de Schiedan J. K Hys-
mans. 
• G Í A € E T I ' f . J L A 
B L CLAVEL DB A L B I S U .—L n baila 
tiple de Aib isu , ü a r m i t a Daatto, d a r á 
m a ñ a n a sn beneficio. 
Bien ganado se lo tiene, por sa labor 
escénica de todos ios d ías , la gracio-
sa va lenc ían i ta . 
La señora Daatto, qae es actriz mo-
desta ó inteligente, con buen garba y 
buen palmito, ha logrado samar entre 
los asidnos á nuestro teatro de la zar-
zuela grandes y leg í t imas s impa t í a s . 
Oarmita ha escogido para su función 
de graeia tres obras que son siempre 
objeto de aplansos: L a Tempranica, L% 
ühiquita de Nájera y Viradla. 
En la primera h a r á la beneficiada la 
parte de Grab ié , que oreó en esa mis-
ma escena la ansente Soler. 
Veremos cómo se porta Oarmita can 
taodo los aoupleU de ^la t a r á n t u l a . " 
Por nuestra parte, tanto le desea-
mos que salga airosa en el papel como 
en el resultado de la fanoión. 
S impa t ías profundas nos inspira la 
distinguida actriz á quien ya, en otra 
ocasión y oomo si noa representase lo 
más poétioo de aquella sa amada tie-
rra valenciana, dimos en l lamarla de 
esta suerte: 
E l clavel de Alb í sa . 
MABIAG&BBIBLA.—Días a t r á s , oo-
mo r eco rda rá el lector, h a b l á b a m o s de 
Mario, QabriQla p r e sen t ándo la eu esta 
sección, refir iéndonos á sus libros y 
copiando anos versos suyo.» esoojidos 
al azar entre la preaiosa ooleooióa de 
Ensueño» y Mi libro. 
Mucho más hub ié ramos querido de-
cir entonce:! de M a r í a Gabriela qae 
no nos permi t ía los l ímites naturales 
de una gacetilla. 
Hoy volvemos sobre el asunto para 
recomendar la adquis ic ión da Ensue-
ño» y Mi libro, toda vea qae sobre el 
placer de su lectora se favoraae de es-
te modo á seres desvalidos á quienes 
hace ceslóu absoluta María Gabriela 
del producto de la venta. 
En L a Moderna Poeí ía e n c o n t r a r á el 
¡ q u e los desee loa dos tomos de versos 
de la generosa ó inspirada poetisa 
mejicana. 
EN PAYBBT.—Tenemos función ma-
Sana, 
Punc ión á beneficio de D . Eafael 
X t I U l l / u c u Ir» «JU«1 o o poad(r& ot* o o o o o » 
jOa Poufée. 
—Por qoiónf 
Pues por quién hab ía de ser: por E l -
vira La tón , la hermosa y ce lebrad ís i -
ma tiple. 
Si después de esta función se reor-
ganiza la Compañía , como es de presu-
mir, podemos decir qae tenemos en 
perspectiva ana bri l lante temporada. 
Lo qna sin Lafón resulta imposible. 
Y a se ha visto. 
HISTOBIETA .—Entre la machedum-
bre que formaba hace años la claque 
de P a r í s , se h a b í a n reunido prefecto», 
concejales, comerciantes, notarios y 
un n ú m e r o incalculable de estudian-
tes, toda gente de respeto que no son-
rojaba oon la idea de deber al oficio 
cloqueur las primicias de Roberto el 
Diablo y de los Hugonotes, 
L a noche del estreno de la Ebrea, 
na señor envuelto en un ampio g a b á n 
se p r e sen tó al señor Augusto, jefe en-
tonces de los olaquours de P a r í s . 
—Tomadlo, dijo á Augusto uno de 
sus ayudantes. Es el general X X ; fi-
jaos en la condecorac ión qne lleva 
bajo la capa. 
E l general X X fué admitido, ocupó 
su puesto en la platea y el acto co-
menzó. A la primera nota penetrante 
producida por la maravillosa gargan 
ta del tenor Nourr i t1 O mía figlia di-
lefia, Augusto hizo ía seña l , y todos, 
menos el general X X , aplaudieron. 
—Por qué no aplaude usted?, le pre-
g u n t ó A u g usto. 
—Señor , yo lo he hallado todo mny 
bien, contes tó el general; por eso es 
que aplaudo oon la cabeza. 
—Oon la cabeza no basta, repaso 
Angosto; necesario es aplaudir con 
las manos, y fuerte, muy fuerte. 
— A h , señorl , dijo entonces el gene-
ra l , eso me es imposible. 
—Imposible, por quéf 
—Porque el aQo de 1815 dejó mi 
brazo izquierdo eu Waterloo! 
F U E N T E S .—D e nuevo se encuentra 
entre nosotros, aunque por breves d í a s , 
el señor Laureano Fuentes, el pianista 
que es orgullo de la calta sociedad 
oriental. 
Fuentes e s t á haciendo sus prepara-
tivos de viaje. 
S a l d r á el s ábado , á bordo del Méxi-
co, oon objeto de pasar eu los Estados 
Unidos los meses qne restan de la es 
tac ión. 
Mientras tanto le deseamos qne sea 
lo más grata posible su estancia en la 
Habana. 
L A PAZ DEL HOGAE.— 
TKASL-éDO B E G A B i N E T R . — E l dOC-
tor E r-'Mo O . de Aaoftca aoab » de tras-
lid»!- »u gabinete á la oaSí* JJ 69 
de la calis de A m > r g a r a . 
Este reputado profesor dental, que 
por su larga p r í a l i o» y afortunadas 
oursoioaes ea aorearíor á todo género 
de alabanzas, cuenta ea la Rctnalidad 
oon una numerosa y d.isting&1da olien-
tela. 
Para todas i»9 con^aitas y opera-
ciones tiena íii«.d-*.s él doctor Agosta 
las horas de 12 á 3. 
T E A T E O B E L A B ILUSIONES.—Raúl 
Del Itfonte, al frente de en Oompat í ía 
de Zarzuela Onbaua, se t r a s l á d a m e -
ñaua á Guanabaooa. 
Allí , en el teatro de las Ilusiones, 
ofrecerá el joven actor nna varioda 
y bonita función eo !a que t o m a r á par-
te Blanquiata Vázquez , una da las ar-
tistas más popalafes en e! g4aiíro. 
B l antiguo teatro da don Mariano 
Roca ha recibido nna t rans formac ión 
completa. 
Se le ha dado piotur* y haoho me-
joras hasta dejarlo remozado, l impio y 
alegre. 
—Parece na t vo—,noa decía Raú l en 
el colmo del en tosia&mo. 
LIBEO QUG sa VENDE.—Quedan ya 
muy pocos ejemplares del Voaabulario 
ioglés-espaQoi y e spaño l - ing l é s com-
puesto pop nuestro c o m p a ñ e r o en la 
prensa señor Antonio M a r t í n {A Ni-
tram). 
H á l l a n s e algunos á la venta en la 
l ibrer ía L a Unica, manzauii de G ó m e z 
frente al DIABIO; en la de Torbiano, 
Neptuoo 121; en la de Bgido 5 y en 
E l Farnaso, Prado, al lado de Payret . 
Los que se hayan dado cuenta de 
qae aqu í pronto no se podrá v i v i r si 
no se sabe el iag lés , deben apresararse 
á comprar tan út i l obri ta. 
Los OÜATRO BANDOS,—Ya tiene 
anunciado el Oentro de (Jocheros, para 
la noche del próximo sábado , el baile 
de los Ouatro Bandos. 
Esta fiesta ea tradicional en el an t i -
guo oentro qae preside don A n t o n i o 
Rojas. 
En ella desplegan las madrinas un 
lujo inusitado, ya qussa t ra ta de un 
torneo donde I» veo-jedora ea la que se 
presenta más elegante. 
Agradeoemoa la invi tac ión que oor-
tesmente nos hace para la fiasta la d i ' 
rectiva del üentro de Oooheros. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre amigos: 
—¿Bs verdad que te has casado! 
—tíí . 
—¿Oon qa iónf 
—Uon nna viuda 
—¿Y te va bien! 
— Ta lo oreo. F i g ú r a t e que hasta he 
tenido la fortuna de que me s i rva la 
ropa del primer marido. 
A mi hija María de Jesús Duarte 
Cuando nace la noche y muere el día, 
hasta ta tumba voy ¡oh sér querido! 
con una flor, emblema de poesía, 
y dejo con el pecho dolorido, 
la tríete flor sobre la tumoa fría. 
Y etta flor que el matiz robó á la aurora 
es ini sollozo que al empíreo vuela 
eu busca del espíritu que adora; 
la lágrima de amor que me consuela; 
¡el alma de tu madre que te llora! 
ANTONIA DÍAZ. 
Julio 31, 190]. 
ir. M I L la E ü i . 
Memedadeg de los oídos, 
Oastro-mtesíiaaiesy n e n ' m m , 
Consultas de 11 fi 1 de la tarde y de 7 ft 
8 do la noche. 
M u r & l l a esqtt i ina á 
n2g4 V 
V i l l e g a » , al tos, 
10 F 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 31 D E J U L I O 
Este mes está consegrado á la Preciosísi-
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en Santo Domingo. 
Santos Ignacio de Loyola, confesor y 
fundador de la C. de J. y Calimerio, már-
tir. 
San Ignacio, confesor y fundador de la 
Compañía de Jesús. Nació el año de 1491, 
en Guipúzcoa. Sus padres fueron de los 
más nobles del país. Aunque Ignacio era 
el meuor, nació adornado de tan bellas 
prendas, que muy pronto fué las delicias 
de toda la familia. Estaba su cabeza lle-
na de vanidad, y siguiendo en todas sus ac-
ciones el espíritu y las máximas del mun-
do, cuando el Señor se dignó eu fin abrir 
los ojos á aquel vaso de elección y por di-
cha suya fué convertido. 
Los primeros pasos que dió Ignacio en el 
camino de la perfección y penitencia asom-
braron á los más fervorosos. 
Serían menester muchos crecidos volú-
menes para referir todas las maravillas de 
este santo. No hubo hombre más interior, 
más Heno de Dios, ni más muerto á las 
criaturas, y así mismo. 
Dotado de un sublime don do contem-
plación, todas sus oraciones eran éxtasis, 
y se puede decir que toda su vida fué una 
continua ovación. Su divisa era: " A ma-
yor gloria de Dioe;" pero no se contentaba 
con glorificar á Dios como quiera, aspiraba 
á hacerlo del modo más excelente y más 
perfecto. 
Su ternura y devoción con la Santísima 
Virgen correspondían á su grande amor 
del Señor. 
La preciosa muerte de San Ignacio fué 
en Roma el día 31 de Julio del año de 1556, 
á los sesenta y cinco de fcu edad, treinta y 
cinco de su conversión y diez y seis de 
fundada la Compañía de Jesús. 
FIESTAS EL JDEYAS 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 31.—Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso en San Felipe. 
Día primero 
—Vida mía 
—Alberto ¡te quiero tanto! 
—Te quiero tanto M a r í a . . . . 
—Eres tú mi único encanto 
—Y tú el mío ún icamente . . . . 
Dame un beso 
(Y así sucesivamente.) 
Día segundo 
—Yo quisiera 
tener un turno en el Real. 
—No, de ninguna manera, 
eso cuesta un capital. 
—Otros años lo he tenido, 
—Pues ahora no puede ser, 
(¡Cielo santo, que marido) 
—(Santo cielo, quemujei!) 
Día Tercero 
—N6, que nó. 
Y yo te digo que sí, 
—Aquí el que manda soy yo, 
—Yo soy la que mando aquí. 
—Eres muy simple, informal! 





—(Y así sucesivamente.) 
Félix de Montero. 
A L B I S U .—E l cartel de A l bisa anun-
cia para hoy las siguientes obras: 
A las ocho, E l Juicio Oral. 
A las nueve. E l tío de Alcalá. 
A las diez, Los Africanistas. 
Signen los ensayos de la gran zar-
jsnela ¿Í? vuelta al mundo. 
Iglesia de la V- 0. Tercera 
M m m m m de as í s 
Bl dfa 2 de Agosto pidxlmo se celebrará la fiesU 
de Nuestra Sefioia de los Angeles oon misa solemne 
j Bermófl, á las oobo y media. 
Desde les dos dé la tarde del día primero del I 
mes, basta el ocaso del SÍ 1 del sigaieute día, se 
pueden ganar tantas icduigaacias plenarias por los | 
Difuntos, onaLtis veces se visiten hs Iglesia* 
Franciscanas. 
Se mega t los fíales EC aprovechen de estas gra-
cias eztraordlnariBS cosoedidas po' Nuestro SeBor 
Jesucristo el Serífí^o Padre San Francisco, en la 
JgleMa de Porolúncula en Aeís. 
5U1 3J 31 l i -3 l 
Q U E S E HAN D B O E L B B R A B D U R A N T E 
E L SEaUNDO S E M E S T R E DB 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
AgostolS.—Asunoitij de Nuestra Señora, señor 
Canónigo Manuv.t. 
Id. 18.—Domingo de Itifi-aootava, Sr. Peniten-
ciario. 
Noviembre 1?—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Glarós. 
Id. 18 —San Cristóbal. Sr. Penitenciario. 
Id. 2t.—Oomingo X X V I pott Pentecoslem. De-
dicación de la Sinta iglesia Catedral, Sr. Peni-
tanciario. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción, aei 
Canóniga Clarós 
11.25.—La Natividad de Nuestro Señor Jtsa-
cristo. Sr. Canónigo Ularós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre 1?—Dominica 1", Sr. Penitenciario. 
Id. 15.-Dominica 3? Sr. Canónigo Clarós. 
Id. 26.—Dominica 4?, Sr. CanónUo Manavit. 
NOTA.—Kl coro principia á las 7̂  desda el 21 
de Marco hasta el 21 de S ptiembra, que da prin-
cipio á las 8 
¡5i Jltmo. Sr. Obhpo da y concede 40 días de Ic-
dulgenola á los fielec, por cada voz que oigan de-
votamente la divina palabra en los dias arriba ( x-
presados, rogando á £ ics por la exaltación de la 
fe católica, conversión de lus pecadores, extirpa-
oióa do las hsrejias y demás ñaes piadosos de la 
Iglesia 
Loa señores Predicadores no podrán encargar sn 
sermón & otro sin licencia de S. S. I , ni extender \ 
sus sermones más de media hará. 
Por mandato de S. 8. I . el Obispo mi Hcñor, 
Al/redo V. Caballero. 
I^ontirie. 
V e n t a s , 
I V e r i t a t i s J 
D e t o d a s las p r e p a r a -
c i o n e s s i m i l a r e s e o n o c i -
das es i n d u d a b l e q u e 
t i e n e c o n q u i s t a d o u n 
p u e s t o m u y p r e f e r e n t e 
o t o r g a d o p o r e l v o t o u n á -
n i m e d e la c lase m é d i c a y 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a , l a 
c é l e b r e é i n c o m p a r a b l e 
e m u l s i ó n 
d e S c o t í v 
de Aceite de Hígado dej 
Bacalao con Hipofos- ¡ 
fitos de Cal y de Sosa. 
C o n s t i t u i d a p o r t ó n i -
cos d i r e c t o s d e la m e d i -
c a c i ó n h e m a t ó g e n a , q u e 
p r o p e n d e n á repara r las 
p é r d i d a s d e l l í q u i d o s a n -
g u í n e o , h a c i é n d o l e r e c o -
b ra r s u c o m p o s i c i ó n n o r -
m a l , l l e n a c u m p l i d a m e n t e 
s u i n d i c a c i ó n e n t o d o s 
lo s casos e n q u e se e n -
c u e n t r a d e f i c i e n t e ó a l t e -
r a d o f a c t o r t a n i m p o r t a n t e 
d e n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n . 
E n l o s p a í s e s i n t e r t r o -
p i ca l e s las p é r d i d a s q u e ( 
e x p e r i m e n t a e l ' o r g a n i s - ; 
m o d e b i d o á las c o p i o s a s 
d i a f o r e s i s o r i g i n a d a s p o r 
las a l tas t e m p e r a t u r a s y 
s u f r e c u e n t e v o l u b i l i d a d , 
t r a e n c o m o c o n s e c u e n c i a 
es tados d e d e b i l i d a d g e -
ne r a l y a f ecc iones d e l 
apara to r e s p i r a t o r i o , q u e 
la E m u l s i ó n d e S c o t t i n -
f a l i b l e m e n t e r egenera y 
c o m b a t e v e n t a j o s a m e n t e . 
Exíjase la verdadera de Scott. 
De venta en las Boticas. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
12 A 
Lá COlPBTIDORá GADITANA 
GRAN FABRICA 
de Tabacos, Oigarros y 
P A Q U E T E S D B P I O A D Ü E A 
de la 
Vinda de Manuel Camacho é Eij^ 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
o 12B3 d3«-» «4-16 J l 
R e g e n e r a r 
el organísmof 
r e s t a u r a n d o l a s f u e r z a s 
p e r d i d a s , p o r c u a l q u i e r 
e x c e s o ( m e n t a l 6 c o r p o * 
r a l ) » p o r f a l t a d e a s i m U 
l a c i ó n ( d e l a q u e s o n 
c o n s e c u e n c i a s l a Anemia, 
Raquitismo, Debilidad nerviosa 
etc.) y q u e e s p r o d u c i d a 
s i e m p r e p o r l a s m a l a s 
d i g e s t l o n e s i s e c o n s i g u e 
c o n e l u s o d e l s 
NEURO 
I C O 
S A B R Á REGISTRADA 
p o r c u y a r a s d n eS e l p i re* 
f e r i t í o p a r a c o m b a t i r l a 
d e g e n e r a c i ó n o r i g i n a d a 
p f f r c u a l q u i e r a dé l a s 
c a u s a s e x p r e s a d a s » 
Y DROGUERÍA 
LA REUNION 
JOSÉ SABRÁ. HABANA 
NOTA: Si tfene Vd. dificultad en con-
seguirlo, cscribanoc y tendremos el 
fasto de femitirselo fot conducto de 
su Farmacéutico. 
O 181 S1S-S8 M 
OBISfO y AGUACATE. 
cllSB alt 1 J l 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
N e p - P a r f l o - C a s t a ñ o i í R i i o . 
PREPABADOS POR E l . 
D r . G O N Z A L E Z . 
Doscubrimiento Fin de Siglo | 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo eu la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES "NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Botica iDropria de Sai José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
O 1171 1 J l 
SBNORAS y SEÑORITAS que 
usan el IRRÍÓADOR V A G I N A l y 
•4 E I / I T B " nunca tienen que temer 
por su «alud. L a inyecc ión liquida 
con todas las secreciones y derrames 
se extraen i n s t a n t á n e a m e n t e por la 
s u c c i ó n : E s de mucha convenien-
cia, seguro, simple y efectivo, siem-
pre listo para el uso, y durará toda 
la vida. Facultativos eminentes lo 
recomiendan. Se env ía en un pa-
quete sencillo, 4 cualquiera direc-
ción en el mundo al recibo del precio 
de D O S P E S O S A M E R I C A N O S en billetes 
6 iriro postal. Diriganse al P A N - A M E R I -
C A N S P E C I A L T Y C O M P A N Y , Am. Trac t 
Build'g, Nassau St., New York. N .Y . . E . U . A. 
0«AS % 
V f l l GRAN SÜ&TICO i 
MUY BABATAS, EN L A MAS A N T I -
GUA Y MBJOB SÜBTIDA 
SBDEBIA 
l i A . MA>Ui 
HOY SEDERIA Y KOPA 
Galiano 128, esquina t Salud 
O 1344 161-13 J l 3a-15 
PE 
H O M B R E S D E B I L E S 
0EBEH Ú l ñ ESTE AVISO ¥ POKER 
- REMEDIO A TIEMPO. ] 
Pareoo Que ol Creador ha ordenado qne flespnS»: 
de la sangre el Huido vital seminal sea la anb-
•tañóla mas preciosa en el cuerpo del hombre, y 
alguna pérdida contranatural de él producirá 
oltmipre resultados desastrosos. 
Muchos kombres han muerto de enfermedades 
oorrlontes, tales como las del corazón, del liigado, 
de los ríñones, enfermedades pulmonares, etc., 
por haber permitido & su vitalidad gastarse, ex-
poniéndose asi á ser fáciles Tictlmaá de estas 
enfermedades, cuando algunas cajas de nuestras 
medicinas, tomadas á tiempo, habrían liapedido 
estas debilitantes pérdidas, asi preservando su 
vitalidad para resistir i loa ataques do esas poli-
grosás enfermedades. 
Muchos hombrea han llegado lenta, perG segura* 
menta, & un estado de demencia incurable & causa 
lo est*<; «érdidas, sin saber la verdadera causa O»! mal , 
j m ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día ó de 
noche, derrame* al estar en presencia de una 
Íiorsona del sexo opuesto ó al entretener ideas ssclvas; granos, contracciones de los músculos 
(que son precursores de la ^Epilepsia); pensa-
niiuutos y suefios voluptuosos; sofocaciones, 
tendencias á dormitar ó dormir, sensación de em-
brutecimiento, pérdida de la voluntad, falta de 
energía, Impostnilidad de concentrar las ideas, 
dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de aallentos inquietud, falta da 
memoria. Indecisión, melancolía, cansancio dea-
Sués daoualquler < ^tuerzo penueSo, manchas flo-intes ante la vista, debilidad después del acto o 
de una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos, 
timidéz, manos y piés pegajosos y írios, temor do 
algún peligr* Inminonté de muerte ó infortuuiq. 
impotencia parcial ó total, derrame prematuro ó 
tardío, pérdida 6 disminución de loa deseos, de-
caimiento de la sensibilidad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
síntoma* son advertencias naturales para un 
hombre que tobe recuperar sus'enervadas fuerzas 
vitales, o vendrá & ser prsga de alguna fatal 
enfermedad, » 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren 
de alguno de los sintomao arriba enumerados. 
fiZ7^ O B S E R V E N B I E N E S T E A V I S O , 
comunicándose con nuestra Compafiía de médicos 
especialistas que han tenido veinte años de ex-
Serlencla, tratando enfermedades do los nervios y el sistema sexual, y quienes puedea garantizar 
una curación radical y permanente. 
Envíenos ana relación completa de sn caso 
dándonos todo su nombro j dirección, edad, ocu-
pación, st ea casado 6 soltero, cuales de los sín-
tomas nombrados ee le han manifestado & Ud., y 
si Ud,, ba usado algún tratamiento para gonorrea, 
estrechez, si íills ó alguna otra enfermedad venérea. 
Nuestra Junta de médico» diagnosticará ense-
Sulda y cuidadosamente su caso (gratis), inform-r i a Ud. de la que le cuesta un tratamiento do 
treinta dias, en el que se efectuará una curación 
radical, se le restablecerá á Ud. su completa salud, y 
volverá Ud. & ser un hombre vigoroso. Si Ud. nos 
remito cinco posos en billetes de su paia 6 gi¡v 
postal como garantía de buena férlo ónvlarémoa 
enseguida las medloinaQ requeridas por correo' 
certincado, tan pronto como nuestra junta do 
médicos haya decidido el completo t-í-tamiento á 
que Ud. dode someterse. éf. 4 
00MPAIÍIA E S P E C I A t . I S l 4 . d9l N0h,Ttí 
106 YiDoent Bldg,, iíoadway & Duane Sí,-
Sew York, E. JJ. de A. 
• M a g n e s i a C a l c i n a d a 
d e S o c a r r á s y H a b e l L 
Esta MAGNESIA, elaborada en el país, constituye nn exce-
lente y valioso producto, idéntico al preparado en el extranjero, 
aventajándolo en cnanto á que opera en mucho menos' tiempo y 
es más barato. 
No es una imitación, es una especie química definida y 
obtenida con verdadero empeño científico. En esto queremos lla-
mar la atención del público para que no sea víctima de las Mag-
nesias falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera-
mente calcinadas, con los que se recibirá grandes perjuicios, pues 
se necesita ingerir gran cantidad para producir efecto. L a 
MAGNESIA D E SGOABEAS Y B A B E L L es un producto 
LEGÍTIMO y sancionado por la ciencia médica, 
venta es lote las DropeÉs y Boticas. LaMorio Sai Mipel 82 
18 J l 
fiaspetas 
í 
m ¿ FIANOS 
M A T E R I A L E S 
para oompositorea de 
Teléfono 1672 
NUEVO MACÉN DE PIANOS 
de Cuati» y Compafiía. 
Caaa estableoi-ia durante 25 años en Lima (Peta).—Variado •nrtido 4» pianos de antorei afamados. 
So Toado al contado j á pla^ai.-^g, PRADO, {rento al P48^ÜK QffNTJftU 1*1 lado del Teatro Tacdn 
SEiLQUILAN, 
c o m p o n e n 
AFINAN 
Snglish Spoksn 
R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Ros 
PATENTE 
I E S X i S Q I T I A d l O 7 
En qne todos llevan en la esfera na rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A G R A N E L 7 en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 




>AAAAAA4> Art AiA¿ 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
la 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X i o s de h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídese en todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
(¡AMANO 98, H A B A N A , APABTAP0 675 
c 118* alt 1 J l 
O T E N C I A , 
DEBILIDAD &SHITAI, 
EsperMoireayEsteriliilaíi. 
CÜBACION rápida con la renombrada POMADA FORTIFICANTE de Rodríguez de 
loa RÍOS. ES inofensiva y produce efectos marávillosoa desde la primera fricción. Su efi 
cacia se demuestra por infinidad de teatimonios y por haber aido aprobada por el Con 
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESOS bote en todas las principales farmacias y dro 
gnerías. Depositariop: En la Habana, Viuda de Joeé Sa r r áé hijo, Teniente Rey 41. En 
San Juan de Pto. Rico, D. J. M. Blanco y Cp. alt C119Í - 1 J l 
LUBRICA 
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y e n 
el escritorio de 
A r c h M c L 
TENIENTE-REY TI . o 1174 ui 
O B U X I N A 
(MAEOA R E G I S T R A D A ) 
Medioamsnto efíccaz en las anemias y oonvaleoen olas de enfer-
medades anemianfces.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y nterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Parmoiaa acreditadas. 
o 1Í02 alt 13-3 J l 
í 
(JíjAMAMELÍS DE VlRGIMIA) 
S L : PERFECTO ESTIMULANT/í 
f a Y VIVIFICADOR DEL CUTÍS 
.TfleotiQtiAVfLísNtiíui •/ 
0>'1 v BRUJA vif i 
• E M U N Y O N 
rtnsA cono f iÜS 
PRECIO £5 CENTAVOS ORO.-TAMANO DE MUESTRA. 5 CENTAVOS DRO 
PONE E L C U T I S TAN T E R S O COMO LA F E L P A 
M i ie la Breja, 
D E I S X J J S T Z O J * 
^Hamamelis de Virginia" 
D E L E I T A MÁS QUE CUALQUIER OOLD-GRBAM. E S MEJOR QÜB CUALQUIER 
LOOIÓST, LINIMENTO Ó POMADA. EMLBHLLBOB MÁS QUE CUALQUIER 
COSMÉTICO 
El Avellano de la Bruja (haraamelis de Virginia) ba sido umversalmente reconocido 
por eminentes Facultativos, sabios Químicos y hombres de Ciencia como el MEJOR 
REMEDIO de la naturaleza, para la piel. Se usa extensamente en los Hospitales de todos 
los continentes y se mezcla en muchas de las recetas para Enfermedades del Cutis; pero 
jamás se habían preparado, con éxito satisfactorio, sus maravillosas virtudes curativas 
en forma de jabón. Después de una larga serie de estudios y experimentos, puedo ofrecer 
al público el JABON LEGITIMO de Hamamelis de Virginia, el cual creo firmemente 
que no sólo es el mejor JABON MEDICADO que se ha puesto á la venta, al alcance de 
todos, sino también que es eJ más ¿ uro, el más delicioso y el que más asea de todos los 
Jabones fabricados hasta hoy. 
Los principios activos de curación del Avellano de la Bruja (hamamelis) se han con-
servado científicamente, aumentados y hechos más eficaces mediante la combinación con 
otros medicamentos notables para curar, hermosear y mejorar el cutis. 
D R . M U N Y O N 
Precio del Jabón: 25 centavos oro americano. 
Munyon's Homeopathio Home Remedy Co. Broadway Cor 26th St. — New York. 
57 ESPECIFICOS contra ¡¡57 distintas enfermedades!! Casi todas á 25 centavos oro 
americano. 
Botiquines y Estuches para familias, hacendados y viajeros, 
á 1 , 2 , 2 - S O , 5 y 1 0 pesos oro americano. 
Depósitos: Viuda de Joeé Sarrá ó hijo; Dr. Manuel Johnson.—Habana. 
De venta al menudeo, por todas las Droguerías del mundo civilizado. 
Pídase la GUIA DE L A SALUD del Dr. Munyon, que se enviará gratis. 
Las consultas por correspondencia son estrictamente confidenciales y no cobra un 
sólo centavo por recetar desde su Consultorio Médico Umveraal, Broadway Cor 26 th St. 
—New York. 
B O T I Q U m B S I T E S T U C H E S 
ptura fcsaUias, hacendados y. v i a j e r o » á $2, $2<eo , $ 0 y $ 1 0 
«XO aamicaao 
Guadalupe G. de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
CoBsultsa de 12 á 1.—Dallo do la Salud 4ft, en-
trada por Lealtad. S370 8-28 
tofeiosiedatieis d e l •sfcdmag'O é la* 
t e s t i aos e x c l n s l v a m e a t e . 
ÍM&gntfstloa por el nnálisU del oontsnldo MtoiiM» 
ni, proo&dlmleuto qna omploa ol ¡profesor Hayem, 
iol Hospital St, Aatunie de Paria; 
GonsaUos da 1 £ S de IR tarde. L&mpe*Uift n. ft, 
iHos. TolófoBO S'/i. 0 1279 I S - S U l 
D E . E N R I Q U E PERD01C0. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
.T»«fia Martu 33. Tt& Tí? A. B. r Ufil \ . J \ 
Dr. Adelfa C. Bstancourt. 
CIRUJANO DENTISTA 
De resireso de loa K. U, A. WepUmo 82. 
5153 26-19 J l 
D H . E . F O H T U B T 
CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
EN PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D B BBAS 
Grátis para mujeres pobres exolueivamente, lu-
nes, miárooles y vioraea, de 12 á 2. San Rafael 70. 
T. 1737.—GriUis para hombros, waites, jueves y ei-
bados, en el Dispensario Tamajo (Monte 74) de 3 
i 4.—Consultas especiales para señores, martes j 
«ibaiios. 4150 8 2 13 Jn 
Gabinete de enradéa ítiüiiüet 
Reina S3. Teléfono l.SSO. 
A D V E R T E N C I A . — Clrot:ni.taudAB agenu S 
mi voluntad, me obligan á trasládame & Madrid 
para el 20 del.próximo agosto, lo que puxtioipo á 
mi numerosa olientola pnra que si «stimau ourarss 
sonmigo lo hagan antes tío esta fecha. 
0 1163 I J l 
«ipbtílftlUtu en oEÍeríuofiaáes do los ojos jr da IM 
oidoa. 
Ha troslsdado su dozoioillo & la calle de Oampa-
í»rlo n. 180.—Consaltas de 13 ft 8.—*olé£ono LJSf. 
o 1163 i J l 
Dr. José Várela Zeqneira. 
Catedrático Jefe de tr&bejos anatómicos de I» 
Facultad de Mediolna, Di.-eotor y oiruiano de U 
aasa de Salud 'Lia Ben^ñoa.» Consultas do 24 á 4). 
Prado 84. c 1153 1 J l 
Dütriameiite, oonsultas y oper» ciónos ítft I á 8 . 
Sin Ignacio 14. OIDOS—NAKÍ.K--G A 'SO ANT A. 
O 1161 i J l 
ie i& Gasa ¿ta Bene&eeuoia y Kateraldsd. 
Sipeolalist» eu las euíanneditdes d» los niños 
módtoAs y qulrárgicas). Conaaltas de 11 i 1. Aguiair 
Mi. Teléfono 824. 01165 l J l 
Sspeol&llsU en enfermedades mentales y norvio-
<«.—15 años de práctica.—-OontrnlUo de 13 á X. 
íalud n. 20. MO. 4 8. NionlíU, t< 1180 T J l 
í Jonara l ta» e x c l r t s i v a m s a t a 
p a r a e n f e r m o s d e l p e c h e . 
Tratamiento especial de las sfecolones del pal-
uón y de los bronquios. Neptaso 117, de 13 6 3, 
el<69 l J 
Eusebia de la Arena y CaxaSss, 
ABOGADO. 
Consultas de 1 á 4. O-Beilly 84. 
C 1S00 28-27 J l 
D o c t o r J , T r e m o l a . 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
y a fecc iones a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. C ONSULTAS da 12 á 2. 
4606 26-3 J l 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E I B P S C I A X . I 3 T A 
E N E N F E R M E D A D E S B E L.03 OJOS. 
Consultas, operaciones» elección de espe-
juelos, da 12 .1 3, iadastria n , 7 1 , 
3ll6f i J I 
Dr. José de Cabaisy Serraíe 
MEDICO D E L A CARA D E S A L U D D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
Consultas de 12 á 2. Drago nos 106, altos: T. 1439. 
C 1257 26-15 J l 
Francisco C. Qarofalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
7 F R A N C I S C O S. MAS SANA Y CASTRO, 
Not&rio. 
Teléfono 838. Cuba 55. Hsbsn». 
e 1152 l J l 
üCOLJSTA 
M í regresado <is su »Ií|« ¿ Pí-ns. 
?s*áo líüS, «tostado ¿e Vü5ii»aa»va. 
O 1156 i J l 
Angel T. Larrinaga. 
A BOGADO 
Estudio, Obispo 16 T. 9:9, CoasulU» »e 2 á 5. 
6417 ______ 13-30 jl 
D o c t o r V e l a s e o 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
tíERVIGSAS y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S , ) Consu.tas de 12 á 2 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 459. n 1159 > J l 
/OSI 1MIU0 BáEEINA. 
Jinjeno Dentlst». (Oon4? ftBo» de práotie».} Con' 
laltw r operaciones da S á 4 en sa leboretarta 
^MlUa n. 63, entra Gonoordi» y Vlrtnd«s. 
a 1166 -1 J l 
Dr. Emilio i 
Otorgante, & a r i » F 
9 i m 
Arturo Mañas y Urquiela 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a S 3 . T e l é f o n o 8 1 4 . 
Vi Un?! t JI 
P?s Altai d« Biisissjaak: 
: : / u o - c i a ü J A N O . . 
tSsrwAtXaii w e*5̂ M y «afemefcdM fia leSonta 
Sc: «ult«¿ . 6ol 79 Domíailo Be' 58 
HM« ÍPéMiaát « 1TB8 78 í Jl 







E 8 F S C I A I . Z S T A 
en afecciones SIFILITICAS y <lo la P IEL, 
TRATAMIENTO ESPECIALÍ8IMO 
Y RAPIDO POR LOS ULTIMOS SISTEMAS. 
Jesús María 91. do 12 á 2. 
o M /0 1 .T5 
ABOGADO, 
bs trasladada á 
o na? 
BAJ3 IQNA'JIO 44 (4IU1) 
1 J l 
ír',, frSA. T̂ K Ai). «1166 * J l -
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
Han Ignacio 4ff, 
' 11154 
ABOGADOS. 
Conanltas de 13 & 4. 
1 J 
• É B u ^ w m w j i > i 6 r a i , 
ABOGADO. 
Domicilio y oatndlo Campanario n. 85. 
Teléfono 1.412. G 1 E 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS. 
GonenUas do 12 á 2. Industria 120 A, esonina 
Bao. Miguel. Telefono n. 1.262. 
Dr, Andrés Segura y Cabrertj 
A b o g a d o 7 A g r i m e n s o r . 
Como ahogado, ee encarga de toda claae de aann-
toa ícdiclalea, poro en especial, de los Conteaoioso 
^idinistratiro» y los pcndienteB de apelación y ca-
saolóa. ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Munlaipales. 
Como agrimensor, practica ««otóos de terrenos, 
Dneas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, eto. 
So encarga do distribuir y organizar finos» de to-
ño ĝ noro y á« instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, eto., de construcciones amerl-
oasas de las más confortabios, en maderas de gran 
duraoltín y r.esirtenoia. Escríbase por planos y pre-
supuestos. 
m m i m m . 




Se desea un socio 
que aporte de $3000 a $3000 para explotar un buen 
negocio de comisiones en general, contándose ya 
con representaciones de f&brioas americanas do 
importancia. 8« quiero una persona do buen ca-
rácter y que efectivamente disponga de 1* suma 
que se necesita. Dirigirse & P . L . D.—"Diario de 
la Marina." 5457 4-31 
C i i a d o de m a n o 
Se ofrece un Joven peninsular, do 26 años j a 
piáotico.deseando una casa formal y decente; tiene 
recomendaciones de su honradei, Villegas 31 altos. 
5154 4-31 
SE S O L I C I T A JfiN OBRAPIA í,7 ALTOS UNA criada de mano que sea lista y sepa cumplir con 
su deber, ha de traer referencias de las casas don-
de ba esttdo. Si no es limpia, formal y trabajado-
ra, que no se presente: ha de entender da costura. 
5455 4-31 
U N A J O V E N 
desea encontrar una casa particular para coser de 
seis á seis; cose por figurín y á capricho Informa-
rán, callejón da Espada n. 10 entre Cuarteles y 
Chicón 5158 4-81 
A V I S O 
Un jnven de 28 afioj español, habla el Ingles y 
francés con perfección y algo el italiano, desea 
una colocación de intérprete ó para v ajar en la isla 
ótx,ranjrtro ó para camarero de vaporea, de de-
PóBdienta de B( tel que lo ha ejercido en los mo-
jares Hoteles y Restaurants en el extranjero ú otra 
colocación análoga que para todo se presta. Tiene 
quien responda. Rajón San Rafael 16, zapatería. 
5439 4 31 
TTna j o v e n p e n i n s u l a r 
desea co'.oosrEe de criada de mano ó manejadora 
non una corta familia de moralidad. Tiene personas 
que respondan por ella. Informan Angeles r ú ñe-
ro'.9. 5149 4 31 
S33 S O L I C I T A 
en San Miguel r.útn 149, una criada de mano pe' 
ninanlar que sepa cumplir con su deber. 
5140 4-81 
TTna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera. Infirman Ect'el'eíU. 
5483 4-31 
U n a s e ñ o r a Joven 
desea colooaise de mamjadora. Es da carácter 
bondadoso y carifiosa con los nifior. Tiene quien la 
recomiende. Iif.rman San Raiael 1(3 A. 
5130 4-31 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse & leche entera, que tiene buena y 
abundante S<> puede ver su niña y tiene médico 
que la garantice. Iciforman Animas 36, botica. 
También se colocan dos criadas que saben su 
obligxción y aclimaladas en el país. 
5418 4-31 
Dr. Fícolás & de Rosas. 
Prtrtos, Enfermedades do mujeres y Cirugía en 
general. Csnsultao especiales: iunes, miércoles y 
viernes, á las doce. Empedrado 53. 
4770 re-e JI 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
MBDICO-CIRÜJANO. 
Consultas de 1 á 3. Ban Nicolás 3. Teléfono 1133 
C 1219 6 J l 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oidos, n a r i z y garganta . 
T E O C A D E R O 40. CONiiüLTA.B D E 1 A 4 
4593 28 30 Jn 
BE S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa un pooo de costara y 
traiga buenas referencias. Bieldo de 2 centenes. 
Obrapía 97 altos, 5Í13 4 31 
B B S B A C O L O C A R S B 
una excelente criandera á .leche entera, qie tiene 
buena y abundante. Tiene buenas n f jrenclaB. It 
formes San M¡gu< 1 6̂2. 5445 4-31 
S E S O L I C I T A 
una buena criada, blanca, para el servioio de ma-
no, ¡p^ra coita f «milla, tino es inteligente y trae 
buen's rt l'jrenoias que no se presente. Supaga en 
oro. Riela LÚmero 74 altos. Se entra por VillegaB. 
6441 4-ni 
U n b u e n cos ine ro a s i á t i c o 
desea colocarse en casa partioular ó establecimien-
to; sabe cocinar todo lo que le pidan y es aseado y 
cumplidor de su deber. Tiene quien responda por 
ét. Infoman Crespo 31. 5133 4-31 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Concaltas de 8 á 10 de la mañana en la 
Quinta del Bey. 
49S1 26-9 
SAN JOSÉ 
COLEGIO D E 1? Y 2? ENSEÑANZA 
Preparación para Ion exámenes de Septiembre. 
Academia de Inglés, Francés, Comercio y Taqui-
grafía. Clases nocturnas, de 8 á 10. P-scios T¡IÓ-
dicoa. LAMPARILLA 78. 4417 alt 26-23 
ViceiilaSsríE Se BaF̂ er, Prásora 
Da c'ases d» instrucoión á domicilio, da dibujo 
sobro toda o1:: s>) de gónerospara bordar y pintar; 
bordados do todas olas» s, fratás y ñ ires imitando 
n las naturakí; adornes de lindas maderas caladas 
yobjotusde arta y de injo para regalos. Precios 
c'mvencionaies y adelantados. Diaria 13, entre 
Snám y Factoría. 5S93 4 30 
I I 
Sa desea u n a m a n e j a d o r a 
en Industria n. 2 B que traiga buenas referencias 
ysoa do alguna edad 5458 4-31 
UNA J O V E í PENINSULAR aasea colocarse de orlada de mano ó manejídora. Esde carác-
ter bondadoso y o-riñosa con los niloii ~Tambicü 
se coloca una criandera t'e cuatro meses de parida 
á leche entera. Ambas tienen buenas referenoiae. 
Informan Concordia 143. 5415 4 30 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de un mes de parida, con buena y abundante 1er ha, 
dssea colocarse áleobe entera; tiene quien reppo;. • 
da por ella. Informes Morro n. 5, tron de ooch> c, 
5S91 - " 4-£Ü 
BES S O L I C I T A 
una criada de mano para servir é una SOÍ . 
si no es limpia y trabajadora es icúlil que se pre-
sents. Cansulido 1C9. SWS 4-30 
P U O L I O O 
S B 8 B A C O L . O C A S 3 B 
un buen cocinero, sabe cumplir eon su obligioión y 
tiene persona que !o garantice. Ir firmarán Parde-
nasn. 67. 5107 4-30 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro mesei de parida, con su niño qne so 
puede ver, y con buena y abundante lecho, desea 
oolccarse á media ó á leche eutera. Tiene personas 
respetables que respondan por ella. Informan San 
Nicolás 103, altos. 
63!;2 4 2-? 
UNA BUENA COC1NKKA peniusaltir decea colocarse en estableoimientn ó casa partioular. 
Sabe cumplir con su deber y tiene muy buen trato. 
También se coloca una joven de oriada-6 camarera. 
Ambas tienen qa'eu responda por ellas. Informan 
O b ' e r r . v - w 5358 \ 28 
D B B B A C O Z . O C A & S B 
un joven peninsular de criado de mano para escri-
torio ó c&sa particular ó de comeroio. aabe sumplir 
con su obligación. Informarán Muralla 15, Plaza 
Vieja, í todas horas, bodesra. 5387 4 £8 
orbolla 
B U 52, 54 Y 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, "Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
MUEBLES 
1 juego de sa la c o m p u e s t o de 
12 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 l . O O o r o 
4 s i l l o n e s í d e m $12.OO M 
1 m e s a de c e n t r o $ 1.60 „ 
UNA CKIANUERA peninsular de dos meses da parida, aclimatada en el país, y con su niOo 
que se puede ver, desea colocarse á leche entera, 
que tiene buena y abundante Tiene quien la garan-
tice. Informes Itifanta, Pasee de Tasóa 241. 
5366 4-38 
SE SOLICITA 
nna muohaohita de 13 & 14 años en Lamparilla 31. 
Se da sueldo. Que traiga referencias* 
5373 8 28 
ÍW'íipra hnpna 83 SOLICITA una pa-
L ' U t i l i C r a U U C U d ra oorta familia, que duer-
ma en la colocación y arregle las habitac'onos da 
la señora. Se pagan $15 90 oro. Monte 177. altos, 
ú Obispo 72. 5S65 4 28 
Se solioita un criado de mano jov^n, que presen-
te buenas referencias. Compostela 80, 
5319 4-28 
B E S S O L I C I T A . 
una criandera. Informan en San Ignacio 46, de 1 
á 3, entrusueloB, Gabinete del Dr. Moas. 
5174 8-28 
AL P U B L I C O E N G E N E R A L se dirija el dus-&o de la Agencia 1? de Acular, tsléfono^SO, 
manifestándole que tiene un esmerado servicio do-
méstico de ambos sexos, toda clase de dependientes 
y trabujadores de campe y solo espera que sus fa-
vorecedores den una llamada ul teléfono. Alomo. 
5344 4-27 
SE DKSEAN COLOCAR dos cmnderas penin-eularos, aclimatadas en el país y nna de seis 
meses de parida y la otra de tres meses: tienen bue 
na y abundante luche 7 tienen quien responda por 
ellas. Informan ConsuUdo ^7, á todas horas. 
5'4? 4-27 
5 d̂u üü̂  S ÍES I R I dfiu 
Se vendo una en punto muy céntrico y acredita-
da: ir formarán en el café Obraría y Monserrate. 
5346 la-27 3d 2Í 
S B S B A C O L O C A S S B 
una criandera de tres meses de parida, recien 11 e-
fcada. la que tiene buena y abundante leche: tiene 
quien responda por su conducta. En la misma una 
manetadora ó criada de mano. Son cariñosas con 
los niCos. Informan Anim:s 58. 5340 4-5:7 
$24.50 o ro 
1 juego de c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
escaparate, 1 p e i n a d o r » 1 m e s a de 
noche , 1 l avabo , 2 s i l l a s y 2 s i l l o -
nes, $62.OO. 
1 j aego de c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
escapara te c o n l u n a s , 1 pe inador , 
1 l avabo , 1 v i d e l , 4 s i l l a s , 2 s i l l o -
nes, 1 m e s a de cen t ro , mesa de 
noche, todo de noga l , $475.OO. 
I juego de sa la " C o n s u e l o " c o m -
pues to de 12 s i l l a s , 4 s i l l o n e s , 1 so-
fá, 1 meaa de cen t ro , 1 c o n s o l a c o n 
espejo, $92-50-
1 j uego de sa la L u i s X I V $ 1 SO. 
1 j uego de cua r to " L u i s X V " c o n 
1 c a m a c o n dosel , 1 escaparate t r e s 
l u n a s , 1 v e s t i d o r , 1 l a v a b o g rande , 
1 m e s a de noche , 1 mesa cen t ro . 1 
v i d e l , 4 s i l l a s y 2 s i l l c ñ a s $ 1915. 
1 j uego de cua r to c o n l a s m i s m a s 
piezas, e s t i l o " R E N A I S S A N C E , " 
$4.000. 
M e s a s co r r ede ra s desde $9.OO. 
S i l l a s de m i m b r e des Se $3.00. 
S i l l o n e s i d e m , i d e m , lO .GO par . 
Camas de m a d e r a c o n dose l , á 
$70. 
P e i n a d o r e s c o n l u n a v i se lada , á 
$12. 
A p a r a d o r e s de r o b l e , á $22.OO. 
LAMPARAS 
L á m p a r a s de c r i s t a l , 2 luces , des-
de $13.25. 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 luces , i d e m , 
$16.50. 
I d e m , i d e m , m e t a l , 2 i d e m , $4.00 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 i d e m , i d e m , 
$8.50. 
F a r o l e s desde $4.00. 
H a y l á m p a r a s has ta de 60 luces , 
l i r a s , cocuyeras , etc. 
JOYERIA 
A r e t s s de oro. de ú l t i m a novedad , 
desde SO ota. par . 
Sor t i j a s de oro, e s t i l o m o d e r n i s t a , 
desde 7 5 c t s . par . 
P rendedores , L ' a r t n o u v e a u , de 
oro, desde $2.00. 
B o t o n a d u r a s de oro c o n p i ed ra s 
f inas , desde $7.50. 
P u l s o s de oro, f o r m a cadena, ó 
c in ta , desde $1.50. 
M e d a l l a s e smal tadas , desde SO 
centavos . 
G-azgantillas de o ro desde 90 cts . 
L e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , a l i i l e r e s 
de corba ta , bo tones de pechera , bas-
tones de carey , etc., á p rec io s n u n c a 
v i s t o s . 
BORBOLLA 
1 docena c u c h i l l o s p la ta B o r b o l l a , 
;s.50. 
1 i d e m t a ñ e d o r e s i d e m , $7.50. 
1 i d e m cucharas , i d e m , $7..50. . 
1 i d s m c u c h i l l o s pos t re , i d e m , 
¡S.OO. 
1 i d e m c u c h a r i t a s , i d e m , $4.00. 
T a m b i é n h a y juegos pa ra ensala-
da, pa ra t r i n c h a r , t e n a c i t a s pa ra 
a z ú c a r , cucharones , j uegos de toca-
dor, s e r v i c i o s p a r a ca fé , t é y l a v a b o 
de p l a t a B O R B O L L A . 
C u b i e r t o s de p l a t a f i n a p o r doce-
nas ó e n es tuches . 
Comerciantes en vinos. 
Qaímloo, con machos aSos de práctica, en Espa-
ña y FrancU, se nfrete para arreglo y mejoramien-
to do vinos, empleando productos violóos extialdos 
del sumo da la ova y que reribo directamente de la 
Sooieté de produits enologiques frangais. También 
evacúa COBSUIUS y da instrucciones para cuanto se 
refiere á la fabricanión de lioores. Dirigirse por 
carta á Mr Henry Laffort, lista de Corroo, ñ c -
bana. 5135 4-31 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da seis meses da parida, con buena y abnhdsnte U -
nbe desea colocarse do criandera á lache entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan Prado 60. 
5451 4-31 
COLOCHO? gíB 
una buena cocinera pcuiuaular en casa particular 
establecimiento: sabe cumplir con su deber r tiene 
buanat reoomendaolonea. Itformes Villegas 75, en-
tre Lamparilla y Obrapía. En la misma vandán 
muebles. 5330 4-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de dos m ŝes y medio da puiSa aesoa colocar?* da 
crianiera á leche entera que tiene busoa v abun-
dante: tiene quien respanda por ella. Informes 
Galiano 73. 5336 4-27 . p 
Relo jes n i k e l , c r o n ó m e t r o " B o r -
b o l l a , " á $4.24. 
I d e m p la ta , i d e m i d e m , desde 
$ 7 , 0 0 . 
I d e m o r o pa ra caba l l e ros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
I d e m , i d e m , i d e m , s e ñ o r a , desde 
$14.00. 
B s t o s s en lo s ú n i c o s r e lo je s bara-
tos c o n lo s c u a l é s so da u n a ga ran -
t í a p o r dos a ñ o s . N o h a y n i n g n n o 
mejor . 
E n l a espas iosa casa 
Lamparilla 72 esquina á Cuba se al a'quüan una 
herniosa sala y otros departameiilcs, propios para 
escritorios. Pueden verse á todas horas v ea la 
misma informarán. 5!33 8 23 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compos-
tela. Lealtad n. 56 darán razón. 
ol 51 14-..T 
ÍSneissa «ss»ae;loBa y v a n t i l f t d a e*> 
se a l q u i l a n v a r i a r h a b i t a c i o n e s 
osa tealcftn á l a salle,, o t r a s i n t o x i o -
?<aaj y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o sd-
ÍSSQÍ», e en sagrada i n d e p e n d i e n t e 
n&s A n i m a s , '¿ s a c i o » m ó d i c o » » £n> 
í d r m a r * sñ ««ss^ero fe %®daa h e r a s . 
o 1173 i J l 
E n l a P l a z a de A r m a s , 
Baratillo n. 1, altos del almaoeu de viveros de Mar-
celino Oonzalez, se alquilan hermosas, frescas y 
módicas habitaciones. 5019 gfl-14 Jl 
S E A L Q U I L A 
la espióadida y linda (usa de aho y b »jo, Aguiar 
122, «colada de arreglar por completo. Informan 
en E l Navio. Aguiar S7, ó e« casa do Barbolla, 
Compostala 56. C IMO 13 J l 
fÉMtowesíattsclfiiitos 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R Y libre de gravamen se vende uua casa en lo más 
céntrico de la Habana, de tres cuartos bojes y uno 
alto, todo de mampostaría; su precio 5.5)0 peses. 
Informarán Compostela y Aoosta, en el kiosco. 
5387 4-80 
S E V E N D E 
En Sagua la Grande una eapsleiosísima casa de 
madera y t ija, edificada en tres solares sembrados 
de árboles frutales; está situada en el extremo nor-
te de la población, siendo sumamente fresca é hi-
giénica, propia para una familia que quiera acli-
matarse. Para informes dirigirse á Guillermo Gon-
zález Valderas, en la misma caia Colóa ?27. 
C 1281 alt 8-24 
SE V E N D E ó se cambia por nna finca de campo chica cerca de la Habana, ó una casa en esta ca-
pital, una finca linaando con dos centrales de 
58 caballerías de tierra buena, 8C000 arrobas de ca-
ña parada, 7000 cepas de plátano v mucho monte 
firme alto con maderas para oonstrucóión y haoar 
carbón. En Mercaderss 4 B, Bildasano, de 2 á 4. 
5390 *'30 
UNA BUENA bodega se vende por no poderla atender sn dueño, situada en lo más céntrico 
del barrio de Colón, muy acreditada y buena venta 
de cajón diario. Soda en módiso precio y contrato 
de inquilinato. Para más informes Obispa ef quina 
& Aguiar, E l Paseo. o 1303 4-2» 
VENDO un bueu cafó que no tiene rival, no paga alquiler, vende cnanto quiere de 
cantina, puede dejar de utilidad al aCo dos mil 
peses, tsngo tambicn toda clase de estableoimien-
tcs, alffiinos á tasación y piaros. Casas do $f OI has-
ta 6000, baratas y en todos les barrior; fincas de re-
creo y de campo de 1 á ICO oaballarlas. próximas á 
la oapital. Solares grandes y chicos donde se pidan. 
Enseres de café, tonda y carnicería, muy baratos. 
Dinero para toda clase d- negocios De 8 á 9, café 
La Plata. D e 3 á 4, Mercaderes 20 —Vicónte Gar-
cía. 6361 4-28 
T T ' O ' V r y ^ / ^ tres casas de nueva construc-
V J-J-LN i - f \ J ción; lis dos primeras rentan 
cada una catorce centenes y se dan en $8.000 cada 
una y la tercera renta veinte y cinco centenos y se 
da en $16 f 00, libres de gravamen todas. Tacón 2, 
baios, de 11 á 4.—). M. V. 5355 8-28 
B U E N N E G O C I O 
Sa traspasa un loial propio para establecimiento 
en un punto bueno. Belasooain 72, informan. 
5363 4-28 
S E V E N D E 
En $1.0f0 oro una casa silnad» á dos cuadres de 
la Ca1zada do Piínoipe A'foneo, sin intervención de 
oorredaies. L firmarán en Alcantarilla 34 de 8 á 
12 a. m. y de 5 á 7 p. m. 5S39 4-̂ 7 
S E T R A S P A S A 
el local Neptuno esquina á Manrique, propio para 
cualquier establecimiento. Inforaiarán en Infanta 
26, letra E , esquina & Santa Rosá. 5217 8-23 
E n este r a m o t e n e m o s u n a ve rda -
dera g a l e r í a de ar te , que n o l a mejo-
r a n i n g u n a e n l a I s l a . Son t a n va-
r i a d o s lo s objetos, que no es pos ib l e 
d e t a l l a r l o todo, pero d a r e m o s u n a 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, dañen colocarse de crUda de 
mano ó manejadora en esa de una familia decanto .. 
Es educada y de buenos modales. Sueldo $15 y ro- | P e q u e ñ a :aea fle los p rec ios 
pa limpia. Ii.formar^n Teniente Rey 51, ó frente/ 
en la oarnloeríu. 5328 4-27 
S e s o l i c i t a 
nna criada de mano y una cocinera. Belascaaln nfl-
mero 20, altos. S'.^ la-30 3c-31 
U N A C R I A N D E R A 
penicGular desaa colee irse á lecha entera, la que 
tiene bu 3ra. y abnnd-tate: tienen quien responda 
por olla. Informes Bernaza 36, carnlcsrís. 
6428 4-30 
Bies 
AGUACATE 08, informarás. 
26-19 
U N A P R O F E S O R A 
de toda moralidad, ae ofrece á las familias para la 
enseñanza eleiaental, dibujo elemental y supe-
rior, teoría de la músics, solfeo y piano. Informes 
en Aguiar 24, 5059 16-16 
B E Í B O I J I C X T A 
una SÍ ño-a de mediana elad que sepa cocinar y 
caer. Ambrón 13. Regla. 5 26 4-30 
S e s o l i c i t a 
usa manejadora, joven, de color, para un niño de 
dos años. Jtsds María n. 20, entre Cuba v Sm Ig-
nacio. 5123 4 Í0 
TTNA PROFESORA DB INGLES y de. ios-
\ j wnoetón primaria en oaotollano, desea obtener 
casa y comida dando dos horas de oíase diaria. 
También IOA da á domicilio á precios convenciona-
les. Puede dar referancias do primer orden. Te-
niente Rey 15, Hotel do Francia. 4833 26-7 
MRS. HILÜA RAFTER 
Profesora Inglesa, 
H A B A N A H U M E R O 23} 
4673 28-3 
YTÑFROFIÍSOR CON T I T U L O DJETLlt E N -
\ J ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competen cía y moralidad se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases -* y S? enseñanza y 
do aplicación al oomorcio. Dirigirse por eicriso á 
ti. P. sección, do aunólos dei Diario de la Marina. 
O I 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
rccloo llagad'), de tres meses de parids, con buena 
y abnmUnte leche, dejea olocirso á lache entera: 
tiene quien la garantice Infirman oa'la de Céspe-
des 2*, Regla. 5414 4-80 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de un mea y díis de parida, con su niña que se 
puede ver y oon buena y abundante lache, desea 
colocarle a lecha entera: tiene quien responda por 
d a. Infaman Agalar n 6. 5381 44 0 
SE~ÑKCKSirAN: UNA COSTURERA' D E blanco y ds color aunque no corte y una apren-
diza adelantad» pira coser de seis á seis en una 
c s i partioular. Amb:s han da traer referencias. 
Calzada del Monte 473,il;os, de decj á cuatro. 
5113 4-ro 
ÜN PORTERO 
U n a c r i a n d e r a p e n í n s u l a . 
con buena y abundante leoho para orlar bastad 
niños, desea colocarse á lecho entara. Tiene qu>ea 
responda por ella. Icformes, Concordia 150, bo-
dega. 6329 4-27 
D E S E A COLOCARSE, 
peninsular, y tiene perso-
nas que garanticen su conducta. Darán razón Em-
p e d r a d o ^ ^ d a ^ h o r a i ^ ^ 4-27 
Una S A ñ A m reoi<*a llegada da la Península, 
L.ÍÍO B C U V i a ¿o d08 meí0¡¡ de parida, con 
buena y ebandante leohe, desea colocarse á leche 
er.tera. Tiena quien responda por olla. Informan 
Ofleios 51, fonda L a Pa'oma. 5320 8-26 
S E D E S E A SABER E L PARADERO D E D. Pedro Díaz Roohe y su h;jo, para aeuatos de 
familia, pues ú.timamente se encontraban en Arrc-
303 de Mántua. Se suplica á la persona que sepa de 
diohos señores so diiija á Domingo Lueiro, Oficios 
n° 15, Habana. 52(7 10-24 
a l ó l e o , copiados de los 
• es t ros ,desde $ 7 p a r 
I d e m g rabados e n acero de Gí-oupil 
y o t r o » , desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de m a d e r a y loza f i n a , 
desde $21.20. 
M e s a s de b ronce y o n y z , desde 
$14. 
Cent ros de mesa á $2. 
P o r t a b o u q u e t s de m e t a l y c r i s t a l 
desde $3. 
F i g u r a s de b i s e n i t á $3.50 par. 
J a r r a s de loza f ina á $3 par . 
T o d o p o r e l e s t i lo , ca s i regalado. 
SE V E N D E N L A S CASAS O Rbitl^ 26 y 28, sin intervención de tercera persona. loformsrán en 
1» calle Compoatola 103, Salón Saturio, de 2 á 4 de 
la tardo y do 6 á 17 de la mañana en Santa Rosa 31 
(Pilar). 5114 26-18 J l 
UÍTA V I S I T A A E S T A GASA 
ha de resaltar de provecho á todos. La entrada es libre á todas horas 
C 1245 13 J l 
D I N E R O B i L H i L T O 
Se da al 7 por 100 anual cualquier cantidad qne 
se solicite por término de uno á seis años, sobre fin-
cas urbanas de oonstmoción moderna y que ectén 
situadas en buenas callea. Informar&n todos los 
días do 12 á 4 de la tarde en casa de los banqueros 
señores "Hijos de R. Arguelles", Jesús María 29. 
4913 25-10 J l 
D 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, do reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios á las familias que doñeen utilizarlos, bien en la 
enseñanza, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
do eiita diario. O 
w—a—I1IIW 
Teneduría de Libros 
por partida doble. 
Obra reoleniiemente publicada por D. Fernande 
deHerrera, IHreotor del Instituto para maeotros. 
L a edición que hoy anunciamos os la 4?, por ba 
berso agotado rápidamente las anteriores. Comple-
tamente corregida y aumentada y declarada útil 
por decreto del Gobierno Superior en Decreto de 
8 de abril do 28S8. 
Abraza todo ¡o relativo i Tenednria, cuentas sim-
p'es, «electivas, de Banca, mercaderías, balance 
da comprobación, balance peceral j todo lo rela-
tivo 6 la contabilidad en sus diversas especies y 
tan práctica que luco innesarica profesoras. 
La obra más completa hasta el üla. Editada por 
J.A MODERNA PÜKSIA, y so vende en ella, 
Obispo 138 y 135. 
Preoso do ctd ejcmplsr, dos pesos piala. 
010H0 al( 26-6 Jn 
ICSHA COLOCARSE DE CRIADO do ma-
no un joven peninsular en una buena casa ó 
eeUblecimlento; no tiene incmveniente en salir 
fuera de la Habana; es honrado y sabe cumplir oon 
su obligación: tiene quien responda por su oonduo-
ta en donde ha estado trabajando. O-Rellly 99, en 
el café Ambot Mundos, darán razón. 
5388 4-Í0 
Se necesita un muchacho 
da 12 á 14 años en Consulado niinero 93, en la mis-
ma se vende un escaparata 5385 <-yo 
Sirvienta se necesita 
una joven para una corta familia, peninsular de 
praferencia. Qaintado Pozos Du'cas, c.san. 3, 
Vedado. 5166 4-30 
D E S E A C O L O G A R S E 
una safiora psalnsulsr de criandera á leche entera 
la que tiene buena y abundante: tiene personas 
que respondan por ella, tiene cinco meses de pari-
da. Informarán Sin Lázaro 255. 
5391 4-30 
E . Morena, Danano Electricista. Const:uotoré 
inettladorde para-rayos sistema moderno áedifi-
óios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando su instalaoiiu y matemles. Reparacio-
nes de los m'smos sioado reconooldos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos* Lineas telefónicas por toda la Isla Re-
paraciones de toda clsse de aparatos del ramo eléc-
trico. Se garantizan toaos los trabajos. Composte-
ta7. t31i7 26-SOJl 
S B S O L I C I T A . 
una buena oonlnera para dos señoras solas, tiene 
que a. miar á los quehaceres déla casa y se exigen 
referencias. Apodaoa 62. 5̂ 91 4-?0 
B B S O L I C I T A 
una criada blanca de 25 & 39 años, que sepa lava' 
v planchar para un matrimonio, en V,rtades78, 
5?.!19 4S0 
U n a c r i ande ra p e n i n s u l a r 
de tres meses de parila desea colocarse á lecha en-
tera, teniendo su'niño quD se puede ver y tir-ne 
personas que re' pondan por ella. Informarán V i -
vas 57. cuarto número 16. 5403 4-30 
ROQUE G A L L E G O , B Ei A G E N T E MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, mano) adoras, coat nrerp.p, cocineroe, crts-
dos, cocheros, porteros, ayudantes 'regadorec, ra-
partídorss, trabajadores, dependientes, eanas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileree; compra ? 
rénta de casas y fincas.—Rooua Gailottc. Aguiar 51. 
4771 26-6 Jl 
tomar en arrendamiento dos ó tres casas solares ó 
ciadadolas. Informan Mercado de Colón fonda Las 
Antillas.—Pita. 4672 2í- 3 
UN PENINSULAR D E MEDIANA E D A D que conoce la contabilidad y oorrespondeacla 
comercial, se ofrece en esta dudad ó cualquier pun-
to de la isla da ayudante de carpeta, dspendienle 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y esoribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas reforenciaa. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Administra-
ción lúformarán dirlsióndose á M. O. G 
US. SR. PENINSULAR D E S E A E N C O N -ar una colocación para nn Ingenio de posa-
dor de caña 6 Mayordomo, es práctica en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a faollitrr jornaleros para 
ingenio o finca: informarán on el Diario de la Ma-
rina; además ce solicita una portería, tiene buenas 
le eren olas. Aguacate 19 O 
Una criada de mano 
decente qne sepa su obligación y presente buen.a 
rf.f<:renci(<s, se solicita en Neptuno 1S6, bajos. 
5103 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora nenimular do oocinera en casa partiou-
lar ó establecimiento. Sale cnm. lir con su deber 
y tii«ne quien la girantice. Informan Balascoain 
B. 38. 5i2' 4 30 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
es amable y cariñosa oon los niños y sabe cumplir 
con su oblixeción. Tiene las mejores recomendacio-
nes v aspira í buen sueldo. Informan Barcelona 
n. 4, 5384 4-30 
Mojaialenlt d§ José Fuig» 
..:>£9tai»eláa de cafledis de gns y da agua.—Cons-
teaeciÍA de casslsí ¿e todas clsase.—OJO. En la 
KtamíS bay depósitos para basura y botijas y jarro» 
paya l u I«ahorÍ39. Industria esquina 6 Colón. 
o 1271 SS-30 Jl 
A LAH HSHORAS—La peinador* mftdTlleüa 
/Í^Oaíalina de J¡menor, tan oncooida da la buena 
«¿ícieclad Habanera advierte & sa numeíc^a cllen-
qne continúa peinando en ol mimo local de 
K un peinado 60 centavos, Admííe abonoi 
7 tíKc j lavs la oabesa, 8?.n Miguel SI, catre Gs 
liauo r San Klooléa. 
6151 «»-1flJl 
I n t e r e s a n t e á l a s s e ñ o r a s 
L a gran modista y eminente profesora Juanita 
Padilla de Junquera, paiticipa á sn numerosa 
cíentela y á todas las señoras de nuestra buena y 
calta sociedad y especialmente á aquellas que se 
consideren de un gusto esquisitamente exigente, 
hallarse establecida nnevamento en esta capital 
donde tantos lauros alearzó en los grandes con-
ciertos de modas. Y les ofrece su gran taller de 
modistnra para teñeras y niñas, en los amplios y 
•alegantes salones de la hermosa casa Gal ano 75, 
altos esquina á San Miguel. 
5066 26d-lR lo-15 
El Correo de París. 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos de esta Industria. 
Se tiñe j limpia toda clase de ropa, tanto 
de señoras como de caballeros, dejándola 
como nueva. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa á domicilio & recojer los encargos 
mandando aviso por el teléfono 630. Los 
•^abajos se entregan en 2+ horas. Espe-
r :;.í tiad en el tinte negro. Precios sin com-
petencia* Se tiñe nn flns y se arregla por 
$2.50; limpiarlo $1.60. 
Teaieíite Rey 58, frente á Sarrá, 
C 26-1? i 
D E S E A C O L O C A P . 3 B 
una señora peninsular do criandera: tiene cuatro 
meses da parida y buena 7 abundante leche. Tiene 
su niño que ce puede vnr y personas que la reoc-
mienóen. Ir formarán Morro 22. 5376 4-30 
D E C R I A O A D E M A N O 
en casa de corta fimilia desea colocarse nna joven 
peninsular, la que tiene personas quo respondan 
por ella. Sabe cumplir con su deber. Informarán 
Lamparilla 61. 5378 4.Í0 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mae elegante para adorne 
de de s a l a s , ealones, antesalas, comedo-
res y alsobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, cerno en 
grabados en acoro. 
La existencia do columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana j 
bronce oa de lo mejor y más hermoso que 
ha kit.uuv, vi t._en gusto. PrecJoa al al 
cauco de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa que of rece la 
ven ta j a de t e n e r t odos sus a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n sus p r e c i e s . L s 
en t r ada es l i b r e á todas h o r as del 
d i a . 
B o r M l f t 
a 1189 
H A B A N A 1 1 3 
80 alquila un hermoso local para establcdmlarito 
ó depósito, oon 3 huecos, ontresnelo y habitaolonea 
tjltaa. ít.formes Habana 111 5ÍS7 8 81 • 
@E A L Q U I L A 
svi cinc J onzas oro la casa Campanario 63, de altos 
y ^sjis Impondrán en Prado i¡. 6, la llave en los 
slUs. 5404 4-SO 
GRAN GASA DR H U E S P E D E S . — E n esta her-mosa caía, toda de mármol, y oon el tranvía eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios 6 personas de moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer en sus har-
bitaclones si la desean. Consulado 124, esquina á 
Anima», tolófono n. 280. 5350 4-28 
Se alquila Ja casa S m Rafat 1 71, ao di s ventanas, ziguín, da onstiujción moderna, pisos de már-
mol y mo aicns, frosca y muy seca, con grandes 
oomodidndec la llav» en frente ó informan en San 
Miguel £0 a tes, esquina á Manrique.' 
5393 S-S) 
P A U L A 7 8 
Sa alquila esta espaciosa casa de azotea con sala, 
comedor y ssi? habitaciones, buenos pisos, EOIvi-
cies :te gas, agua y cloaca. iLf.irmeu de 10 á 12 y 
do 5 á 8 en Cuba 25, altos. 5248 alt 8-24 
C O N C O R D I A 3 
Ksta buena casa de azotea, coa sa'a, saleta de 
oemer y 4 habitaolonas, so alijuila. Tiene magnifl-
cos pisos y todos los demás servicios. Dan razón 
on Cuba 25, altos, de 10 á 12 y do 5 á 8. 
5219 alt 8 £4 
S¡u lu@ta n ú m . 3 6 
frente al aatigao hotel Roma 
E a esta >s}léndida casa venteada y el punto 
más sp-no de la poblacló , se alquilan h".bitaciones 
con tjda asistencia, todas ficnta 4 la brisa, es ca.a 
de fiml'ia y moralidad. 5391 8-f.O 
Je B Ú S M a r i a n ú m e r o 2 6 
se alquila nn cuarto bajo á uní sañora sola ó m a-
trlmonio sin hijos, en 2 centenes, os cómoda v casa 
respetable. 5282 8-25 
Ea la casa Compostala 101, hibitada por familia 'espetibl», sa cedo en alquiler & corto número 
do personas deoontss, qae den referencias á satis-
facción, un (departamento alto de 4 piezas, con agua 
é Inodoro, azotea y mirador. No se q&ieren niños 
ni animaos permanentes. 6251 4-30 
L o s h e i m o s o s a l tos (Se l a casa 
O ' R e i l l y 7 3 , á u n a c u a d r a de l o s 
pa?ques y tea t ros . I n f o r m a n e n B a -
r a t i l l o l e t r a B , e n t r e O b r a p l a y 
L a m p a r i l l a . 
5053 761-16 26a 18 
1 .íl 0̂  
""•"T^T» 
S E A L Q U I L A N 
on Concordia f sjuina á Amistad, los altos que for-
man la esquina, compuestos áo dos habitacionos 
grandes y usa pequeña, frescar, secas é indepen-
dientes. En la mhma Concoruia n. 1, irf irmarán. 
C4:0 4-P0 
S e a l q u i l a n 
cuatroherm sis y friscas hibitcc ones altas con 
c ;m.dor, cocina y azotea. Empedrado 33. 
5379 4-30 
H A B I T A C I O N E S ' 
harmosss y vett l idas s»! slqmlin on San ignccio 
ú imfcro jf>, e8(±u na K Empeur.vdo. altos. 
E4i7 , . 4-30 
Ssn 
Fuentes Grandes 
Artonlona. 3 y 5, SÍ tlqu'lan en tres luises o-ulrs nt)i<, ostss dos c.a .s, oompuía'.cs de sila, cua-
tro cunTtca, comedor, patio y terreno cercado bts-
ta la c Uada. 5424 8 20 
S E A L Q U I L A 
el nugnífico local de O-Rellly 87, que es propio pa-
ra establecimiento. E n la misma Informarán. 
5369 8-28 
S S A L Q U I L A 
la muy hermosa casa Aguiar 91, con espléndidas 
lámparas, mamparas v demís comodidades. Tenien 
to Rey 25̂  E34'3 26-Í8 J l 
E n siete cen tenes 
la ca«a Concordi* 31. frente á la iglesia: tres cuar-
tos, agua é inodoro. L a llave en la bodega. Infor-
man en el n. 78. 5353 4-'Jg 
&SL A L Q U I L A 
lácela calle de Caballo oon sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua y demás comodidades, acabada de 
pintar: la llave enfrente. Infamarán San Miguel 
n. 41. 5362 4-28 
V S D A D O 
Se «Iquila la hermosa quinta Linea 105, esquina 
él2 . E i la misma infamarán, de 10 á 6 
6364 8-28 
S© a l q u i l a 
la cómoda y frfsia ô ss Chacón nómero 4; en 
Aguiar 21 Informarán y se encuentra la Have. 
53f;7 4-t8 
SE ALQUILA 
La bonita, frisca y ventilada casa de dos ventanas 
Colón 80, 6 dos cuadras de Prado. Informarán en 
Campanario 49. 5356 4-?8 
Qa • s l n n í l ' i n lnB hermosos y frescos altos de 
OC iftUjUildü Ac sta 19 esquino a Dama», 
compuesto de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cocina, cuarto de bañt ó inoloro, todo de pi-
sos de mármol con balcón corrido á Acosta y Da-
mas y balcones todos los cuartos á Damasytsm-
bién se alquilen los altos del segundo piso can salt, 
cuatro cuattes y cocina con agua abundante. En 
el almacén do los halos darán razón. 
5519 4-23 
B E A L Q U I L A 
en 8 centenes por los mesfs do Agosto y Septiem-
bre, la casa número 65 situada en Arroyo Naranjo; 
la llave en ol 71 Informas Salud 46, entrada por 
Laaltad. 5371 4-28 
Para peisocas de gusto.—Se alqúila 'a espléndi-da casa Zwijft 8i, fabricad» para vivirla «n due-
Ko1 es todi de planta baj», anmsmeote seca y fres-
ca, tieno dos jardine', enptó para dos familias; las 
habitaciones á derecha é izquierda magníficas, oon 
mamparas de guUo, dan á oortederes que las Inde-
pendiza. Unica cesa de verano demro ue la ciudad. 
Kn la misma qne se está retocando en general y en 
Salud nómero £9, kformarán. 
5368 4-2í 
SE ARRIENDA e i , i x t 
••UUS UbiCíILlaiS" (a) "Culón," ubicado en Co-
liseo, Matanzas, de 4Ü caballerías de tierra, con 
cercas, cuartones, aguabas, casa de mamposteria y 
tejas y A nn cuarto de kilómetro del paradero de 
Sabanilla. También so aniendan 4} caballerías de 
tierra con egaadas en Jibaooa. Jnruoo, Informes 
en Il&bona u. 98 de 8 ma&ana á 5 déla tarde. Te-
Uf.noSO?. 5360 4-S8 
dos. 
rümos pianos uec-
CCRTííT V C? 
128, Prado, f ente al Parque Centr.l. 
5134 20-19 
v i e j os 
U N I T E D S T A T E S 
c-na de luáspedíc ae admiten h iés^edes do nn 
p. 8>orp ciario, habitaciones amobladas yfresoís 
desdo $3-DU raeianal. luy restaurbut á la oarta y 
por abonos de $15 £0 measu: 1, solo á personas do 
lortfen Virtadesn 1 5118 4-?0 -
S@ a l q u i l a n 
habitaoione] y un peqaeíSo local propió para cual-
quier industria; punto eéatrico. Prado 10, esqui-
na á Consnlsdc. 5S37 4 27 
U n a buena coc ine ra 
de mediana edad, peninsular, desea colocarse en 
establenlmiento ó casa partioular. Sabe cumplir 
con su deber y es activa. Informes Maloja 11. 
5377 4-30 
Desea co locarse 
una criandera peninsular de dos mases de parida: 
tiene *u niBo qne i>e puede ver, r lo manda para 
Esp»fia. San Lázaro 271. 5411 í-33 
UN MATRIMONIO.—Desean colocarse, ella de cocinera que acaba de llagar de Madiid de ha-
berlo ejercido allí, v él de portero ó criado, ne te-
niendo inconveniente en ir al campo, oon buenos 
Informes y él ya práctico en el servicio del país San 
Lázaro 98 informan. 5412 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á laohe entera, qne tiene buena y a-
bundante, una joven peninsular de tres meses da 
parida: tiene quien responda por ella. Aguila 126 
í£n la misma ana para manetadora. 
5122 4-30 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de coainera en oasa particular ó or 
tablecímiento: sabe desempefiar bien el oficio y tie-
ne quien responda por ella. Informes Inquisidor 6, 
lechería. f3S0 i-̂ .Q 
DB8KA C O L O C A R S E una sefioia peninsular, de cinco meses de parida y con su nlSo que se 
pueda var, de criandera á leche entera, quo tiene 
buena y abundante: tiene recomendaciones de va-
rios médicos. Dan razón Zmja 116. bodega, ó on el 
Vedado, café La Madama. 5389 4-80 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sea de color y traiga buent s reco-
jRend»«l9n98. Co»(td»4o 112. 5106 4-90 
Se compran en Aguacate 77, á dos centavos 11-
bra. o IC tti alt 50 7 
CO B R E VIEJO—Se compra cobre, tón y toda clase de metales, hierro vieja, 
pos, papel v sscos viejos & los precios más altos áa 
plaza —P . B. Homel, calle de Hamel na. 7, 9 j 1A 
Teléf. 1474. Dirección telegráfica Hamoi. Corroo 
Apartado 226. 4M8 23 6 J l 
X i O B 
Se compran mueble?, pagándolos mejor que na-
die en 
4749 A 3 U I L A 188 21-5 
i ca'Es, 
j . s i Economía lúanroZ, propios 
•VíiiUa. Impondrán en lamlsnis. 
51.9 4-30 
- A L Q U I L A N 
. eo ?..!> BUnco niñero 3, Guanába-
no» y ot;:'. M mviqm uúmsro 131, e quina 4 R^laa. 
Inf jrmaiá > R'0;Ü 99, farmacia "San Jul áo." 
54̂ 6 8 30 
Se r.iquila, la bonita y frepca casa propia para una jorta firoilii, en la ca'le de Kstevoz n. 11, entre 
lúa de Mosts y JTiores. L a Havi en la panadería dtl 
n. Informan en Ancha del Noíta n. 4 l , 
5383 8-80 
Se alquilan hermosas habítaoiones altas y bíu a?, oon muebles y sin ellos, sltuadES en el mejor pun-
to de la ciudad; hay ducha. Se sirven comidas en 
casa y á domicilio Reina 34, esquina á Sin Nicolás. 
5450 4-:U 
L O C A L 
Par a estableoimianto 6 industria. DJS puertas. 
Esquina. I4ran tráñ:o. Pasa el eléctrico: Con «ma-
tones instalados. No hay que gastar. Pasan 50.000 
consumidores del barrio. $31 americano al mes. 
Angvl.3sl7iijfarme*. 6438 5-511 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 33 cerca del Prado, con habita-
ciones altas y bajas acabada de pH^r, oon baño, 
inodoros para fimilia y criados, con salida por la 
calle de los Genios. L a llave en la Bodega. Infor-
man San Nicolás, 50. 5i36 4 31 
Consulado 63 —tíe alquila con dos vtntacas, zt-guan, sala, recibidor, cinco cuartos, estando los dos primeros entapisadoj y con cielo raso, comei'or 
y pisos de mármol y mosaico-, bailo é inodoro1? Ba 
la misma informara su duui > da 12 á 5 de la tarde. 
También se venden los muebles. 54t6 4-31 
Se alquila la casa odie de San Nicolás n, £3. com-puesta de buena sala, cuatro grandes 'cuartos, 
espaciosa cocina, nn salón altó al fondo muy fresco 
y con todas las comodidades necesarias, cuarto de 
baño con ducha. L a llave en la bodega de Virtudes, 
Su du«SQ Amargar* 91, PIU 4-31 
S E A L Q U I L A N 
'03 magníficoB altos y entresuelos de la casa Cristo 
33, Eu la misma irf jrmarán. en los bfjos, depósito 
de huevos do Canales y Sobrino, á todas horas. 
6376 • 4-30 
@E A L Q U I L A 
una habiticióa á una persona sola ó para guardar 
murll s. no hav inqnilinoj. Kan Juan de Dios n. 1, 
frente al Parque. - 5408 4-30 
EN GUANABACOA: on el punto más céntrico á 'iua cuadra del Li^eo y cuar.ro de los 
Ferrocarriles y Plaza do Reoreo, so alquila una 
fresca, muy harmesa éhlgiéoioa casa de mamposio-
iía ac .bada de pintar; tiene sala, saleta, 5 cuartos, 
poao v bonito patio. Oonoepoión 93. Llave en el 
r.íimero 64 53;'3 4-28 
V E D A D O 
ge alquila la casa ca'le 11 esquino * 10, oom-
pnatta de jarcio, po-tí-l, sala, comedor, cuatro 
cuartos baíio, cocina, patio y traspatio. I i forma-
rán al lado. 53Í5 8 23 
So da a'qn"c • la oaaa oailí 
y 17 K"lf. m.ema está ta llavo 
lî no i ú n 3 í. -aCMí t S i l M 
nflm 32 er.t-o 1.5 
Ji firman en Ga-
4-28 
A L Q U I L A 
L \ capa r. ti o: ero 117 do Escobar, entre Salud y 
Raina Contf'« de 12 habitaciones altis y bajas, ba 
hoydem's comodidades hasta para dos familias. 
La llave é informarán en Escobar 116. 
5373 8-28 
i W A 
un cuarto á se&oras BCUS. San Nloolís n. 85 
P318 4 28 
Una familia que va al Norteé or una empo-
rada de 4 ó 8 meses, alquilará, aronablado, un bo-
nito tercer piso en Obr&pía 55 y P?, ti una familia 
respetable y cuidadosa. L a casa tiene espléndidas 
azoteas y eetá en perfecto estado sanitario. Se da 
posesión inmediata. Icf rraarán on la mueblería 
en los bajos. C 1307 28 J l 
Rosa 3 A, Tulipán-Cerro 
Esta benita ca«a de constiucoión americana, nca 
bada do pintar al interior. llavo en la bodega 
esquina Vista Hermosa. E l dueüo O'Reilly 75. 
* 6331 4-'í7 
Entre Parque y Prado v v l l T ^ i ¿ 
clones amuebladas, con servicios de criado, gas, 
certería. En el piso 3? un departamento r.mae-
V.ado, propio pata dea ó cuadro compañeros. 
5835 8 '<7 
Mecánlcoo que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650,. 
De Pleyal, de 1» de 1« de 408 á 700 ?. 
Nos queda nn resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
neCOBlten roparo-r mm pinn/M! 
V i s i t e n es ta oasa qne e f reee l a 
v e n t a j a d o t e n e r t odo asus a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . L a 
en t r ada es l i b r e á todas h o r a s d e l 
d í a . 
d m J . Borbolla 
a m m O B N T A 
ESTABLECIDA EN 
LA META 
9 6 , O ' H é i l l y 9 6 
OENTEO EXOLCJSIVO para 
todo lo que se relacione con el 
Culto Divino, surtido general para 
todo lo necesario lo mismo para 
Oratorios particulares como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor "Martín Saenz" lle-
gado de Barcelona y Valencia, he-
mos recibido una remesa completa 
de casullas blancas, negras y mo-
radas", como también temos blan-
cos, morados y negros. En imáge-
nes de madera tallada, hemos reci-
bido preciosidades: una Purísima 
de Murillo, de un metro de altura, 
de escultura fina, extra non plus 
ultra, lo mejor que ha venido á la 
Habana hasta hoy día. Un San 
Antonio de Padua de nn metro 
también de altura, de escultura ex-
tra de primera; San Roque, obra de 
mérito y de arte de cerca de un 
metro; un Corazón de Jesús y un 
Corazón de María, propios para un 
altar mayor. Vírgenes del Car-
men, Dolores, Ntra. Sra. del Sagra-
do Corazón de varios tamaños; San 
Expedito; Santo Niño de Praga de 
varios tamaños; Caridades del Co-
bre de ocho clases distintas; cande-
leros de varias slases, custodias, cá-
lices, copones, crismeras, incensa-
rios, lámparas para Santísimo, sa-
cras, atriles, etc. etc. .Nos encar-
gamos de hacer altares y de com-
poner y encarnar toda clase de 
imágenes por muy deterioradas 
que estén. 
9 6 . O ' R E I L L T T 9 6 
C 1311 8 31) 
Avî o á los panderos 
Se rinde nn cilindro ó t oja lera niec^uioa, mo-
vlbla á brtso ó po'.et», "r.» y 3) tablas. Infan-
ta 19 6281 8-25 
-GANGAS- -GANGAS-
son l a s que t i e n e 
S G M L i Z I L I A Sote. 45 
en toda clase de objetos y especialmente 
en Kopas para señoras y oaballeron, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Fluaes de dri l superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, eto. Muebles de todas 
clases. Prendas de oro, plata y'piedras pre 
oiosas. Objetos de fantasía y de adorno y to 
do cuanto puede necesitarse en una oasa. 
Se compran muebles, planos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico Interés. 5123 13-19 Jl 
L A E E P U S L I C A 
Sol 88 entre Aguacate y Villegas. Realiiación de 
mnebUs: gran surtido de camas de hierro de lanta 
y carroza muy elegantes y toda clase de muebles 
todo barato. 5211 8-23 
FIOLETÁ 
« 1192 1 J l 
De coifisilBS y l i t e 
G r a n surtido de ricos Jielados, cre-
mas y mantecado. 
Sefrescos de toda clase de frutas f 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de la 
casa. 
G r a n L U N C U especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente. 
PRADO 110, E N T R E VIRTÜDE3 Y NEPTUNO 
C i2)>7 
T E L E F O N O 616. 
26d-19 4a-23 Jl 
e o s ü e e í a t m m m 
"LENTHERIC" 
P e r f u m i s t a 
245, Rué de Saint Honoré 245 
P A B I S 
R e p r e s e n t a n t e e s c l u s i v o p a r a Cuba 
A . Z a c c a r i n i , 7 2 , S a n I g n a c i o 7 2 
H a b a n a . 
4882 alt 10 9 
•aíSSSB E L 
D E S T R U C T O R D S LOS G A L I O S 
Preparado por el Dr. Garrido. 
0 1129 26-8 J l 
de vuelta 
5 de su via-
je, ofrece un específico para quitar 
el dolor de muelas, cuyo dolor no 
reaparece jamás; es una medicina 
infalible para hacer cesar el dolor 
en el acto de su aplicación. 
Martín Amantó no anuncia 
que no esté seguro de su eficacia; 
jamás me podrán decir charlatán. 
De venta en todas las buenas 
Farmacias y Droguerías. 
Por mayor. Farmacia San José, 
Habana y Lamparilla. 
C 1259 alt 817 Jl 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
E l destructor de loi callos por excelencia. De-
pósito Dragones 86, esquina á Manrique. 
4823 26-7 
O A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
ote,, es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rais, en pooos días, y 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas, 
c 1201 alt B-J Ji 
o í u m u i 
un milord nurvoy flima^te, proolo para narticul-ir 
ó establo ó cualquiera ofro. Informan Z teja 164, 
esquina á Infanta. 5101 8-30 
S E - V I B I I S r i D I E ] 
un carro nnevo de cuatro ruedas, propio para 
cualquier giro. Campanario 112. 
53Í2 8-28 
ON CARRO de dos ruedas y muelles con sn ca-
ballo de tiro, propio para vendedor ambulante, le-
chero ú otro trabajo que no tenga que cargar gran 
pese: el carro tione su chapa. Callada del Monte 
número 314, de doce ft dos. 
C 1289 8-15 
U n e legan te f a e t ó n 
para uno y dos caballos, casi nuevo, con fu elle, pa-
tentes franceias, laura y barra de guardia, de dos 
asien tos y uno trasero. Prado 99. 
52 ?8 8 23 
doce racas de Isohe y varias afiojas, c iollas, y dos 
yuntas de bueyes con su* aperos, n i despacho de 
leche con dos cabellos y su carrito para repartirla. 
Informan Vives y Rastro, bo lega. BHS8 4-37 
En Neptuno n. 218 
se vende un cabalo criollo, «ano, muy maúso, de 
7 cuartap, buen marchador y muoha oondiolón. 
puede verse da 12 á 5 5̂ 65 8-34 
L a compra mas grando que so h» h echo en Cu-
ba. Hemos comprado ItO MDLA.8 y MULOS de 
todos tamafios y clases, maestros de" tiro y buenas 
para toda claie de trabajor, inclusive los de egri-
cultura. Presloe: desde 15 centoaos paraairiba. 
Hemos obtenido una gangs, y como ganga,ofre-
cemos eu venta esto gran loto de mniaa y mu'os, 
entre los cuales hay un g ran número de muías Te-
janae, y el que desee comprar algunas, que apro-
veche esta oportunidad. 
H U 6 B E L I , K I G H O L A S & 0-
Sm Igoacio nómero 52, almacén de lostrumen-
tos de agricultura, carros, coches, arreos, eto. etc. 
L i s muías pueden ver«e enei estab o de M 8>r 
Vivían. 
31 A H I N A N U M . 4 
5240 8 23 
P l l l l 
P o r poco d i n e r o 
Se vende un juego de cuarto de primera; otro co-
rriente, todo nuevo y de nogal, cedro ó piezas suel-
tas do cuarto y comedor: también nay un juego de 
cuarto de majagua, lo mismo se vende que te cam-
bia por otro as d̂o do negal y se construye toda 
clase de muebles á la orden nn. 25 por ciento más 
barato que todos. Se puede ver en Virtudes 93, 
carpinterÍB. 5110 8 30 
ALMACEN DS FIANOS 
de Miguel Carreras 
Ac. b̂ n de llegar los magnffloos y aoteditados 
pianos de Boisselot fl!s, de Marsolla. y ee venden 
muy baratos en Aguacate 53, entro Muralla y Te-
riionts Rey. P299 18-25 jl 
oon entrada Independiente, los bajos de la hermo 
sa y fresca caja calle do San Miguel n*m 119, 
compn stos de antesala, sala, nluoo grandes cnar-
tos y uno pequeño, saleta de comer, bailo, ducha ó 
inodoros, cocina y demás co mmidrdes. Eo los al-
tos do la misma osti la llave y en Prado 99 de diez 
á doce y de ciuco á seis impondrán. 
5L»06 8 26 
QÍ* ¡llft II í l ü n en ^ Vedado, eu la Loma, calle 
HJC i lu[i!JlttU 11 entre C y D, varias acesorias 
y cuartos acabados do pintar, con agua de Vento, á 
precios módiets Frente á la primera iglesia. In-
formarán eu la mhma y en Aguiar n. li 0, W. H. 
Redding. 5í7i 27-25 J l 
^ . H s Q U I X . A H " 
T I n L O C A X p r o p i o p a r a es tab lec i -
m i e a t » y H A B I T A C I O N E S c o n to-
das l » s comodidades , b a ñ o , ducha , 
& - . , á u n a euaora de lo s Pa rques . 
O ' E e i l l y 1 0 4 c m 4 8 24 
A L Q U I L A 
ls casa de alto Iidustrla 121, casi esquina ft San 
Rafael. Informarán Carro 551, 
Wí3 8Í3 
MIMBRES 
' Hay nn enrtldo positivamente completo 
y para Batisfacer loa gnstos y caprlchoi 
más delicados. 
Par sillones desde . . .—». 















C n n a s p r e c i o s a s l d . 7 50 
Y otras mnchas novedades qne el públi-
co pnedo admira? cada vez qne qniera. 
TAPICERIA y CUES0. 
Jnegnitos para cnartos, 5 piezaa, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salaa, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta casa que of rece la 
ven ta ja de t e n e r todos sus a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n sus p r e c i e s . L a 
en t rada es l i b r e á todas h o r a s d e l 
dia . 
Cu» de Borbolla, 
Cimosteli. cll93 f J l 
96, O'REILLY, 96 
S A B A I s r A 
Esta casa ha recibido por últimos 
vanoips nna norejón riñ nbjAtns ¡p™ 
pios para regalos para señoras, se-
ñoritas y caballeros, entre ellos 
podemos citar algunos: 
M E D A L L O N E S PLASTICOS 
propios para gabinetes, salas, es-
critorios y despachos de hombres 
de negocios con los retratos de 
MACEO, M A E T I Y MAXIMO 
GOMEZ. 
P A N D E K E T A S chiquitas con 
adornos alegóricos y con los colo-
res nacionales cubanos y en el cen-
tro los retratos de MARTI, MA-
CEO Y MAXIMO GOMEZ, 
Ultima novedad 
Fin de Siglo 
Gran colección de F O S F O E E -
E A S D E M A D E E A E O M A F A 
con los retratos de MAETI , MA-
CEO, L A C E E T , C A L I X T O G A E -
CIA, MA8SO, GTJALBEETO GO-
MEZ, A E A N 6 U E E N y el hijo de 
MAXIMO GOMEZ y una selecta 
variedad en tipos de italianas, hún-
garas y escocesas, que han servido 
de modelos á los más afamados 
pintores franceses, alemanes y es-
pañoles. 
También hemos recibo de París 
la última novedad para este vera-
no en BASTONES O U A D E I L A -
T E E O S con preciosas vestiduras en 
OEO y P L A T A ; no han llegado 
más que doce. 
9 6 , O ' K S I L L i r 9 6 
A lea sefioree que deseen emprender en la nueva 
y semilla} en tedas cantidades, de la clase muy oul-
ilvada en el Brasil y la más apropiada para el clima 
de Cuba (Manibot Qlaslovtt), la misma que ba sido 
objeto de varios trabajos publicados por el 8r. P i -
de'ico Roure, por cuya recomandaclóa las bomos 
adquirido en Pernxmbuoo. Para precios y demás 
detalles dirlgirée á Juan C Herrera, Obrapia 25, 
Habana, 6 Reala. 182, Marlanao, donde fono las 
plantas. 5U7 26-31 jl 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 k i l o s á $ 1 - 2 5 
se v e n d e n e n San I g n a c i o 1 3 . 
H. AUxuader. Habana. 1938 78-12 Jl 
G 1812 -30 
WáQÜIMRIi 
8 E VBNDBN 
cinco locomotoras del Balwiu Locoraot va Wnrkj 
para via ancba, propia* nata el servicio de bateyes 
de ingenios. Informan KrsjtWfki-Pesatt Compa-
ny, O'Reilly 15, Habana. 5i34 4 31 
¡CUIDADO.SENORA! 
i V d . empieza & engrosar, y engrosar ea 
e n v e j e c e r . T o m o p u e s , todas J a s mañana» 
en ayunas dos grajeas de THYROTDINA 
B O U T V y talle se c o n s e r v a r á esbelto 6 
volverá. & serlo.— E l frasco Ae so grajeas 10'. 
P A R I S , Laboratorio, 1, R u é de Chateaudun. 
MEDICAMENTO CIERTO £ INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
""Téngase onidado de exigir: Thyro/d/na Bouty.*m 
Depósüo en X a H a b a n a : Casa JOSÉ S A R R A . 
L E PERDRiEL 
G L I C E R O F O S F A T O D O B L E 
da C¿L y da HIcRDQ Ef&rteecsnts. 
El mas completo de los reconstituyentss 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas : ner-
vioso , oseo y s a n g u í n e o . 
La Biosine prósenta el hierro bajo la 
nnica forma aismilable, no fatiga el esto 
mago y no causa estreñimiento. 
LE PEBDRIEL & CIa. Paris. 
" V e r d a c i e r o e s p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A U B T i l A l . 
G R A J E A S D E N I A Z I É R E 
C A S C A R A S A O R A D A 
U n F A H I S , casa O . n ü O X O S , 38 , Boulevard Moniparnasae 
V EN TODAS L A S FARMACIA! 
ERDADERAS P 
del 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
D' GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, fíeumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grlppe, o Influenza, y todas las eníer-
medades ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
Depósito General, Dr Pial G A G E Hijo, F " de i*el., 9, r. de Grenelle-St-Gerinain, Parií 
j j ^ ^ ^ y en todas las farmacias 
á P acc o„ 
(Fórmula del Químico G. P.l 
es In mejor y mfts nprrívtlable 
tio l a a i>rxwta,s tlontií"i-icsi». 
E da. jnireza, y i roac i i r a , a l Milenio. 
IjqseB lii vcüfr i ja 
piHicío'sii «le i iotlar 
i,íni>li.ivrrie » o l a 
DEPÓSITO OBNERAL 
jO, rué d 
De venta en L A H A B A N A Viuda de JOSE SARRA ó Hijo. 
Imprenta j Kstoreotlpia del M A B t o m M m m i m * ZftJiKU y J ^ p t a í t , 
